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EL 
,tudianlil por fypoméJ&™*. con razón, pro 
# ira gen̂ r /rto la impulsa-j de Marzo organizaron su contra-
U de Pinosa 
Jianiu Pul -
«pát ica , por- testar de todo. 
Cuando los estudiantes el 18 
PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
S E G U N D I C E E L M I N I S T R O D E E S T A D O P O L A C O , S U 
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P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
I!>o:e?i0^^^^^ se rebeIaban' sin1 
m¿vl n8 -amn a los estu-lque ellos lo supieran, no contra 




el hecho en sí de que Cuba se re 
gocijase porque una gran potencia 
le hiciera justicia, sino contra la 
campaña de extranjerización que 
se viene realizando en la más fer-
mosa tierra que ojos humanos vie-
ron. Todo, en efecto, se americani-
za en Cuba: el habla, las costum-
bres y hasta la mentalidad. Los 
grandes periódicos ya apenas tra-
tan de los múltiples y hondos pro-
blemas nacionales. En su lugar, 
los escritores norteamericanos se 
la condena y sin los I encargan de tenernos al corriente 
" de la vida de su país. Y un día 
I ^ T Correccional como 
k c . r v l o s condenaron. 
N*qüe p o terna que ser. Mas 
^ 1 T o s t a r de la condena 
1 ^ r J p i e ^ Palacio a las 
la policía se vio en 
< i d d de repartir unos cuan-
i ^ f va que estas manifesta-
^ suelen disolverse, que 
^ 'epamos. por la persua-
UA F R O N T E R A DE LA ZON A 1 \ . 
TERNAdONAJb. — LAS OPERA-
d Ó N E S EN L A R A C H E 
En Varsovia se desmiente, oficialmente la noticia de que 
se están concentrando cuarenta mil polacos para marchar 
sobre Danzig, así como la ruptura comercial con Alemania 
( S E R V I C I O KADIOTEL¡SGKAFICO \ ) K l , DIARIO DÉ LA MARINA) 
POLONIA XO CONSENTIRA .lAMAR t lies, notándose una marcada pasirl-
L A R E V I S I O N D E SI S F R O N T E R A S i dad en todas partes. 
necesarísimo todo 
^ '«tediantes serian en 
tierra unos 
f os penodistas que insultan. 
* u recentantes que ma-
T c lo lo' Cuqueros que ro-
* como los funcionarios que 
¿¡mquen. 
íntimos' pues, del ilustre don 
ibnano Aramburo. Lo mas valió-
l e una protesta estudiantil no 
g jo que en ella se diga o se ha-
y ¿ , los palos que se reparten. 
' Los estudiantes, en ocasiones se 
| un poco más allá de donde 
Rieran detenerse; pero iasí y 
Ek en un país donde nadie se 
^ve. donde cada hijo de vecino 
;f encuentra muy bien en su zahur-
i. en medio de un pueblo que 
i sabe encogerse de hombros, 
toifn que despertar simpatías los 
í se lanzan a. la calle a pro-
«tar contra lo que muchas veces 
jo se sabe en qué consiste, quizás 
inmunes más» tras otro, al través de la pluma 
eminentemente imperialista de un 
escritor ameno que escribe para 
los periódicos amarillos norte-
americanos, nuestro pueblo se va 
enterando y convenciéndose de que 
lo único grande, noble y elevado 
que existe sobre la faz del Pla-
neta es Norteamérica. Y así puede 
llegar el día en que nuestro pueblo 
se considere en su pequeñez in-
digno de protestar siquiera contra 
una injusticia, si la injusticia nos 
proviene de tan excelsa nación. 
Los estudiantes no estaban en 
lo justo al rebelarse contra "el 
imperialismo yanqui", que. al me-
nos contra Cuba, no lo han ejer-
cido jamás; pero sí lo estaban 
protestando del creciente servilis-
mo dé los cubanos que se pasan 
la vida saludando la bandera mien-
tras se descubanizán el alma. 
LA P H C I A 
U REPUBLICA ALEliNA 
DE 
(Por T I B t R C l O CASTAÑEDA) 
admiración por la..bandera Im 
fal, como "adhesión históiica"; 
I o dice sin duda, para satisfacer a 
| - derechas. 
Siete son los candidatos a 
pncifi, .^.eaas_ alecciones 




|IODOS LOS CANDIDATOS A LA P R E S I D E N C I A HAN DECLARADO 
QUE APOYARAN L A R E P U B L I C A 
El Doctor Jarres ha declarado que, I mera votación-
Dio hotobro de honor, si es elegí- ] Aunque los Naciondíisias no con-
i Presidente, defenderá la Consti-I fiesan qua la candidatura de última 
oh de Weimar, y "nasta con la hora do Ludendórff pérjudiea su 
¿rza, b| fuese necesario, y por, causa, el hecho de quo divide el Par-
la República. Tiene t ributos i tido, es evidente; y hicta que pre-
sentó su candidatura Ludendórff el 
bloque Nacionalista era único y po-
deroso frente al parcelado de las 
oposiciones varias. 
Y todo ei mundo cree que en las 
elecciones del 2 9 del corriente, los 
Partidos políticos no harán otra cosa 
h * T f otorgan ^ arre-'qUe tantear sus fuerzas, como en un 
. ]ua. asrup^ción de ios-afielo k arma bhinca eu que al prin-
cipio solo se procura, por los ata-
ques, conocer la fuerza real del con-
trario; y luego veudrá ia segunda 
elección del 12 dé Abril que será la 
decisiva. 
En el Parlamento último Liuden-
dorff no tenía como jefe del' "Vol-
kisch" extremista, más que doce' di-
putados, y por ese exiguo hume 
tenían derecho él y sus am 
sitios del frente del hemiciclo del 
Reishtag, ni a mesa separada en el 
aunque 
•uum-icuuuin. uu íjiuimii^iv ni un 
Picaño de SnHaM • elJ)l0(:iue solo discuüso en el disuíeto Parlla-
? ^mócratas tend,^ esa mayo" mento' fué muy atacado Por los iz 
por 
y de los Partidos políticos 
Z /re5 dcbe tener el 30 
"o. der sufragio emitido. 
« aun..candidato de l0K Socialis-
Ma ra UTi 25 por ciento. 
é ¿ deíiignado Por Ceutris-
U rJra Un 15 Por ciento. 
rin aiJIn,1DÍStas y Demócratas ten-
¿ S o m e n 0 8 deI 10'por cieilt0 
Í1li,leíUn<ia efec«ión del 12 de 
q̂ e . eelebrará en el caso 
VARSOVIA, Marzo 26. 
E l Ministro de Estado de Poiotiia 
PUSSTAfBN HONOR D E LOS FOOT 
J i A M - I M AS M U r i ! A V O g VA-
K I S Acaba de restablecerse en el puen-, 
te internacioniil e] antiguo puesto de!declaró ante .f1 ^ ^ « l o n de Asuntos 
Intervención militar que implantara1,Extranieros ,de.f1Jíl .I)'eta ^ue Go-
hace tiempo el Alto Mando, y que: bierno no admitirá jamas tratar so-
más tarde, por esa inconstancia que¡bre la ™™*ón de. «us fronteras, y 
H¿r-do; ^"e en 'as conversaciones que sos-, 
'tuvo con el primer ministro Herriot cIón de honor y gala en el Gran Tea 
tro, esperándose resulte una esplén-durante su reciente visita a París pu 
do convencerse, de los sentimientos |dlda ftest* 
de amistad de. Francia hacia Polo-
nia, que están basados en los trata-
dos de seguridad y en la fuerza del 
mejor derecho, nunca «Je las armas. 
nos caracteriza 
poca importancia, fué suprimido de 
ua plumazo al iniciarse una era po-
lítica cuya orientación ha sido fu-
nesta. 
L a oficina del puente internacio-
nal quedó suprimdia con la "mía" 
<le frontera, que era la encargaba de 
ejercer cerca de, la zona de Tánger dksmIENTIOSE 
una provechosa vigilancia. L a supre-
slóu de aqueilla "rnia" de frontera 
nos pareció entonces inexplicable, y 
así lo dijimos. Sólo un marcado afán 
de deshacer lo hecho pudo presidir 
la supresión de aquella "mia" y del 
puesto jalifiano del puente interna- tegóncamepte las noticias circulan 
cional. 
Tánger y su zona han sido siem 
PARIS, Marzo 2 66 
Loa futbolistas uruguayos asisti-
rán al próximo sábado a una fun-
E L BAILE ANUAL DE LAS CUATRO ARTES.—UN COMPATRIOTA 
ARQUITECTO EN P A R I S . — E L CAPITOLIO CUBANO 
O F I C I A L M E N T E 
LA NOTICIA 1)K UNA < ON< IMITA-
CION POLACA 
. 
VARSOVIA, Marzo .26. 
L a Agencia Oficial desmiente ca-
r o s E X P E R T O S NO S E MI ESTRVN 
MIANCAMENTE OPTIMISTAS 
pre, como sabemos de sobra, un se-
tos procedentes de fuentes alemanas 
concerniente a la pretendida concen-
tración de 40,000 soldados polacos 
rio peligro para nuestra zona'de Pro-Í ^ marcharían sobre Dantzig 
tectorado y su política. Albergue fá-
cil de interesados y temibles enemi-
gos, la zona internacional nos debió 
preocupar más, no desatendiendo 
su más. estrecha vigilancia. Por el 
contrario, se suprimió la que ejercía 
allí la "mia" de frontera, y desde 
entonces se careció de una buena in-
formación política de los poblados in-' 
mediatos, quedando, por otra" parte,' 
el canope libre para toda clase dej 
manejos. ( 
Ahora, últimamente, al establecer-
OANTZI.G, marzo 26. • 
Los expertos en cuestiones de na* 
vegación no se muestran francamen-
te optimistas para juzgar el éxito 
del reciente viaje del buque motor 
"Buckau" desdo este píuerto a E s -
cocia, diciendo quq es muy peque-
ño y tan nuevo el sistema que sería 
necesario comprobar el valor comer-
cial de e.sa inveqción mediante lar-
gos experimentos con barcos mayo-
res. 
Igualmente desmiente la ruptura 
de las negociaciones comerciales ger-
mano-polacas, . continuando los tra-
bajos de los Delegados normaImcn-¡ 
te 
(Pasa a la pág. C I N C O . ) 
ÍSL lU IW^JMAESTIiE D E JUM S K -
L A S ÍNALOI KO LA F E R I A CO-
MERCIA»-
B R U S E L A S . Marro 266. 
E l Burgomaestre de la ciudad, 
Marx, en unión de numerosas perso-
nalidades y con la asistencia del E m -
se el bloqueo, se ha visto palpable- Sajatlor, del Bragil abri6 oficialmen-
mente cómo en la zona internacional te la Feria Comercial de ésta, a la 
disponía el enemigo de un terreno que. han COncurrido expositores de 
fácil para operar. Para interrumpir ia mayor parte de las naciones de 
estos manejos al paso de continuos Eur0pa y .algunas de América. 
convoyes, ha sido preciso acordonarl — • . 
la frontera con puestos e s t r e c h a m e n - S E HAN R E G I S T R A D O IN<T-
le unidos, dotados de reflectores, con'i>ENTES POR L A V I S I T A D E B A L -
los cuales, y con la ayuda de las em-! . F O U R 
boscadas que establecen las jareas! 
amigas, se vienen apresando nume-| J E R U S A L E M , ' marzo. 26. 
rosos convyoes y haciendo bajas que.' y • h * i j ".»•'..', c, rv,,,,/, A 4 i i T L a visita a esta ciudad de Lord 
a f ¿ « ^ ^ ^ ^ ex ministro de Relaciones 
discutiblemente una d^ícil situación de ' j j f á ^ j f c pasando sin inci-
para los anyennos, a quienes, de te-:dent" . 
ner abierto el paso a la zona inter-
nacional, no preocuparía grandemen-
te el bloqueo. 
Estimamos que con el res-tableci-
miento de la oficina de la zona in-
ternacional no se ha hecho otra co-
sa que deshacer un error. Nada más 
natural que disponer de una vigilan-
cia directa y una fuente de informa-
ción útil cerca de una zona de don-
de han partido frecuentemente ma-
nejos peligrosos para nuestra actua-
ción en la zona de Protectorado. 
Las mascas populares se agrupan 
en las mezquitas para oír los sermo-
nes de los muslines y,.oradores cris-
tianos, mientras patrullas de gen* 
darmies montados recorren las ca- tra condolencia 
S E P E L I O D E C A R L O S C I A Ñ O 
Esta mañana han recibido cris-
tiana sepultura los restos mortales 
del <iue fué, durante tantos años, 
nuestro amigo y excelente camarada 
Carlos Ciaño. 
E n el cortejo figuraban muchos 
amigos, sorprendidos ante el rápido 
fin de quien hacía pocas horas ha-
bía dado pruebas de su fecundidad 
y humorismo inagotables desde su 
leída sección de "Chirigotas", cómo 
si tal cosa, y como si no diera im-
portancia al mal que lo ha llevado 
a la tumba. 
E l Presideñlfe y el Administrador 
del DIARIO, señores Coüde del R i -
vero y Joaquín Pina, el Director, re-
presentado por su secretarlo, nuestro 
compañero José María Herrero, re-
dactores y personal franco de ser-
vicio, acompañaron los , restos de 
Ciaño hasta el - momento cruel en 
que la tierra cubrió el sarcófago y la 
losa cerró la tumba en que aquel 
quedaba en reposo. • ' 
D. E . P. el amigo y compañero, y 
reciban nuevamente sus familiares 
la más sincera expresión de nues-
E n la zona de Larache prosiguen 
las operaciones de consolidación de! 
la línea definitiva con poca resisten-
cia. Los puestos y avanzadillas se 
van estableciendo sin que los traba-
jos-de fortificación sean hostilizados 
seriamente. 
Frente a la línea fijada ahora, so 
CARTA ABIERTA AL DR. GONZALO PEREZ 
£11 N a c i o n a l i s m o H a a u í t i o o y P a t r i o t e r o 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
Habana. 
Distinguido compañero: 
Gran sorpresa experimente al co-
nocer su proyecto de Ley (aprobado 
tan festinadamenie por el Senado) 
mediante el cual, se exige la condi-
bre la que hemos replegado nuestros ción de cubano por nacimiento, a 
puestos de la montaña*, recordamos 
que fué ésta la línea donde se es-
tableció ifel malogrado general SiJ-
vestre cuando,. con los escasos ele-
mentos de que disponía entonces, aco-
metió la empresa de establecer las 
comunicaciones entré Lárache y Tán-
ger. 
los altos dignatarios de la Iglesia 
Católica, en Cuba. 
Sorprendido en mi calidad de Le-
Irado; asombrado en mi condición 
de hijo de un pais, que sostiene eu 
su Carta Fundamental la absoluta 
independencia entre la Iglesia y el 
Estado; y admirado de la imporbaín-
LMU,! ningún oariri^ot \ —, i-rveismag, ni a mesa, separaua, f 
íyor<a o sea el ?i la Restaurant parlamentario; y au 
? Marzo. J J 0 \ IZ1'- C1,ei?t°' el' Lundendorf f no pronunció i 
a esa 
^ tendr,' " l0S eIectore8 ale 
^ " s e el nofq"e observar, para 
^ 611 Europí ^ PUede pr,> 
quierdistas. 
Kar l Jarres, candidato de la bur-
guesía, que constituye hoy un Parti-
do Conservador en Alemania, no po-
drá obtener, después de presentada Que oeservar, para lúe puede pro-,, 
--«-a y en los Estados candidatura de Ludendórff, la ne 
Bi gg J^evo Candidato. cesariaimayoría para ser elegido en 
la primera elección. 
E l Partido Liberal que compren-
de a los Contristas, Demócratas y 
*lr' ^periail. Nacionalista, es 
y Américt f>U, no Pdorán Euro-
ê los Pô u • taDto en el Socialistas, está esperando el' resul Peritos como en el Pac- tado de ¡a primeya votación del 29 
del mes corriente, para discutir po 
Algunos núcleos enemigos han he-! cia que usted concede-a este proble-
cho presión frente a las posiciones'™a que no ha originado hasta el pre-
de Kudla'Majzén y Bu-Mehedi; pe-1 senté conflicto alguno (como la ae-
ro las intentonas han sido abortadas| tuación de nuestras Cámaras quo 
por la intervención rápida de las tro-, motivo en movimiento llamado de 
Veteranos y Patriotas) descuidando 
la solución de otros problemas qua 
son los que verdadenaimente compro-
imeten la estabilidad e independen-
cia de la República, tales, como la 
rápida desaparición de nuestra tie-
rra cubana y el monopolio 'de las 
paf 
Kudia Majzén fué 
ro no j rias noches, y el enemigo se 
igos a . ció a unos'trescientos metr 
tiroteado va-
es table-
• vtu a, íiuo n co^icuLuo etros de la 
posición, atrincherándose para hosti-
lizar impunemente. Las fuerzas de 
Tezenin salieron con dirección a los 
atrincheramientos y con un amplio 
apoyo de aviación lograron ahuyen-
tar al enemigo. 
E n cuanto a la 
vuelto en estos dos aspectos: ense-
ñanza de la juventud y divulgación 
de los sanos principios cristianos. 
Para lo primero, ha creado esplén-
didos centros de enseñanza (muy su-
periores a los del Estado) donde nu-
merosos cubanos heonos hallado los 
elementos necesarios para nuestra 
formación de ciudadanos dignos y 
útiles a la Patria, supliendo de esta 
manera la desidia y el abandono a 
que ustedes los legisladores nos tie-
nen acostumbrados, por hallarse mas 
i atentos a su encumbramiento polí-
: tico que a los intereses de la Patria. 
1 Para lo segundo, ha procurado in-
' culcar en nuestra „ sociedad princi-
pios religiosos que tienden a mora-
lizar nuestro medio ambiente,- ha-
ciendo posible la realización de 
aquel sublime ideal de Washington 
condensado en osta bella frase su-
ya: "la Religión y la Moral son los 
indispensables sostenes di9 la pros-
peridad públ ica." Con su proyecto 
de Ley usted pone obstáculos a la 
Tealizacion de este ideal. Quizás sea 
«lio asi, por ser mas claro y luci-
do su entendimiento que el de Was-
Vean ustedes como, de repente, 
nos encontramos en el famoso bai-
le anual de *'4z Arts"—que toleran 
las autoridades francesas como final 
de curso de Arquitectura, Pintura, 
Escultura y Grabado de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de París. 
—cinco cubanos. Un diplomático, 
otro diplomático, un arquitecto, uní 
concejal-cronista de salones, y yo. 
De este famoso baile de las "Cua-
tro Artes" . pueden escribirse pági-
nas que compitan con las que narran 
mas (pintorescamente las bacanales 
paganas. A todo espíritu curioso in-
teresa ver reunirse en una inmensa 
sala, los alumnos de la escuela ci-
tada y los artistas de mas renom-
bre, para rendir culto a la belleza, 
concediendo premios para el palco 
mas (fantásticamente compuesto 
(adornado, decorado, arquitecturado 
de acuerdo con la época a que se 
somete el baile todo) premios para 
el "traje" mas estético de hombre, 
etc, 
E l jurado sólo dictamina ante el 
clamor de aplausos y Víctores con 
que Ja enorme concurrencia impone 
eu gusto refinadísimo. 
Allí nos conocíamos de cuerpo en-
tero, con algún orgullo de' la res-
pectiva anatomía José María Bens y 
yo. Teníamos ya mutuas referen-
c ia^ De él sabía que se graduara 
arquitecto muy joven en nuestra 
Universidad, con un Provecto de 
Ayuntamiento de la Ciudad de la 
Habana, en su ambición de hacer al 
go monumental, orgullo de todos. 
"Cuba", " E l Fígaro", " L a Discu-
sión", etc, publicaron extensas In-
formaciones y clichés de las facha-
das y planos. Como profesional, tra 
bajó Bens olnco años, debiéndose a 
su actividad numerosos chalets del 
Vedado; la Víbora, Reparto Almen-
dares, y algunas casas en el centro 
de la Habana. Tomó parte en tres 
Concursos: - Ampliación del Vedado 
Tennis, Edificio del Unión Club y 
Casa Social de la Sociedad Cubana 
de Ingenieros. 
E n el primer Concurso obtuvo el 
Tercer Premio, por haberse ajusta-
do a las Bases, que solo concedían 
$45.000 para hacer la obra, ¡Ha 
costado doscientos mil, incluyendo 
trabajos de terraplén! -
E l segundo, que juzg'ó un Jura-
do comipuesto solo por Ingenieros, 
fué adjudicado al único Proyect 
que estaba fuera de concurso por no 
ajustarse a las Bases. . . y que des 
pués ha sido imposible realizarse. 
Del tercer Concurso Bens se nie-
ga a darme informes, pero yo opi-
no •que esa 'hermosa y exótica casa 
de tejas verdea en el centro de la 
HaJbana, no tiene carácter ni serie-
dad para albergar una sociedad cien-
tífica. 
L a iglesita de Nuestra Señora del 
Socorro do Luyanó es obra de Bens. 
•Duélese él siempre de que —por 
falta de recursos—le suprimieran 
tres metros de altura a la torre, lo 
cual le resta gallardía; habiéndole, 
en cambio, añadido unos adornos 
pueriles a la aguja del campanil, 
perfectamente innecesarios. 
Los talleres de Beneficencia "Ma-
riana Seva", también en Luyanó 
fueron dirigidos por Bens. 
Otros muchos trabajos de no me-
nor importancia realizó el joven y 
batallador arquitecto; pero su ambi-
ción y sus entusiasmos eran harto 
grandes para resignarse a "hacer ca-
sitas" y esto, unido a un cruento 
duelo familiar, le impulsaron a aban 
donar su despacho, sus negocios, sus 
clientes. . . y venirse a París a vol-
ver a estudiar su carrera, para abrir 
se horizontes mucho mas amplios y 
para adquirir conocimientos con 
que nunca había alquiera soñado. 
Entrar eu la vida de Atelier de la 
Escuela de Bellas Artes es la demos 
tración más evidente que puede dar-
se de amor a una profesión. Luego 
el rigurosísimo examen de Ingreso 
(que es un concurso eu los que so 
presentan 300 o 400 cada ano y ob-
tienen entrada de 4 0 a 50 franceses 
y diez o doce extranjeros). Para ad-
misión son duras pruebas las de Ar-
quitectura —12 horas—Dibujo —« 
ocho horas—Modelado —ocho horas 
—Todas las Matemáticas que com-
prenden el primer año da ingeniero, 
de. la Habana, e HISTORIA D E L 
A R T E ^ 
Aquí el dibujo lo enseñan los ar-
quitectos P I N T O R E S , no Doctores 
eu Pedagogía, del mismo modo en 
las Escuelas Públicas . E l Modela-
do lo enseñan E S C U L T O R E S . L a 
COMPOSICION es estudio que co-
mienza desde el Primer año porque 
la arquitectura es un arte de impor 
tancia estética superior, a la cientí-
fica que puede desarrollar cualquier 
ingeniero. 
E l estudiante novato tiene quie 
comenzar por "tirar la charrette" 
como cualquier mozo de cuerda; ha-
ce el servicio del atelier: barre, sa-
cude, enciende la estufa y sube agua 
para los lavabos. (Por lo menos en 
eso estamos nosotros mas adelanta-
dos que los franceses). 
Son comlcísimas las anécdotas . 
Un Capitán del Ejército Estadouni-
dense al entrar en la Escuela de Be-
llas Artes para estudiar Arquitectu-
ra, iba una vez por el Boulevard 
Saint Gerimau tirando con Beuz do 
la carretilla. Y cuentan del famoeso 
Stamford White que cuando le lle-
gó su turno de "tirer la charrette', 
iba detrás su Limousine llena de es-
tudiantes de cursos anteriores, cuu 
las bromas propias del caso. 
Los estudios de la Escuela se ha-
cen todos por Concursos en los qua 
los alumnos obtienen valores cientf-
fieos y artísticos, la reunión de los 
cuales capacita para hacer el ejer-
cicio final y obtener el Diploma. 
Los trabajos de la Escuela se publi-
can en una especie de Bolet ín . E l 
nombre de nuestro compatriota ha 
figurado varias, veces en sitio de ho-
nor, entre los primeros. 
Próximo ya a terminar sus estu-
dios este cubano que hace que fi-
gure el nombre de su patria por 
primera vez en Ios-anales de la E s -
cuela se dirigió a Estrasburgo eu 
1928 para tomar parieren el Con-
greso Internaciona'l de Urbanismo re 
presentando el Colegio de Arquitec-
tos de la Habana. Allí fueron díscu 
tidos problemas de importancia ca-
pital, de los cuales Bens ha tradu-
cido al castellano dos de los mas 
importantes para ser publicados en 
Cuba. 
Los periódicos de Paris incluyeron 
al delegado cubano al lado de las 
principales ciudades del mundo al 
dar cuenta de las Sesiones de di-
cho Congreso.. 
E l gran sueño, la ambición recon 
centrada de José María Bens se di-
rige a Qa terminación del Capitolio 
de la Habana. 
"—Yo no creo—dico Bens—que 
el Interior ni aun los planos y ele-
vaciones exteriores del Capitolio ha-
yan sido bastantemente estudiados. 
No existen en Cuba tradiciones arqui 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
grandes industrias nacionales por ,hin,gton ¡To<lo puedó scr en esta 
¡compañías extranjeras, a las que n*] anáñiivllloaa isla! 
' usted ni sus compañeros de Senado. | 1J,vlc. _ , " ' 
.• i . ^ . i aciertan a poner el cascabel de la I ax*ste ese deseo de entorpecer la 
posición de Bu- £ ;eu™n ^ si hay tela p o r l 1 3 1 ^ del Catolicismo en Cuba, 
Mehedi. también intentaron aProxi-! 
marse de no>?ie los rebeldes aprove-i mg0t que ^ EOrprende como Le 
trado su iniciativa, porque lo 
a usted suficientemente capacitado 
para entender y asimilarse lo que en 
intentona del enemigo con fuego de' na doctrina jurídica se conoce por 
fusil y granadas de mano. j inldependeucla del Poder temporal 
Aparte esto, sólo hay que anotar | y espiritual, o sea, el «erecho que 
chando la "gaba" existente en 
inmediaciones de dicha posición 
las, 
L a 
guarnición logró rechazar esta nueva1 
porque no queremos inferirle a usted 
el agravio de juzgarle indocumen-
creí ,ta(io en lo que dice Telación con el 
desarrollo de la vocación religiosa 
en nuestra Patria. ¡Que más quisie-
ra la Iglesia que todo el clero de 
Cuba fuera cubano! Pero desgracia-
damente querido compañero, no sur-
gen Obispos y Arzobispos con la mis-
6 a r t a § ú e B u e n o s fllres 
Por m m GARCIA HERNANDEZ. Especia] para el DIARI) DE LV M A M . 
L A I G L E S I A A R G E N T I N A E S T A SIN CABEZA 
ejnd0rff después . tibies fusiones a fin de triunfar en I 
en la zona de Larache . el es tablec í - ' l lene tanto la Iglesia como el Esta-!ma facilidad que políticos v leerla" 
miento de dos puestos atrinchera-1 do para resolver libremente sus asun -
dos entre e L pueblo de Arclla y el tos gozando de reciproca libertad, 
campamento—que en la altura del sin subordinación de un Poder a'otro 
tuvo 
dores. Diez o quimee años de estudio 
y privaciones continuas, no se resis-
^ l ^ T A o x - o c u p a n las fuerzas europeas de en todos aquellos problemas que Z \ t o m ^ m T n t T a T n T z ™ ™ ^ 
Baviera " .fu lntentona ^ elección detlnitna del i - de ADrn guarnición—, al objeto de refor-l constituyen su orden y esfera pro-1 
' ia,J du la cuenta E n las ultimas elecciones del mea ¡ ld guarmc iu" , di uujciu « re ior * n*vn*>tA- -da T^v sp da 
^ dar a los Tribu ! de Diciembre último ét Partido P a s c a r la vigilancia nocturna del P^^la- • Con su f J ^ ! * * ! 
f do que se extiende ampliamente eni un soberano puntapié a la lógica y 
torno a da,vieja alcazaba portugue-, al claro concepto jurídico de estos 
delicados problemas, haciéndose con 
lt>e Rúpprerhí U rePu,sa t 
^ la ReaLqUe es el *nico 
?úera<lo e ? M V U e 00mo tal 
vJa Arrota en l i f. COmo 
m r . ^ la>ran Guerra. ^tirado a 
.iu 
el 
« « ^ « 0 ya ha la 
Perar pf «T,/? vida Priva 









, 0 ^ Bénfíl 1ÍZa presid 
. - Lnrf l ,miíldn de 
cista de que es Jefe Ludendórff ta 
vo 900,000 votos; y hoy se cree que 
este General no retendrá V más de 
150,000. 
Lo8 liberales siguen haciendo una ¡ 
ruda oposción a Jarres a quien juz-
gan monárquico y militarlsla, y así • 
por ejemplo *se le echa al rostro 
ahora, que a fines de 1323 en eí se-
no de la Comisión de asuntos extran-
jeros del Reichstag, dijo: "Debemos 
abandonar la zona del Rin ocupada 
por los Aliados, para tomarla por las 
armas dentro de 10 o 20 años." Y 
también se asegura que dirigiéndose 
B los estudiantes de la Universidad 
de Giesen, les decía: "Hoy como 
antes, soy un defnesor convencido de 
nuestra antigua forma de Gobierno, 
( E l Imperio): yo sirvo a la Repú-
vo-^blica, pero no me adhiero a ella 
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
1̂  A 
^J0?:*rL ^endorff i« 
a! t)Íw8ería- quiíann • umcoi Quizás no represente la elección 
¡ S u e d e ,1" ^ri-og ^0ie esos dei Dr. Jarres una vuelta a la Mo-
m de • derechas n:iIdato narquía; pero es seguro que ella 
h, • Por i68*0' como 'f,?lSCS<;Urar ' dignificaría ¡a resistencia a la ejecu-
lü í in menos nuV e- 0 ción del Tratado de Versalles, opió-
aria nT Votü3 emitií 0'la 8iclón aI Plan de 108 Perito8 inter-
a lriuufar 0.0iS que ¡nacionales y en general una actitud 
11 'a p r i - 1 — * — • -contraria a los Aliados. 
I su promulgación, de actualidad, 
aquella célebre frase de Manjon, que 
calificaba el siglo XIX,como el siglo 
de las arbitrariedades. 
Le tenía a usted colocado como 
soldado d_e fila en el numeroso ejer-
cito de los que tanto han clamado 
por la separación entre la Iglesia y 
el Estado, y ahora, se nos presenta 
/usted Invadiendo un terreno que la 
Telegramas particulares recibidos 
anoche a últ ima hora hacen éaber 
que . el trasatlántico "Cristóbal Co-
lón" navega sin novedad con muy j u s t k i r i e T i e ñ ^ v e d a d o " Qué desen" P 
buen tiempo. | ^flto para los jóvenes que deseamos ¡tra. nuest.ros male8 ^«luso los legis 
y coco-macacos. Es difícil en un 
país joven hallar todo (jl personal 
eclesiástico que Cuba reclama. En 
cambio es sumamente fácil colocar 
en el Senado o en la Cámara, cual-
quier tipo que legisla y habla de co-
sas que no comprende ni estudia por 
no dar más de sí, su matéria gris, 
que diría irónicamente .Ferrara. 
SI su proyecto de Ley no encubrie-
ra esta finalidad, nosotros nos ale-
graríamos en el alma y más que nos-
otros la resignada clase sacerdotal, 
que en lo sucesivo podría decir des-
de el púlpito o desde una. tribuna 
E l vapor "Edara- tomará puerto aprender de los viejos! y ¡qué bru-
mañana viernes después dol medio tal contradicclén con sus conviccio-
día. 
E l "Patricio de Satrústegui" lle-
gará también mañana viernes, al 
amanecer , para seguir viaje a puer-
tos de España. Trae once pasajeros 
para este puerto y veinte y tres en 
tránsito. j ejepetendo en nuestra sociedad un 
E l vapor alemán Río Panuco" en- tanto quebrantada en su moralidad 
!!a,rt 5 S ? í ? * C « w S í ¡ f : ai amanfcer' Por el mal ejemplo ofrecido por los 
y mas obligados a respetarla y enalte-
nes liberales! 
Sin el civismo necesario para de-
clararlo, ese proyecto de Ley no en-
cierra mas, que un sistemático de-
seo dé estorbar la bienhechora in-
lativos. sin que se les echara en ca-
ra su .condición de extranjeros. En-
tonces como cubanos (que no viven 
del presupuesto) podrán decir cuan-
to les venga en gana. ¿Se ha fijado 
usted en este peligro? ¿Ha medita-i 
do en las cosas q̂ ue de muchos de! 
nuestros representantes y senadores! 
trayendo 24 pasajeros para esta 
en tránsito, sí 
correspondencia 
en tránsito, sí como 125 sacos do.cerla. Toda la actividad de hr Igle-
I s l a Católica en Cuba &9 ha deaen-
mencia^que la Iglesia Católica esta pudiera decir en un mitin católico 
social un sacerdóte? 
Para legislar en el sentido que us-
ted pretende hacerlo en unión de 
sus compañeros de Senado, sería pre-
(Continua en la p á j . C U A T R O ) í 
E l jete interino de lu Iglesia Ar-
gentina, monseñor l*icoda, ha muer-
to. E r a vioario capitular de la igle-
sia y l legó a esta alta dignidad por 
que concurría» en éste óptimo prela-
do fuerzas morales e intelectuales do 
mucho valor. ^ 
E r a un varón integro tic la igle-
sia y ésto no es una frase periodís-
tica, Inventada a capricho para se-
llar el secreto de una vida que se 
apaga en pleno apogeo. No. Monse-
ñor Piceda era una fuerza moral. 
L o pregonaban la austeridad de su 
modestia, su carácter que Uo llogó 
a tener el brillo mundano de los que 
llegan hasta el alto destino Cn el 
seno de la iglesia. Prefería el retiro 
espiritual para vivir íntegramente. 
Su cultura, era sólida, pero no ha-
cía por brillar lo que le parecía a él 
un acto de ostentación. 
Vivió en la humildad más distante 
do nuestro agitado mundo. Pudo apa-
recer ante los hombres con la fama 
estruendosa. Pero prefirió el silen-
cio, en donde trabajaba con ahinco 
inquebrantable. Fundó y dirigió la 
''Revista Eclesiástica del Arzobispa-
do" y en ella, que es la más impor-
tante publicación de esta índole cn 
Ja América Latina, ha dejado el se-
llo inconfundible de su robusta per-
sonalidad. 
Se dice y esto lo ha aseverado un 
alto exponento de las Ciencias Teo-
lógicas, que era Monseñor Piceda la 
más alta autoridad cn Derecho Canó-
nigo. 
Pero hlcmpre íué una personalidad 
apagada por la modestia de su vida. 
Fué el que posiblemente lia traba-
jado más y más sinceramente por 1» 
Iglesia argeutina; pero no quiso que 
su labor fuera personal y asi fué có-
mo su nombre se perdía en el anoni-
mato de una labor común. 
Pocos días antes de agravarse me 
había concedido una entrevista, de 
la que pensaba sacar partido y la 
que hubiera sido de mucho Interés 
para los lectores católicos del DL1' 
R I O D E L A MARINA. L a muerte 
me privó de la palabra austera del 
más sencillo de los prelados argenti-
nos. 
Monseñor Piceda había nacido en 
1 Buenos Aires y deja el mundo a los 
58 años y en momentos en que la 
Iglesia argentina atraviesa por una 
situación difícil. E l mantenía con 
su autoridad, con el prestigio de su 
nombre, con el poder de su cultura, 
1» unidad que es la fueraa de la ig l c 
sia católica. 
No gravitó como un hombre intran-
sigente ni aferrado a querer dogma-
tizar sin convencer con raciocinios. • 
L a Iglesia argentina, pues, ha per-
dido su cabeza. E l virtuoso prelado 
se lleva el dolor de no haber visto 
realizada la tranquilidad en ol seno 
de la Arquidiócesls argentina, tran-
quilidad quo siempre deseó desde el 
fondo fervoroso de su corazón y pol-
la cual luchó con todas las fuerzas 
de su vida. 
H a sido un verdadero duelo nació-
nal. Uno de esos duelop que se apre-
cian con el corazón oprimido y ele-
vando el espíritu. , . 
Febrero, do 1025. 
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Los diez mandamientos de la salud 
E l x0 — j j a z ejercicios físh'í):? actividades, pero más interesado en 
filarla mente, pero con m.>do- el mantenimiento de la salud y en 
ración, y practica la respir.i-, la prolongación de la vida q,ue en el 
oi/in profunda ^durante |ios 
mismos. 
(Dr. Darlington de N . Y o r k ) 
ejercicio fínico en sí, da siempre su 
nota de moderación, y tal vez otra, 
acaso má.3 importante, que pudiéra-
mos llamar de perseverancia, 
i-areco quo huelga decir que este Todo exceso produce consecuencias 
quinto mandamiento no concierne desastroaaa. E l exceeo de ejercicio 
tanto a la juventud moderna, que ya físico podrá no dañar, aparentemen-
encuentra en los deportes atléticos, te, durante los años de la juventud, 
ejercicio de sobra, como a los que ya pero sus consecuencias pueden 
hemos entrado plenamente y aun pa- acortar la Vida natural, y no suelen 
fado, los límites de la edad media sentirse, sino tarde v generalmente 
de la vida natural |cuando no hay remedio. Muchísimos 
E l ejercicio muscular es tan nece- casos podrían citarse de atletas de 
sarlo como el alimento y como el nombradla que han m iurto a edades 
aire, para el desarrollo adecuado del relativamente prematuras. Ahí está, 
cuerpo y para el mantenimiento de para citar uno reciente, y notable, 
la salud. |Walter Camn quien murió de repen-
Esto lo ?abe todo el mundo. Des- te hace varioá días a los 63 años, 
graciadamente tratándose de ejercí- una edad que para hombres que ha-
dos físicos, muchos son los quo pe- gan ejercicios físicos con perseve-
can, o por exceso o por defecto. 'lín rancia v moderación y obedezcan 
muy contado» casos pecan por igno- otras reglan higiénicaa. debía ser la 
rancia; casi siempre por indiferencia mitad de la vida natural, 
y despreocupacción o por la dificul- E l ejercicio físico exagerado des-
tad do romper hábitos ya adquiridos, arrolla todos los músculos del cuer-
acaso desd3 la niñez. po y entro ellos el corazón que ¿iene 
Los que nacieron y se criaron en que adáptame a la demanda de tra-
•1 ambiento del hogar cubano de la bajo muscular, s i el atleta después 
clase media y de la acomodada veinte que deja* la Universidad o después 
y cinco atrás, recordarán cómo te- que llega a cierta edad, abandona 
ñían que pasarse siete u ocho horas por completo el ejercicio, lo probable 
sentados en los bancos duros, es que el corazón ya no le resulte 
Incómodos y antlhigiánicos de escue- un órgano desarrollado en armonía 
las mal ventiladas. Y luego, al volver con las demrndas de su organismo, 
a casa, lugar en un patio reducido y Puade el joven sin peligro, dedl-
generalmcnto húmedo, o dentro de carse al cultivo intenso de las acti-
habitaciones a falta do patio, juegos vidades fí'icas durante loa años de 
que demandaban muy' poca a nln- la juventud y después ir moderando 
guna actividad corporal. estas actividades paulatina y gra-
De vez en cuando se les permitía dualmente a medida que entra en la 
salir de paseo, pero siempre sujetos virilidad y en la edad madura, pe-
a la tiranía de tantísimas prohibí- ro sin abandonarlas nunca, 
clones Injustas, nacidas de la supina Otro error muy grave es el que 
ignorancia de aquellos tiempos. No cometen los hombres de mediana 
se lea dejaba correr, por temor a edad, al dedicarse a actividades fí-i 
que se sofocasen demasiado; ni esca- sicas que requieren demasiado gasto 
lar murorj o trepar árboles, por te- de energía. 'Sn este caso—el del 
mor a quo ee caseyen. ¡Desgraciados hombre de mediana edad—más que 
aquellos que. obedeciendo los man- en ningún otro—viene de molde la 
datos do la Naturaleza, caían en la recomendación del higienista refe-l 
tentación de escaparse para tomar rente a Trncderación. Los america-l 
parto en itn juego de pelota o para nos son niuv dados a estos excesos 
disfrutar de las delicias de un ba- v con bastante frecuencia se ven ca-
ño en el rio! ¡sos de pereonas a quienes el exceso 
Eso ora positivamente un crimen de actividad física, inmoderada ol 
grave. ¡Cuántas de nuestras pobros inadecuada, les causa la muerte, 
madres so desesperaban al ver lie- Otro ejemplo reciente do esto, es del 
gar al . delincuente con la camisa multimillonario Julius Fleishmann, 
hecha girones, la tez tostada y su- que murió tn Miami haco dos o tres 
dorosa y unas cuanta» abolladuras meses, mientras jugaba al golfo, 
en la fisonomía! I E l ejercicio físico induce siempre 
Do entonces acá, bomos progresa-'una respiración más profunda que la 
do mucho ciertamente. Iordinaria. No puede encarecerse de-
Entonces, el estudiante apenas te- maslado Ta importancia de esta res-
nía otros lugares en donde hallar piraclón profunda especialmente aquí 
medios de disipar su exceso de ener- en nuestro país . 
gla juvenil, quo en biliares y cafés; En primer lugar, la mayoría de 
de dudosa reputación, en los cuales, nuestra gente, ni se sabe sentar hi-
Incidentalmente, solía iniciarse en giénlcament.o. ni mucho menos 
vicios repugnantes. En nuestros adoptar, al estar en pie, la postura 
tiempos, el joven de inclinaciones higiénica natural. Aparte de ha-j 
sanas prefiere naturalmente disipar blar acarcj, de esto detalladamente 
sus energías en los variadísimos y en futuros artículos, quiero llamar 
por todos conceptos beneficiosos de- la atención aquí hacia el hecho de 
portes que hemos venido adquiriendo que la postura defectuosa, corriente 
y adaptando, durante los últimos entre nosotros, ya sentados, ya en 
veinte años, de nuestros vecinos del pie, no permite el funcionamiento 
Norte. ¡adecuado y completo de los pulmones 
E l contemplar una buena multitud L a cavidad toráxica on que funclo-
de jóvenes trabajando fervorosa y nan los pulmones, no tiene la capa-
enérgicamente en el campo atlético cldad debida y los pulmones no pue-
de la Universidad Nacional, es un den llenarse debidamente do airo 
espectáculo que ensancha el espíritu y efectuar la más completa oxigena-
y produce intenso i-egocijo. Puede ción de la sangre, 
uno esperar confiadamente que la L a fesplreclón profunda, hecha ya 
Patria contará en el futuro con por virtud del ejercicio físico y ya 
mentalidades vigorosas en estos jó- mediante ejercicios especiales, tiene 
venes que cultivan conjuntamente el por objelo hacer funcionar plena-
cuerpo y el espíri tu. mente los lóbulos pulmonares y ha-
Para ellos, así como para todos cer llegar el aire a todas sus celdas. 
los Jóvenes que se dediquen con es- Esta práctica es una manera efecti-
pecíal interés a los deportes atléti- va de combatir la anemia y evitar 
qos. tiene la sociedad su aplauso de catarros, siempre que desde luego, 
entusiasmo y de admiración. Ise cuide uno de respirar aire puro. 
E l higienista, sin dejar de aplau-
dir ni de fomentar tan excelentes» Pedro L O P E Z 
V E N D E M O S C A M I T A S A 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
25 modelos diferentes. 
Enviamos catálogo gratis 
por correo. 
Vendemos a plazos y tam-
bién alquilamos toda clase do 
muebles. 
V I C T O R NOSTB & OO. 
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L A I S L A DES1ERT» 
Desde el comienzo de sus relacin • 1 * ft 
nes, Jaime y Gilberta se hahf„n I Clert03 de T 
radf. ™t«« . rabian in- U^»,- ue T. rado—como corresponde—un a J U ' rechinaníe K m 
eterno. v ue Un amor So su i n n ^ ^aba h Uya arBl 
Se conocieron al azar de un vera J a ^ " ̂  ^ t 
neo. y una recíproca est imaciñ? 'i?0 col^ar n]^ te,li(1o .1 * 
estableció entre ellos, p r S ^ ° t. ^ b r e 'a i w a ^ e u n ^ ^ H ) 
"tennis", después eñ e l ^ d ^ 
y. por último, en et baño Porm.l 2 * SU8 amigLC0Illunicar 
- s e g ú n creo-por estos tres o n n t f • V i v í ^ S L ^ « S í 
esenciales por los que lo3 i ó ^ f !JÍ(Í0 ^ ¿no?*0*' ^clu,.. ^ 
casaderos llegan a c V o c e í s e ^ n l̂ 8 'f,860- ^ 1 COmo 
per odoa estivales y a contrasta? cabo ¡jj 
mutuos recursos. Nada7e"rmo^US i í l 8 0 ^ ^ " " . ^ í 
lámpago, sino una a f e c c i ó r desde 8ole3ad e j , ^ ^ 80 J 
luego ligera, y que por días se hacia ' 0 168 eU8,A J 
más densa y más entrañable Seme-
jante a esas ondas concéntricas Que 
desarrolla una piedra lazada en e! 
agua, su amor, nacido casi sin razón 
ni consistencia, se desenvolvía y oro 
gresaba poco a poco. Hoy más que 
ayer y menos que mañana 
Por la sola fuerza de su'pasión, 
cada día se sentían más aislados en 
medio de sus familiares y de sus ami 
gos. Un atardecer, en ¡a orilla del 
mar, Jaimo, que era sentimental di-
jo a Gilberta: 
C 2824 alL. 
D I S E R T A C I O N E S D E D E R E -
C H O R O M A N O 
• 
> 
N E V E R A G L A C I A L 
L ca m e j o y 
V i s i h e n o s y s e l o d © m o s l rea r e m o s r 
EerrelendMonserrdh? Pie Zdyd5(O,ReilIy)l20 Telfs.A,3ll2-M4666 
— S I tu quieres, mi vida. Ufevare-
raos una existencia esplendorosa de 
felicidad, capaz de dar envidia a los 
manes de Pablo y Virginia. 
—Una choza—jiuestros dos cora-
zones—exclamó ella radiante. 
— i Oh! Eso mismo. Pero en cuan-
to a la choza, yo no soy enemigo de 
za con grandes ventanas, pero con 
D E A B R E U S 
S O B R E tQT ONOMASTICO 
Hefiriéndonos al onomástico cele-
brado por nuestro párroco don José 
Abasólo que no pudo celebrarlo el 
día do San José por tener que asis-
tir a la inauguración de la capilla 
del central "Constancia" ayer fue-
ron citadas a la casa cural las cela-
doras del Apostolado do la Oración 
y numerosos amigos del sabio sacer-
dote que fueron obsequiados espión-
aidamente con finos dulces y exqui-
sitos licores y la espumosa sidra Ci-
ma. Allí sobre una mesa hemos po-
dido admirar muchos regalos •que 
los feligreses do Abreus hicieron al 
querido Padre Abasólo. Entro ellos 
uu juego de escritorio ofrecido por 
el niño iModesto Quintero. Un par do 
yugos, regalo del Administrador del 
central "Constancia" y do su digna 
señora María Mendoza de Balley. 
Entre la concurrencia recuerdo 
una comisión de señoritas del central 
"Constancia" que íepresentaron a 
la señora Mendoza en oste acto, 
compuesta de las damílas Ptedad 
Fernández, Dolores Domínguez. Con-
fcuélo Cao, Regina Linaros y Pucha 
Otero. 
Señoritas d,e la localidad. 
Teresa Fernández, lio niel ia y 
Blanca dé León, Carmen Fernáudez. 
Magdaleua Calle, Ana Jorge, Rosa-
na y Blbí Torres, Dora Quevedo, 
Nena Mier, Marla Soto, Luisa y Jo-
sefa Orjales y María Josefa Feíiú. 
Señoras: María García de Pérez. 
Rodríguez de Fernández y Lorenzo 
de Quintero. 
También vimos allí al Alcalde 
Municipal y al doctor González 
Acosta y numerosos caballeros de 
la localidad. Al Tesorero Municipal 
señor Mendieia Pérez. E l Padre Aba-
E S P E C I A L I Z A M O S E N 
F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntillas, Alambres de púas y grampas, Alambre liso gai-
vanizado. Teja galvanizada. Chapa lisa galvanizada, Manila 
americana. Tubería de todas clases. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
J O S E R O D R I G U E Z 
LUZ 40 Y 42, HABANA. TELEFONOS M.3177, A-OISS 
C 2865 It 26 
Vor el D r . E . F E R N A N D E Z CAMT7S 
T A » T E P R I M E R A : Ir» termino lo glia 
posesoria en las fuentes romanas. 
P A R T E S E G U N D A : De las obligaciones 
corréales y solidarias en la l eg i s lac ión 
romana 
£ s t o s dos trabajos que unidos se pu-
blican eu un solo volumen, llenen un 
gran valor cienllí'ico y práctico, pues-
to que en ellos se proponen teorías nue 
vüs y so ponen de rellevdt mediante , 
un aná l i s i s profundo do las fuentes, 1 una puerta muy pequemta 
verdades jurídicas que deben poseer to-
do jurisconsulto. 
E l dootor Fernández Camus en su 
primera parte T E R M I N O L O G I A P O -
S E S O R I A analiza serenamente y con 
razones propias, la complicada cu<^-
tion do ta posesión sentando princlpiua 
nuevos y dejando resueltos puntos 
muy controvertidos. 
L a segunda parte titulada L A S O B L I 
G A C I O N K S C O R R E A L E S Y S O L I D A -
R I A S la trata de un modo claro y pre-
ciso, fundando todos sus razonamien-
tos en las fuentes y citando en co-
rraboración de sus asertos una Innu-
merables bibl iograf ía . -
Precio del ejemplar esmeradamente 
Impreso, rúst ica $1.60. 
£ ! • ABOGADO P O P U L A R 
Por P E D R O I I U G U E T Y CAMPAÑA 
Sépt ima edición completamente au-
mentada, reformada y conteniendo to-
do lo legislado hasta los primeros me-
ses de 1922 
,110 les i i e g ^ " eusto ««1^ 
I - N o vfr ,^1 Pala(jd;e ^ 
¡te; Pero a ' a t ^ ^ n s a 0 ^ 
Co w o n ó t o n o l i t f re8Wu J % 
«aba Jaime a t ^ a S o r , 
conversación se Í abuil<laBte. 
f Perder su s o S r í i Jai,lle 
ta. malhumoré , ^ a ! , y f ^morada 
una maestra en pt 5e rev«l6 
Tino _ ** Cl ñas conyugaie^ " arte ^ ias 
—¡Buena, bupn« 
s ^ t a ! Es bonito nS • tU ^ 
«alvajes; pero vSk5**10^ fe 
^ a m e ^ S a r d e 3 ^ 0 8 ^ 
Pues, no oyendo j a S 0 5 - Y 
humanas que laS ^ f 8 ot*. 
apostarla que añíes" de d T- S- 7 
cierto comfort.. Por ejemplo, Wa'ch^ i - f ^ 0 ^ ^ * 
/•., fnn . ni. ' r.i • ., ^. -«̂ oio sería, en todo c 
Una primera riña 1̂  
So, la situación se h i^ ? a r 6 : W 
Y el paraíso se conv ni?"8 tiriíl*-
fiemo. Las escenas Húoiren Un í 
^ • / e n t r e T s m S ^ M 
ta—de día en día m á ^ T GlIb«f-
vajilla aprendía el nervi°«—-
los 
'—¿Una puerta pequeñita provis-
ta de una gran cerradura y de" un 
montón de cerrojos. 
— ¿ P a r a impedir la entrada a 
ladrones? 
— A los ladrones y sobre todo a 
los Importunos. Un amor como el 1 pian^do^Fn1"» ^ arle ^ 
nuestro, tesoro mío. se basta a si ¡nuevo estilo i l T t S ™ 6 * ' d6 «1 
mismo. ¿Para que Importunarnos I porcelana ^ ^ « ' e n d o j 
con amigos molestos o Imbéciles que 
nos robarían a ambos minutos pre-
ciosos? 
—Tienes razón. Vivir en una isla 
desierta. ¡Qué marco para nuestro 
amor! 
—Cierto. SI Robinson hubiese te-
Tras algunas lunas de ese ^ 
men, Jaime no pudo más 
viese claro cómo pudo s n L . qtt( 
catástrofe, advirtW n o " ^ í 
que su dicha matrimouia! e S " ' 
trance de quiebra. Pensó en el 
cidio—era un sentimenia! SU!-
ya oa lo nido por compañera una encantado-1 he dicho • desnuca ra Mme. Robinson, en lugar de aquel 1 por último,'en el divorl v ^ 1 
imbécil de Viernes, Indudablemente ^ de estas sohipiWc... „ v ? ' ; 
la forma de expos io ión; sumamente Continente. Ahora que las islas de- Entonces luvo una iasnirao -
útil y práctica en su contenido; com- slertas carecen de muchas cosas. I relámpa 'o de ceñir ""^'On, un 
pleta en la vasta materia que abarca Trataremos, pues, de encontrai una | —Si ' tú nniPr^T y rigurosamente moderna en sus ex- . . . ^ _ , , , 1 , , 01 lu quietes,, uenita—dijo a im 
plicaclones y citas. , lsla desierta que no esté muy lejos • día apiadado por las láeZl / 
E L ABOGADO P O P U L A R es obra de una estación del "Metro" o no su mujer iremos el Ráh h 
única, indispensable, para todo f unció-' dig^ mucho de una línea de autobu-, sa de los péai i im. va . 1. <:i' 
narlo del Municipio o del Estado; para Jr «caujou. bs.o lej gustari 
comerciantes. Industriales, agricultores, bes- E n el acto Gilberta rejobró ios 
hacendados, maestros, altos empleados I Pocas semanas mas iarde, el pro- colores. L a semana ' i'ui'-Titp 
de Banca y Bolsas agentes de n e g ó - j grama fijado p0r jaime y aprobado mierop en casa de los S^ut'rioi 
e os, etc., etc. siendo también do gran t l iu»-- .*! y,nuta „.1w,t>iíj„ r , UG'-'o ^m-nul, (!«-
utilidad á los Abogados, Procuradores Por Giloeita se había cumplido en , pués er. la dt lea TrcüjlKa? amigos 
y Mandatarios judiciales, puesto que todos bus puntos. Gracias a su es-1 anterlor?s a sus bodas Un meg má-
abarca todas las leyes y por consl- pfrltu práctico, Jaime había descu- tarde Gilberta pasaba Bua dfaí m 
ñdLdnta' tPodorioÍ%rudXnos!tOSa Utl-' blerto una Í3la desierta en un tercer , hacer o recibir visita* La 2 i 
L a S E I S N U M E R O S I S I M A S E D I - 1 piso del décimosexto distrito; una sierta s? babía convertido m 
C I O N E S agotadas en poco tiempo, di- isla desierta con agua, gas, electri-
cen con toda e 1 0 ™ 6 ^ * ™ * 1 * * * * * * * : cidad, y claro es que también con as-
el provecho que ofrtco esta magní f i ca ' ' 
obra, cuando tan señalado favor quo le j censor. 
ha dispensado ol públ ico . Fué allí donde, celebrado el ma-
bl Abogado populXr Iq forma» \ trimo i0 rog dos amaDtes continua-
cte vo lúmenes en 4o. mayor, esme- , ' . . . . . Habana 
J U R I . 
A 
solo puede sentirse satisfecho de las I 
muestras de simpatía que recibió [| 
ayer l̂,e parte de los católicos de 
Abreus con motivo de su fiesta ono-
mástica. E l corresponsal que estas 
líneas escribe queda altamente re-
conocido al querido sacerdote por 
las muchas atenciones que allí reci-
bió. L a señora Mendoza no asistió 




= OBRAPIA 103-5, esquina a PIACIDO = M U E B L E S 
OFRECEMOS a precios exiguos» variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de muebles 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
CERTAMEN DE BEIíLEZA 
Con motivo del Certamen de Be-
lleza que celebra el periódico " E l 
Mundo" en la provincia de la Haba-
na, he recibido dos nombramientos 
de presidente de honor, uno del Co-
mité del barrio de Monserrate, pre-
sidido por el señor Ñ. Nonell Her-
nández, cuya candidata es la señora 
Sara N. Casso do Plriz. E l otro pre-i 
sidido por el señor José B. López 
Martínez, barrio de Colón, cuya can-
didata es la señorita Ofelia Palacios 
García. 
Quedo altamente agradecido a la 
distinción de que he sido Objeto por 
parte de efees dos Comités. Desde 
este rincón trabajaré por las candl-
datas que me han nombrado su pre-
sidente de honor. L a señorita Pala-
cios García, paisana mía e hija de 
un amigo a quien mucho aprecio y 
quiero es virtuosa, bella y talento-
sa y será muy posible que sea la 
Reina del barrio de Colón. 
Serafín Cueto Lclva, 
Corresponsal. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensanlnn«s efeotuadas ayer 
por el Clear^nrr House ie la Habana 
ascendieron a ?3 . S l M U l . 22. • 
siete 
radamente impresos y 
Preci  del ejemplar, en la 
$30.00. 
U L T I M A S 7UBI.ICACXOTCES 
9ZCAS 
E L T R I B U N A L P E R M A N E N -
T E J U S T I C I A I N T E R -
N A C I O N A L , por el doctor . An 
tonlo Sánchez de Bustamanto 
y Sirven. Antecedentes h is tó-
ricos. Doctrinas y proyectos 
de publicltaa y hombrea do 
Estado. Planes colectivos. 
L a s Conferencias do la Pa» 
de E l Haya de 1S99 y 1907. 
L a Corte de Justicia Centro-
americana. L a Conferencia 
de Par ís y el Tratado de 
Vorsalles. E l Comité de J u -
risconsultos y el Consejo y 
la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones, Loa Jueces. 
Sus condiciones, elección, de-
rechos y deberes.- Organiza-
ción y funcionamiento dol 
Tribuna,!.—Vida económica 
del Tribunal . E t c . , etc. 1 
: tomo en 4o. rústica 
L A J U R I S P R U D E N C I A COMO 
I F U E N T E D E L D E R E C H O . 
Discurso leído en la Acade-
mia de Jurisprudencia y Le -
gis lac ión por su autor Don 
Felipe Clemente de Diego. 1 
tomo en pasta española . 
| E L A B O R T O ¿ES UN C R I -
1 MEN?-— Estudio histórico, 
médico, social y jurídico por 
I Antonio Alvarez García Prie-
to, con un prólogo de Jime-
| nez Asua . 1 tomo cncuader-
1 nado en pasta española . 
E L D I V O R C I O E N L A S L E -
G I S L A C I O N E S C O M P A R A -
DAS, por Eugenio Tarraga-
to, con un prólogo de Quln-
tlHano Saldaña. 1 tomo en 
pasta 
Iilbrerla C E R V A N T E S de R . Veloso y 
Ola. Avenida Ital ia 62, Apartado 1115. 
Habana 
I n d . 19-t 
cncuadernadoB. Iron su luna de miel, iniciada apen s!de su hogar 
especie da caravanera, donde almor-
zaban diez o cenaban ve.ní \ Ij 
amistosa compañía conocieron lu 
alegrías de! "cabaial" y otras, y la 
felicidad tomó de nuevo ci ramlM 
en un viaje rápido de novios. Los ) Jaime se había vuelto alecuosa 
primeros días, el estrecho marco de ¡ como el primer día y Gilberta no 
su paraíso le» pareció sencillamente . renovaba ya cada semana su serri-
delicioso. Había, sí, un portero algo 1 cío de mesa, 
molesto. Que experimentó la necesi-I Envueltos en el movimiento de 
dad de recordarles cuatro o cinco | sus relaciones, nunca oolos, carecían 
veces el reglamento de la casa, es- ¡ de tiempo para decirse cosas desa-
pecialmente la obligación de hacer gradables. Pero sobre todos los de 
subir a los proveedores por la esca- fectos de ambos se esfumaban, ss 
lera de servicio y la de no utilizar el , extinguían o se ocultaban poco a po-
"lift" para el descenso. Había tam-
bién, frente a sus ventanas, un vie-
jo señor que mataba su tiempo dis-
tribuyendo a los vecinos, valiéndose 
de un amplificador gigante, los con-
co. Su dicha comenzaoa a renacer 
a ia somora de lo convencional, base 
de todas las sociedades verdadert-
mento civilizadas... 
Manricio Cb. KENAFD. 
$ 1.S0 
? 1.80 
$ 2 . 2 5 
H I G I E N E D E L A B O C A 
E l único •Ftahlecha lento on n c í a s * « a I » X*-
p ñ b l l c a . ' 
Director: Dr. HUgaeJ Mendoza. 
Diagnóstico j tratamiento médico ^ n i r ú r f l e o 
de laa enfermedades de loe perroi f aaimelM 
pequeños. 
Eopeciañdad en Tacnnaciones prereatlvao 
tra la rabio 7 el moquillo canlaoa. 
Electricidad médica y Rayos X , 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro 801 entre Uoapital y Ds^a^a. 
Teléfono •.0461 WaK»»^ 
P R E P A R A D A 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más fines 
• • • 
con las (SENChS 
EXQUISITA PARA ti BüNO Y 11 PAfjüQO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Agoiar 
P R I M E R A <X»IUXIO\ lia Arquidiójesis do la Habana. 
Esperamos se servirá usted co* 
En la capilla de los PP. Domini-¡ rresponder a nuestra cordial innt«-
eos sita en 19 e !• tuvo lugar el ción y mostrarcu digao de la edua-
día 19 del corriente, festividad de ción cristiana que ba recibido 
San José, el acto de recibir por vez 
primera al Dios Eucarístico los sim-
páticos niños Alfonso Cossío Marre-
ro y José Mayan González V mismo 
que la linda hermanita de este últi-
mo, Francisca. 
Con gran unción religiosa se acer-
caron a la comunión. 
E l celebrante les dirigió fervorosa 
plática. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios del acto. 
¡Dichosos ellos que supieron reci-
bir el Pan de los Angeles eu sus tler-
nedtos pechos Los felicito sinceramente. 
E L AUTO C L U B D E CUBA 
Muy atentamente, 
Hno. José Netelmo, Director O i». 
L . S.—Sixto Abreu, Jr., Presidente 
S. D. L . S. 
Vedado, 15 de marzo do 19.»-
Nota.—Después de la mi^ d8 co-
munión, el domingo 29. el desayu 
no se tomará en los comedores o» 
Colegio." 
tieron numerosos 
¡Dichoso el que voló » 
Prepárase a celebrar el 5 de abril 
el décimo aniversario de su funda-
ción. 
A las 11 saldrá una caravana au-
tomovilística del local social hacia <]© los justos! 
" L a Tropical", donde celebrarán un 
fraternal almuerzo. 
Así nos lo comunica el Presiden-
te de la comisión de fiestas señor 
Ramón Peña y el activo secretario 
señor Manuel Pérez González. 
>'OTA DK DOLOR 
Días pasados dejó de f ^ " ^ 
este barrio el inteligen o mfio, 
no del primer an0c d:fA B S Mar* 
del colegio de La Salle Jo*» 
Arellano y Pagés. : 
Con gran resignación- P* 
las almas buenas, recibió lo» . 
tos Sacramentos. ^031*'^ 
Su sepelio fue 
del cariño que se ^ p r ^ b 
la m* 
A sus amantes . P n d ^ s - - ^ ^ 
signación necesaria en 
OOX P E P E CALLE 
todí 1» 
estos 
Hoy parte rumbo a 
L A SEMANA SANTA 
E n la iglesia de la Loma del Car-
melo prefáranse grandes cultos pa-
ra la semana mayor, según el pro-
grama repartido en las misas cele-




posa señora Maris, 
jos Nena y Pepito. 
ecerá rarios 
pipou y 
Lleven Í*UÍ « W * 
liorenw BUA**! 
No hay talud completa uln Iniena Ol 
gestión y 
r.a flentad 
E l empl 
deotadur^., 
cho, se Ifn 
fetidez del aliento. 
¡Su uso, r> diario, al levant&rso v 
después do las comidas. le dan frescu-
ta y sensación de bienestar a. la. boca. 
D E P O S I T O 
O. £and» , J r . , 4 iuun?ro 209, Vedado. 
I Teléfono P236 
i De venta en farmacias y perfume-
rías. 
j P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
114 litro J1.80. 1116 litro $0.C0 
1[S „ 1.00 1132 .. 0.30 
LOS ANTIGLOS A L O l N O S D L LA 
S A L L E 
Recibo y copio: 
"Sr. Loronzo Blanco: 
EXCEMICIDA 
Maravi;;wo»- Curg . 
'po -ad . trauco^ ^ " ^ , - f y 
A n u N U L S t E N £ L " Ü I A K I O 
D E L A M A R I N A " 
Antlg 
vitan a usted a las conferencias queigon, Sarra 
se darán en la nueva y hermosa ca- |Tejas . Farrc 
pilla del Colegio, los días jueves 26, 
viernes 27, sábado 2S de marzo, a 
las 0 p. m., como preparación al 
cumplimiento del Precepto Pascual.- ——2.,,-^ wr. \ 
que tendrá lugar en la mlema capilla; m-S»»3- c * * ^ 
el domingo 2 9 de marzo a las S . T E L E F O . w suff*1' us » • 
a. « • i Má<1{U Alquil^05' ^ Lae dos primeras conferencias j Escribir, a»* ^ ^ p r » ^ 
están a cargo del muy ilustre doctor (ros los Manuel Arteaga y la última la d,ara | J 0 * 1 0 ? o V » t o un» 
el ilustrísimó señor don Manuel tados. ^ ¡ v ia íU7>. 
Ruiz, Administrador Apostólico doitrasiear 
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ESTO 
- i ; . 8 
lo 
n a G < 
descubrimientos 
de t cucontramoo c. bi 
nicw -i^o hallazgo yue 
fli3ravfl í e r e s a H u . por im-
* * l * ^ í " ' " lanzaron no 
^ s i n - j a . . :Que 
Jos llegado; 
Idler acaba de descu-AOier » orar o! 
miento morrón, ccbtfllaa perejil, a j í j 
v un cliente de ajo, todo esto se co-j 
ciña én aceite y manteca meBcladofl. | 
después de bien sofrito se echa, sobro . 
la coca previamente pasado por co?j 
lador. Se cubre la coca con el resto 
de la masa que debe estar más fina 
que !a parte que pusimos abajo. Con 
un tenedor de tres dientes se le hacen 
agujeros a Ja masa para que la saka ' 
pueda penetrar y se cocina a horno 1 
moderado. 
las 
U ^ 4*. 
s- H., 
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Jn mes mi; 
;Ub días ei 
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ido en uní 
onfle alraor-
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icieron lu 
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odos los de-, 
iumaban, 
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T'm ĉI <V pescado.—Se pasa barl-¡ 
üa do Castilla por un colador fino, i 
se ocha en el centro de una mesa. | 
se forma como un pozo y ah í sel 
echan tres o cuatros huevos, ucast 
cucharadas de agua azucarada, man-! 
.íníento d« acelerar e l ^ a , un polvito de sal y un poco I 
, 1 ^ , cabello. Cubierta la |de vino seco, todo se amasa mucho' 
* í»10 dft iirlpregnadas en la agrCgando manteca o harina si se i 
f011 5aí,?ffln lanzado al comer- c.0iisi¿ora qUe hace falta hasta 
^ c . " ^ ! : "Mezcla Adler" 1 
te se hace un buen relleno con pes-' 
cado, de preferencia con pargo, el 
pescado se sofrío en poco aceito con , 
cebolla, un diente de 'ajo, unos to- | 
mate,--, perejil y alcaparras molidas.' 
cocinada esta masa se le añaden ve-1 
1 bañadas de huevos duros, aceitunas' 
sin semillas, almendras tostadas jrj 
pepinos en encurtido. En un molde; 
engrasado con manteca se coloca i 





^ f e u ^ c a b e U u d o a co-
'-rricas cuya intensidad J 
ií̂ q oiaramente c" su 
eíP;fno llega a crecer con 
^ L n e Todas las éx-
rprev han dado resulta-
},echaS El propio doctor 
R e n t a d o a sus com-
r56 hVunica tras unas sema-
^ ¿ d i S a ausencia, con una 
óe ^ ^ " 
* :3S^t€ que tomo nota f la i relleno, encima el resto de ' ' l*"ma-
^ - inoras por tenerlas al co- Ba se coeTna al tlorno a fueg0 mo. \ 
' ^ l O(.nntecimientos, pero . . inq acontec 
V de l^rfA el temor de que 
^ e C S 5 la ^cesidad ur-
in,p0nfreSr el cabello en 
^«Í^Jné'esageración! 
' • « ^ l l e g a d o el caso 
.„0 hacer el viaJ ,iaje a Alema-
^tenemos un magnífico ex-
pa Setos de belleza, y pre 
• e»86 — c o m o ha) .̂biuete como y 
i los últimos ade-
ITg ciencia para corrientes 
le* „ «n fin. la ranada , e  fi , la 
Dllcación de la electricidad 
"íapéutica: me refiero al 
2S, Médico Cosmético en 











¡rector C. D. 
:i presidente 
de 1925. 
misa ds co-1 
el desayn-
,'medores del 
e existir «• 
, i^ño, alo»"' 
BaclJÍller»w 
José Mar* 
,. pror--» éi* 
Mó lo» S,í' 
fesab». *** 
, la man^l 
LjaMBIESS COMO TL . . . 
i también como tú llevo es-
(condulo 
l efundo pesar que me consu-
" (me, 
uiie al verme sonreír presume 
líoio nue en silencio he padecido. 
también como tú. mientras 
(batallo 
¿mar borrascoso de la vida, 
oto el dolor aleve do mi herida, 
«falto mi dolor, sufro y rae ca-
(Ho! 
llorar, si tu destino es 
(ese, 
a: y sufrir os mi destino, 
•debemos nuestra vida en tina. 
¡uc el dolor, mientras haya 
' fquien nos bese. 
iíos hace tan árido el camino 
jio!muestra tan lejos la fortuna. 
W «eitimiental libro de poesías 
nude! Combate", por F. Mar-
Mto. 
usando su melena .iiu temor, 
|:or macho tiempu. (si no para 
iré) triunfará de todos los pei-
«tiantc. 
despertadores de bolsillos, 
'longines". puede adquirirlos 
l̂ uridad en la joyería de "Cuer-
na Sobrinos", en San Rafael y 
El precio depende de su 
ôs de níquel, , que son muy 
•J? y bonitos, sólo valen $24. 
ata, $30 y de oro do 1S K. des-
Son realmente de gran u t i -
r̂a una persona como usted 
|»ProTKha cada minuto de su 
f**toa al último Acertijo 
l̂ e en un manicomio 
derado. 
Panrracio. 
• Xo se desanime de ose modo. Pue-
Se que sea la es tac ión. Debiera con-
sultar un médico para que le rece ' 
te :»!gún depurativo. Exteriormcn-j 
te ¡e recomiendo aplicarse la poma-f 
da fránedsa Exreniiriiia, que v e r á ' 
anunciada siempre en alguna pági-
na de esto DIARIO DE La M A R I -
NÁ. 
La pomada "Excemicida" es éfi-
eácfsima para toda afección de la 
piel y está recomendada por los-me-
jores médicos . E l bote vale $2.00 
y puede adquirir la en las principa-
les farmacias de esta capital, espe-
cialmente en la de. Jhonson. Sarrú. 
Taquochel, EsQuina de Tejas y "Far-
macia Americana. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
a s u n e n e 
l a s i n f e c c i o n e s i n t e s -
t i n a l e s c o n l a 
V E N D E S E t i 
D I S T R I B U I D O R E S : M . C 
" A R I N A 
s e c r i a r á f r e s c o y b -
c o m ó u n a r o s a 
tyfefi&S F I N 0 5 
E R A Y C 0 . S e n C 5 0 1 - 1 1 1 T i n a A 0 3 4 - 2 H A B A N A 
XAOIOVAJ* (Taaeo « • murt í « 
ten B a l M i ) 
No hay íuncIOn. 
P A T » « T (Vamo «• Mlt í . • • « U i a » • 
f * a José ) 
Compa&ia cOralco draanitlcx 4» E n -
rique B o r r á s . 
• las ocho y tres cuartos: la farsa 
edmica en un acto y en prosa, IJOB AJ\6-
ulmos: la comedía ©n tres actos, de don 
Jacinto Bc.iavente, Alfilerazos. 
pjuvczpju . s a xa. coaaoiA. 
a :as nueye: la comedía en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Antonio Lope» 
Marín, ¡Mujercita mía ! 
,XZ (EragoBes eiQUiaa » fenibetit) 
ÍCo hay func ión . 
AZiKAlKBKA (Constuaco eb^nlaa • V i r . 
tndM) 
Compañía de zarzuela de negino 1.6-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E n la Ittliü 
iJütU i de miel. 
A. las nuev» y cuarto, tanda dol'lc: 
Compañía dramátea dlrig'.da 
primer actor José Rlvero. 
por el | L o sefectos del Batac lán; E l Kico Hl 
ícendado, por L a z G i l . 
G a r t e i 06 G i n e m a t ú g r a t o s j 
C A K P O A M O X (XndiiBtrla nqvina. a San X U A L T O (Weptnno entre Consulado y 
Jo»*) San BUtruei) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y j A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno d* L a Virgen y la Mun- y media: E l Infierno del Daniel 
daña, por Irene Rlob y Pauline Carón. De una a cinco y de siete a nueve y 
A las onc«: Actualidades número 36; media: Oro quc mancha, por H . B . W a r -
la comedia Piratas y piruetas; el dra- ner; L a Dama Enmascarada-; 
ma A fuerza de sus puños, por Neal i 
Hart; L a Sirena de Broadway, por Do- I IZfOIhATHKKA (General Carrillo y 2a-
rothy Revie y Jack ConnoUy. 
A las ocho: L a Sirena de Broadway 
VSRSTTN (Coniiuodo entre 
Trocadero) 
Animas y 
trada P a l m » ) 
A las d ü j : Pesar o no pegar, por Vio-
la Dana y Adolfo Menjou; Contraban-
distas radiográfiecs, por Alice Calhoun. 
A las cinco y cuarto y a Ihs nuevo y 
A las siete y cuarto: la cinta cOmlca ' tres cuartos: Monsicur Beucatro, en 11 
E l Hado actos, por Kcdolfo Valentino y Bebe Da-
A las ocUo y cuarto: L a Desconocida, .nlels. 
por. Shirley Masón. | A las ocho y mociia: Contrabandistas 
A las nueve y cuarto: Los ofensores, j radiográf icos . » 
por Gery Wilson. 
; A las diez y cuarto: Carne de mar. 
I por George C'Brlen y Bi l ly Dove. 
<Fai»o da M a m esquina a 
SBXS ( £ . y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: 101 últ imo varón «obre la tie-
rra, por Grace Canard y E a r l c Fox. 
A las ocho y cuarto: Cau* tu revól-
ver, por Wililam S. I l a r l . 
FATTSTO 
Col6n) 
A las cinco y a las nueve y media: 
la comedia Carormatones; revista Fox i 
de asuntos mundiales 57; el drama Be- | OXiUCPIC (Avenida Wilson etqolna a 
sar o morir, por Dorothy Dalton y Da- ; B., Vedado) 
vid Powcll . A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho: las comedias E l Alfarero i A las ocho y inedia: E l escándalo de 
y Rapto eléctrico. un pueblo, por Viola Dana. 
A las ocho y media: Oro Je Broadway A las cinco y cuarto y 
DE CONVENIENCIA PARA TODOS 
Eraseos para venenos.—A cada 
momento estamos ylentib que ma-| Al punto so at-rió, y uu enauo sa-
chas personas se intoxican por to- , ]^ y dijo:'todo lo he oído y todo 
mar una medicina o cualquier otrojio sé y ya está preparado. Y al de-
producto venenoso creyendo que be-¡cir esto, le dió a Pepfn una bebida. 
JiinimtitimiiiniiniiiiinnimiiiiiiiiiiiiiiiiM 
ben algo inofensivo, y por QUO dos-
piertn in terés cualquiera idea nue-
va referente a la forma de las bote-
llas que hayan de contener los ve-
nónoa para evitar equivocaciones fa-
tales . 
En Londres lian tomado el asun-
to todo lo en serió que se merece, 
y han abierto una exposición de mo-
delos de botellas y frascos para vé-
tenos, a 
pocos Inv 
y al punto se encont ró en un apo-'i 
sonto obscuro, donde todo»; sus j u - ' 
guefe-s estaban. 
De pronto un caballo le d i jo : ¿pov¡ 
qué me rompiste lad orejas y me i 
arrancaste, el rabo? ¡ j l n f a m e ! ! ¿ 1 1 
saltaron los soldados: ¿por qué nos 
rómpes las pierna»? ¡¡-Ladrón: : Vj 
dijo la bicicleta: ¿por q u é me haces 
esa manera para despu • correr do 
la cual lian concurrido no romperme? ¡ ¡Cana l l a ! ! Y en fin 
'enteres, más o menos es- a tu rd í an entre todos por sus tti t rambót icos . como, por ejemplo, uno 
cuyo modelo afecta la macabra for-
ma de una caja de muerto. Otro in-
ventor presentó una botella, frasco, 
o corao quiera l lamárse le , que pare-
cía un zapato, y demás do no po-
der ponerse derecho, tenía el cue-
llo como una sierra para advertir 
á l d i s t ra ído lo peligroso del líqui-
do que el recipiente conten ía . 
Figura en la misma ekppsicid'n 
otra botella con la boca en forma 
de copa, a fin de que al tener que 
meter los dedos en ella para sacar 
el tapón, se acordase el que lo usa-
ra del peligro que cor r í a . 
Pero de todos los modelos, el más 
seguro, fué uno cuyo tapón estaba 
provisto de un candado con su co-
rrespondiente llave, cuyas ventajas 
saltan a la vista. Para escanciar la 
sustancia tóxica hay que abrir el 
candado, y esto, por sí foIo, basta 
para que el más olvidadizo recuer-
de la naturaleza de lo que trae en-
tre manos. También se evita con 
tan; sencilla procaución que cual-
quier enfermo que esté a obscuras 
equivoque? los frascos^ y fe eche u] 
ave 
suras. Ya rendido cayó al suelo, y 
de pronto oyó un gri to que decía: 
¡Ay. que Pepín se ha caído de xa 
cama! Y . . . Be despe r tó Pepín en-
tre el gran asombro a l verse en su 
casa y ver que todo había sido un 
I s u e ñ o . Ya nó volvió a romper sus 
juguetes y fué un buen n i ñ o . 
Rafael V*. SánchoTr. 
(Nueve a ñ o s ) . 
Dedico este cuentecito a mis pe-
queños lectores corao una muestra 
de lo que es la Sección de "Cola-
boración In fan t i l " del periódico de 
Pinocho que se publ icará todos los 
domingos. Para m á s informes lla-
men al teléfono A-229S. 
S i n A d j e t i v o s n i C o m e n t a r i o s . , . 
la r a r a , a $ 1 . 0 0 
$ 1 . 2 5 
Poplín color entero y a rayas, Fou-1 
lar a rayas, 
Crepé francés de 
la vara a $1.50 7 j 
CREAS UNION 5000A y iíOOOB 
seda, a cuadros,) 
Liquidamos un lote de 800 piezas a ?5.70 y $6.50 la pieza con -)0 
varas, respectivamente. 
H O Í , DIA DE RETAZOS,. E l próximo día l o de Abr i l , Miérco-
les) inaugurac ión de la 
" L A O P E R A " 
TEMPORADA D E V E R A ISO. 
í.h¡«liano j ¡San Miguel 
Acera «1c los pare? 
Teléfono A-45-1S 
por Helaino Ilammerstein. 
t r E P T U N O (Jnau C. Sesea y Perseve-
rancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Carne de mar, por George O' 
Brien, Billie Dove y Harry Morey; una 
revista de sucesos mundiales. 
A las ocho: la comédia Entre fantas-
mas . 
A Jas ocho y media: Juguetes del pla-
cer, por G l o r i i Swanson y Tora Moore. 
VrousON (General Carrülc y Padre 
Táre la ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; Ojos que no ven, por Lyonel B a -
rrymore y Seena Owen. 
A las 'ocho: Esclavos del deseo, por 
George "VTalsh y Carmel Myers. 
[y media: 
I wa . 
las nueve 
Yo maté, por S^ssuc Hayaka-
^BIAHO-N- («.venida Wlls jn entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las oc.'io: Locuras de placeres, por 
Mary Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Dundo comienza a\ Xorte, por 
Rintintin. 
U B A (anaurtria esquina » San Joaé> 
De dos y media a cinco y media: E l 
vaquero; L o que cuesta jun placer, por 
Virginia S allo y Norman K e r r j ; Al bor-
de del-desierto, por Bucle Jones. 
A las cinco y media: E l vaquero; Ld 
que cuesca un* placer. 
A las ocho y media: E l vaquero; AI 
borde del desierto; Lo Q'ie cuesta un 
placer. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
L A R E G E N T E 
.NEPTINO Y AMISTAI> 
Anuncío.3 T R U J I L L ü M A R I N 
E S T f l G I O N T E R M I N A L ¡ 
Con poca demanda y alza en las prin- „ , -
cipales divisas europeas abrió ayer el ¡ Pronto nuevo remate de alhajas 
mercado local do cambios. procedento.i de empeños atrasados 
c é f y ^ e t e í ? peseta y los rrancos fran' faltos de* intereses. No lo olvideu las 
Sostenida' la l ira italiana y quietos. Personas interesadas. Suntuosa ce-
los cambios sobre China. j lección de prendas para señoras , se-
! fioritas y caballeros. Novedad, ele-
; gánela , positivo valor, rebaja de 
¡prec ios . Se da dluero sobre prendas 
en todas cantidades. Módico in terés . 
Capín y García. 
L a libra esterlina, firme. 
Un banco Inglés vendió a los Ferroca-
rriles Unidos 85,000 libras cable a 
4.7S 718. 
I Xo hubo operaciones entre bancos 
'banqueros. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor. 
CanttéUna A'. Tnorenoia. Rosita. 
Pregunten en él departamento de', 
perfumería de " E l Encanto". Lia-1 
raen al A-7221 y pidan que la co-' 
ninniquen. 
Bi catálogo de la Academia Cien-
tífica de Belleza, de País, lo rega-^ 
lan en esa casa que es si) único re-| 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Kl regreso del General Alachado 
go del Valle, el cosechero 
presentante en Cuba. Tiene buenos i ^ eDcoutr*br|111 el, Gobernador de 
3 veneno, creyen-¡^fcbX" \ iusetrando í n s productos v l o n e n t e el Coronel Lora , los tíena-
! f o f precios e instrucciones necesa- dores electos de Santa Clara y Onen-
rias. 
Aviso 
a í a n j d o que la botella de que bebe con-j
• en una guitarra atan lasUione otra medicina, y por úl t imo 
^ . " es de gran uti l idfid la idea para las I 
• casas donde hay niños , que. como'^ 
tales, suelen ser golosos, y no re-Olro Acertijo: 
^ íuepi de caballeros 
mi nombre a entender. 
•-3«stran valor 
paran cu ingerir cualquier bebida. j jjC)^hi,„ant 
etalos y aceros, ^ mi sor 
i En este caso no hace falta m á s que 
j el ama de la casa ponga a buen re 
caudo las llavecitas de Iq̂ s venenos 
recibir una nueva remesa aei¡ , ^ 1 , ^V-
mr solicitado "Jabón Balsámico del acompañaban el doctor Carlos Miguel 
\ peso la caja con tres de Céspedes, el Brigadier Consuegra, 
pastillas, 
«""a y val.g0 dineros. 
(Solución mañana) 
topia de' "Delicias de 
. Por Beyes Gavilán, para 
NO S E PÜKDB S K R T R A V I E S O , 
E L HUExO D E P E P I N 
Es de un perfume deli-í Pepito Izquierdo, doctor Rosado Ay-
Hc ioso 'pa ra el baño y se adh^re por 'bar , su ayudante F i r tmat , el Magis-
todo el día a la p i é l . trado Gonzalo Por tüondo , el hi jo de 
el doctor Dámaso Pasalodos y 
New Tork cable 
.Now York vista 
? n®*° l Londres cable . 
. ciante en tabaco, señor Ladislao Rof-i Loeidres v i s ta . , 
fies. A Colón, el Representante a la Londres «o días 
Cámara , Francisco- Campo, Benito 'p^Jg Jfcta 
García y señor i t a Clotilde Rodríguez, i Hamburgo cable 
El Presidente electo General Ge- ^ Santa Clara Ursino Peralta. A 1 
rardo Machado Morales regresó esta « o q u e el mgeniero jefe « e aquellas España vista . . 
. n . -i n B Í ^ i t « * « ^ i « j obras,-Lula Ramos. A Cárdenas N i - Italia cabio . . . . 
m a ñ a n a a las 9 y 10. Espe rándo le ^ Brloso> Bloy MaI.gañóI1>nE;nes. ^ J i a ^ s t a ^ 
to Zaldo, el ganadero Antonio Dar- Bruselas vista . . 
gel y familiares. A l central España , Zurích • • • 
doctor Manuel Peralta Melgares. A Xmeterdam"" cable 
Sagua la Grande, Carlos Sauvalle, AraBterdam vista 
£ ¡ doctor Enrique Roa. A Matanzas, A l - To™»w • 
fredo Ruiz Corrales, Alberto Mori l la , Hong Kong cable 
Manuel de la Terga. A Yaguajay, Hong Kong vista 
Severlano Gut iér rez y señora . A Co- Z Z I Z I Z Z Z I I I Z Z I 
liseo, M . Konig. A Cienfuegos, Pa 
blo Aücázar y señora . 
te y Camagüey, vanos amigos par 
mis lectores que acaban j ticulares y algunos miembros pro-
a e a ro esa del! ementes del 
Amelia do Vera. RctísIíí Mensual. 
Con el retrato de nuestro estima-
Era un n iño muy malo que se l ia - 'do amigo y compañero , el doctor 
és te , 
otros varios señores . 
Y el Vicepresidente electo Carlos 
La Rosa. 
El General acompañaba los restos 
«a de 
maba Pepín, y una noche que todos Antonio I ra izós ,^ Sub-Secretario d c . ^ i qUe fué su compañero de guerra, 
ingeniero Juan Por tüondo , muerto en 
campaña cuando era aún muy joven. 
1 [10 P. 























Tren a Guaive 
Se fueron esta m a ñ a n a a 
tante a la Cámara , Pedro Goderich. 
doctor Mariano Quintana. A l central 
Agrámen te , señora Teresa Roque, 
viuda de Fernández y señor i t a Syra 
Fe rnández Roque, José M . Fernán-1 
Puer- dez. A Colorado, Carlos Mar t inó , Bal -
estaban durmiendo se levantó se Instrucción Públ ica y Bellas Artes, 
vió, engalanando su oubierta, llega a 
- mesa, en la semanaIHoh!!, ¡ ¡ b o r r o r ! ! , una infinidad de nuestras manos el primer número 
^n^Jo a mis lectoras re 'enanos rojos que jugaban con todos de una elegante Revista, "Amella d -
^ Jísas sabrosas tortas i£ué a su cuarto de jugar, y 
Para 




Vera", órgano del conocido plante' 
de enseñanza de ese mismo nombre, 
i Pero él oiiO parecía jefe le d i j o : ; y que dirige acertadamente otra es-
no" queremos. Y ai decir esto h izo : t imadís ima y querida compañera y 
seña, y todos los enanos se ti-laraiga de los alegres días de la n i - , nnmwM¿ñA de un 
doctora Amelia de Vera d»> 1 sino, acompanaoo ae una ae 
d - l'Ue puedan lucirse en i sus juguetes, y les di jo : dejad mi 
eu8 Comida3 de Cuaresma 
" x CATALANA 







i una sena, y 
ma5a de pastel i raron a Popln y le cogieron 
e)- extiende sobre' BÍ jefe, que se llamaba Ra tap lún . ; Lens. B quien felicito do todo cora-
d l o y Ul1 m á s ! o r d e n ó : llevadle a la gruta encan- ,£ón y deseo el má» resonante de lofr 
tada v hacerle que ^e pierda para, éxitos en esta SMl nueva empresa, 
vens-arnos de nuestros amicos. los Reservo para otro rato en quo 
rguetes por haber los roto Y di- haya tenido tiempo de Rojear la R ^ j t e Jefe de la Policía Secreta Nació 
cho e í o ¿ i t ó : vista, el guste de hacerme eco. de |pa l . t ambién regreso esta mañana. 
su interesante contenido, firmado — 
Se Pican Tirata encantada. V^r valiosas y acreditadas firmas- | Tren a Caibar ién 
VL-ijei^os que llegaron 
Del central Fe, señor Costa. De 
Caibarién, doctor Palma. De Sívgua j i g u a -
la Grande, el Presidente do aquella 
C á m a r a de Comercio, Delfín Toma-; 
us h i -
Bl s eñor -Ello Alvarez, Alcalde de 
I Rodas, regresó a su t é rmino . 
ta de Golpe el cosechero de tabaco, domero Gelpi. A Camagüey, Eduar-
Antonio María Suárez Cordovés. A do Vega, Antonio Rodríguez y sus 
Pinar del Río, Julio Luis Cuervo. familiares, Benigno Custodio, Ense-
bio Mart íne t y familiares. A l central 
Presidente, Juan de la Coba. A l cen-
t r a l Presten, s eñora de Woolff, se-
Fué a su colonia en el central Cu- ñ o r l t a Zoila .Báez; A Sancti Sp í r i tus , 
E l Coronel Carlos Mendleta 
E l .Alcalde de Rodas 
LaírCa eP Una ^ t e r a 
uuus francesas, pi-
Í T o t l ^ o s por la 
Amates, un*"pl 
El .lefr de la Policía Serreta 
E l señor Luis Menéndez. diligen- Viajeros que salieron 
©1 Senador Manuel Martinezmoles, ©1 
Representante a la Cámara General 
García Cañizaretí. A Ciego de Av i l a . 
Eduardo Mart ín , Ruperto Dar ién y 
familiares. A Cienfuegos, el Repre-
sentante a la C á m a r a , Ernesto Colla-
do. Andrés García, René Gálvez. Dio- i 
l á l s io Barroso. M. L . Moneado, seño-j 
r i ta Elisa Almanzar, Matilde García , j 
la Cris- 'doctor Dulzaide, doctor Ricardo Val-
MAXIHMKSTO 2434—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan. 
procodento de K c y West, consignado a 
R . L . Branncr. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 27.533 kilos manteca'. 
M I S C E L A N E A : 
Burga y y Co: 3 cajas electos de es-
critorio. 0 
Red Seal Shoes Co: 34. ideiu calzado. 
J K Orr: 7 idem Idem. 
R Yig l l : 2 fardos tejidos, 4 idem id. 
.T i l enóndez: 4 idoni Idem. 
V Rodríguez: 2 idem idem. 
J Caveda: 2 cajas talabartdria. 
U S A Corp: 10 atados drogas. 
Suárez González: «5 cajas tejidos. 
Soliflo y Suároz: 1 idem idem. 
J G a r d a y Co: 2 cajas media.->. 
Menéndez Hno: 1 idem idem. 
A F u : 2 idem Idem. 
Ortega Fernández: 1 caja accesorios 
auto. 
Fábrica do Hielo: 300 «acos ceniza. 
Barañano Gorostiza y Co: 18 cajas 
vidrio. 
A Souto: SO carpetas. 
Ford Motor y Co: 30 autos. 
Sabatés y Co: 100 barriles 'resina. 
Cueto y Cof 27,714 kilos aceite.. 
Purdy Henderson: 187 piezas tubos. 
Crusellas y Co: 25,356 kilos sebo. 
Cuba Lubricantlng: 24,183* Idem acei-
te. 
J iménez y 
cajas idem. 
Co. Cervecera Inter: 56,880 botellas. 
Pljuá.n Hno. Co: 53,856 idem. 
Co. Cubana de Cemento: 7,500 ladri-
llos. 
Pellcya Hno: 24,002 kilos carbón. 
Central Vf-rticntes: 6 piezas lubof. 
R J D Orn: 9,411 tdjas, 1] Iruaca-
• loa idem. 
| Salment Brick Lumtier: 3,612 piezas 
i madera. 
Souto y Santana: 1,322 idem idem. 
B Crespo: 1,059 idem idem. 
.1 M Ferná.ndez CO: 2,086 idem Idem. 
P Gutiérrez y Hno: 1,307 idem Idem. 
Co: 57,25S botellas, 169 
^ntof G r u t a encantada, abre t u „ s e c r o t a entraba. Hasta entonces 
ana. L Fueron al central Esmeralda cns - ' aoc io r uu izmue . uuc-tur xvicar^u roí-1 íiaxipiesto 2435—Vapor amcrica-
tóbal Zayas Bazán. A Quan tánamo, dés y familiares. A Encrucijada, Do*r nó turrialba , capitán Baxter, "pro-
J. Muñiz Vergara (cap i tán Neme), mingo Nazábal y familiares. A Ca-j fd^pant^ d^001^.^cscala- y consigna-
Salieron por esto tren a San Dio - 'A Santiago de Cuba, el Represen- majuaní , Abelardo Junco. * con cMSg¿ en t ránsi to . 
TOOS 
«,0 de Bcien, que, bajo la dirección 
remero señor Leonardo Morales, cons-
^en los paci 
a res Jesuítas en Puentes Grandes, será 
I ^ ^ uno 4 U • 
ft^. s Pnnieros planteles del conti-
Encano. Pn i 
\ a instrucción de tan sobcr-
]Unto de ccjjfí • 
i r,,. . "cios, no se emplea otro cemen-
'l Morro 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t i a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA 
f a j a " R o y a l " 
H A B A N E R A S 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de Ja primera página) 
EN E L ANGEL 
l a boda dk* anoche 
Marzo 26 
SIGUEN 
L A OBRA U K A L I Z A D A E N A L C l 
Z A R Q U I V I R 
1ODEL0 de malla, 
ideal para el ve-
rano por su ligereza y 
fina calidad. De 10 y 
12 pulgadas de largo. 
También la tenemos en-
teriza atrás. 
Tallas del 23 al 34. 
P r e c i o : $2.25 y 
$2.50. 
Ante el ara. 
Con la í e de su amor. 
Y con las alegrías de sus 'soña-
daá venturas y de sus prometidas 
felicidades. 
Así unieron para siempre sus 
dcstiuos la señorita Clara Delia Ro-
jas y el doctor Amador Guerra y 
Sánchez. 
Una parejita feliz. 
A la que todo parece sonreír. 
L a señorita Rojas, dotada de múl-
Clara Delia l íojas 
y Amador Guerra. 
jro de redacción, el talentoso edito-
rialísta de este periódico y catedrá-
tico de la Escuela Normát, doctor 
Ramiro Guerra, hermano del novio, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora. Isabel de 
Cárdenas Viuda de Rojas, madre de 
la desposada. 
Testigos. 
Por la señorita Rojas. 
E l doctor Manuel Fernández, el 
señor Diego Mederos 
tiples encantos, asocia a su belleza Mateo de Cárdenas 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Con campanas W E S T M I N S T E R . 
H surtido más completo qut lia llegado a la Habana. 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S . 
SAN R A F A E L NUM. U 
T E L E F O N O A-3303. L A E S M E R A L D A 
P o s t e l e s . . . 
(Viene de la primera página) 
tecturales ni Centro artístico-cientí-
fico catpaz de realizar una obra de 
tal importancie. No existe aún en 
Cuba una crítica severa caipaz de 
jnzpar los planos ¿e una obra de tal 
¡magnitud que representa la encarna-
ción suprema de nuestra república. 
No existen ni siquiera bibliotecaa 
Técnicas en donde los arquitectos 
pudieran documentarse. E l estudio 
de los interiores, los anfiteatros de 
las Cámaras, las composiciones mu-
rales, los plafones-bóvedas, cielo-ra-
so, pintura, escultura, mármoles, ves 
tíbuloe, escaleras, maderas talladas, 
yesos, balaustradas, candelabros, vi 
drieras. mosaicos, zócalos, muebles, 
iluiminaclón e l é c t r i c a . . . L a Compo-
sición abarcaría también los patios 
interiores, los jardines exteriores, las 
fuentes decorativas, las» estatuas, va 
nos y escalinatas. . . M i l y mii de-
talles do una obra de esa naturale-
za, en la conciencia de todos exis-
te la convicción de que no puede 
realizarse en Cuba. 
Y no se me diga que los arqui-
tectos norteam-eTicanos que vienen a 
especializarse a Francia, a llevarse 
profesores de aquí para sus Uni-
versidades, y que desde el siglo X I X 
son sus discípulos, sean los llama-
dos a realizar esa obra representa-
tiva de nuestra personalidad nacio-
nal . 
Tampoco se orea que esta ambi-
ción, este sueño que acaricio hace 
mucho tiempo es producto ¿e un or-
írqnio personal: que mis-cuatro años 
do trabajos en la Escuela de Be-
llas Artes me hacen créenme el ar-
quitecto cubano mas capacitado, no. 
I^ejcs de mi esa pretensiosa idea. 
Quisiera terminar el estudio de esa 
obra aquí on Parb?, porque así dis-
pongo de la crítica mas capaz y 
mejor organizada del mundo para 
Juzgar mi trabajo en todas sus fa-
gea desde el comienzo hasta el fin. 
E n este centro artístico donde he 
conseguido introducirme y en el que 
vivo, existe la atmósfera, la tradi-
ción la documentación, las fuentes. 
en fin, que pudieran satisfacer la 
mas refinada inspiración, pues cola-
borarían conmigo una pléyade de 
artistas consagrados ya: los "ases" 
de la pintura, la escultura, la deco-
ración, especializados en la arquitec 
tura. Especialistas del hierro for-
jado: especialistas en vidrieras, los 
diseñadores -de muebles, loa especia-
listas de la iluminación, etc., ocj 
No tengo ideas de lucro; no per-
sigo «1 hacerme rico con la tbrni ¡na-
ción del Capitolio: no pretend.» ser 
yo ol contratista ni el maestro de 
obre-.f, sino el Ar-qui-tec-to que, «1 
• uroyectarla, se gañe la admirac'ón y 
la simpata de todos los cubanos " 
J Algo mas quise que Bens anadia-
ra a sus manifestaciones: pero tolo 
dijo: 
"—Guardo para una obra que l i -
I tulo "Los'grandes errores do Com-
I posición de nuestras construcciones 
! .".ionu/ientales en los últimos veinte 
años." E s la crítica sobre el trabajo 
[ -ealizado y en ella incluyo hasra 'a 
decoración del Palacio Presidencial 
prr una casa norteamericana ven-
dedora de muebles y objetos da ar-
te." 
Bens por su dedicación al trabajo 
por el permauente deseo de poner al 
to el nombre de su patria ante los 
ojos de sus condiscípulos, por la mo 
d'estia que acredita el recomenzar 
una carrera que ya le proporcionara 
lauros y ganancias, merece nuestro 
aplauso. 
Ahora que dudo mucho que todos 
los compatriotas le ayuden a reali-
zar su dorado s-ueño. Tejer y deste-
jer ( léase construir /y derriban") el 
largo tiempo comenzado Capi-
tolio, e« mnebo mas divertido que 
la realización de una gran obra de 
orgullo nacional. Tenemos mucho 
que envidiar, egoísmos, interesas 
creados. . . toda la trama de pasio-
nes .ruines que padecen y nos hacen 
padecer muchos que se batirían con 
quien dudaso de su patriotismo, im-
pidan a Bens ser el autor del prc^ 
yecto. Cuando la vanidad estúpida 
y el apfetito material se reúnen, los 
bellos proyectos se quedan en ta-
k s . . . 
Armando R . Maribona. 
París 1925. 
el singrular atractivo de una bon-
¡dad infinita. 
A su vez el novio es un médico 
joven, estudioso, de brillante carre-
ra. 
Fué anoche la boda. 
Selecta y distinguida. 
Las invitaciones estaban* hechas 
para la-í nueve y media en la Igle-
sia del Angel. 
Radiante de gracia bajo las galas 
de la» desposadas l legó al templo 
Clara Delia Rojas. 
Lucía muy bonita. 
Encantadora! 
Un cuUo y distinguido compañe-
Alcazarquivir es el pueblo que en 
esta región de Larache conserva con 
mayor pureza su fisonomía marro-
quí: Su alcalcería, sus barrios laba^ 
rínticos, sobre los que se alzan las 
agujas de numerosos minaretes, y, 
junto a alguno, airosas palmeras 
abren el grácil abanico de sus ojas. 
Y el pueblo, a cuya entrada tiene el 
santuario de Sidi Alí Bugaleb, tan 
venerado en la región, se asienta en-
tre huertas, donde numerosos naran-
jos ofercen el perfume de su flor 
y el encanto de sus frutos. 
Ocupada la ciudad e nel año 1911, 
un día después de la ocupación de 
Larache—, el jefe de las tropas ex-
pedicionarias. Fernández Silvestre, 
procuró conservar en ella toda la or-
oij gRnizaci¿n Majzén que de antiguo ha-
eü doctor j bíai s|endo bajá Sid Buselhan E r -
' miki. que sostuvo, antes de nuestra ., * ..-; i  s st , t s  st  
E l ilustre doctor José A. Fresno entrtfda, rudas luchas con Raisuni! 
y Bastiony, catedrático de la Uní 
v.isidad Nacional y presidente de 
la Academia de Ciencias, firmó co-
mo testigo del novio. 
Actuaron también como testigos 
suyos el doctor Agustín Varona y 
González del Valle, director de la 
ei cual le disputaba el bajalato 
Más tarde, con motivo de la nue-
va organización municipal dada a las 
ciudades del Protectorado, se im-
plantaron las Juntas de servicios lo-
cales, al frente de las cuales, los cón-
sules interventores, habían ¿e llevar 
en lo sucesivo, asesorando a los ba-
i jáea, el Gobierno y la administración 
asa de salud L a Covadonga, y ol] municipal do las ciudades. 
Ma-radiólogo de la misma, doctor 
uuel Viamontc. • 
E l cronista saluda a los simpáti-
cos novios do anoche, haciendo vo-
tes por su felicidad. 
Sea ésta lo que su amor. 
Grande, inextinguible... 
R E G K K S O 
De vuelta. \ 
Un comisionado ilustre. 
E s el doctor Fernando Sánchez 
de Fuentes, catedrático de la Uni-
versidad Nacional, que está desde-
ayer de nuevo entre nosotros. 0 
Llegó ei| el vapor Inglés Oroya 
después de asistir en representación 
de nuestro Gobierno a 
so celebrado en Chile. 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
BODAS D E A B R I L . 
Entre la& de Abril . 
Una ooda ya concertada. 
Se celebrará el segundo sábado 
de mes la de la señorita Nena Al-
zugaray y el doctor Rafael Llansó. 
•M KL B R I S T O L 
De moda. 
E n su noche favorita. 
Noche de los viernes, que son ya 
de animación segura en el Bristol, el 
moderno y flamante hotel. 
Numerosos son ya los pedidos de 
mesa para el dlnner dance de ma-
ñana. 
Recuérdese que, cuando entramos 
en Alcazarquivir, el pueblo ofrecía un 
lamentable aspecto en lo que a ur-
banización e higiene se refiere. Arro-
yos descubiertos cruzaban el pueblo 
y eran verdaderos focos de infección. 
Las callejas estrechas del pueblo mo-
ro llenas de basuras, malolientes. 
Poco a poco fué saneándose Alcazar-
quivir, Ferrer Machuca primeramen-
te, y más tarde López Oliván, fueron 
realmente quienes echaron los pri-
meros cimientos a la obra que se ha 
i congre-' rcalizado en Alcazarquivir, donde, sin 
embargo, queda bastante por hacer. 
Más tarde era destinado al Con-
sulado e Intervención de Alcazarqui-
vir D. Isidro de las Cajigas, que ya| 
en Uxda puso en su difícil cargo en-; 
tusiasmo y patriotismo extraordina-
rios. Y acometió una amplísima obra1 
de mejoramiento, orientándola, a' 
nuestro entender, en un sentido uti-j 
litarlo muy favorable a nuestra cau-J 
sa, ya que cuidó mucho todo lo que 
podía ser para el Indígena motivo de 
agradecimiento hacia la nación pro-
tectora. 
Simultáneamente con una apción 
i municipal que se ha traducido en 
obras prácticas de saneamiento, em-
i ballecimiento y ensanche de la clu-
Se ha impuesto el hotel Bristol porj dad y 8US ai€daños, donde quitó in-
numerables chozas infectas 
t s T W M i o s m \ m 
Acabamos de reabii la primera 
remesa de Warandol francés de 
puro lino para vestidos. 
L a carta de colores está forma-
da por más de 50, todos firmes y 
garantizablev, entre ellos los de 
última moda. 
Por su clase extra, por su an-
cho magnífico y por sus precios, 
nuestro Warandol será vendido rá-
pidamente. 
Dos precios: a 7 5 y 90 centavos 
l a vara. 
MP0STElf 
f0 8 
Pertenece el novio al cuerpo fa 
cultatlvo de la Quinta de Depen 
dientes. 
Intima la ceremoria. 
Sin invitaciones. 
Seguirán recibiéndose 
Para partics diversos 
hoy 
está 
Está de duelo el cronista. 
Bajo un hondo pesar. 
Alberto Ruiz, el confrére leal y 
muy querido, llora la muerte de su 
] tía amantísima, la pobre Dolores 
j Bauzá, cayo entierro, señalado para 
, la tarda de hoy, saldrá de la casa 
el gusto y elegancia con que 
montado. 
Está de fiesta siempre. 
Noche tras noche. 
A L B E R T O R U I Z 
mortuoria en Concordia 17. 
Llegien estas líneas hasta ei p> 
pular cronista de E l Mundo con un 
testimonio 
E s el de mi pésame. 
Muy fifniido. 
L a F l o r d e T i b e s 
E l café que prefieren las personas de buen gusto. 
A-3820 — B O L I V A R 37 — M'7623 
DE CAMPO FLORIDO 
Enero 19. 
E X A M E N E S 
E N E L BAÑO Y TOCADOR 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
US*! el 
insuperable 
y s€ verá libre do barros, peca?, granitos y d e m á s erupciones. 
EN CASOS K E B l i L D E S 
tome por las mañanas dos cuctiaradas do A G U A D E C A R A B A ^ A 
Alt. 3~t 24 
E l día 19 del corriente se exa-
minaron de solfeo y plano en el con. 
servatorlo que dirige el profesor se-
ñor Benjamín Orbón. en la Habana, 
varías señoritas y niñas de etsta lo-
calidad, habiendo obtenido todas 
ellas la alta calificación de sobresa-
liente. 
Las señoritas y niñas a que me 
refiero son las sfigulentes: Herminia 
Gallo, María Teresa Méndez, -Jose-
fa Naranjo, Manuela Alcaber, Ode-
Ha Méndez, Cristina Femándcc, Dul-
ce María Peldro y Elvira Díaz. " 
Párrcf.} aparte merece la inteli-
gente niña Zelga Duurte, quo ba 
cursado el tercer año de solfeo ob-
teniendo el título de profesora a la 
cox^a edad d® onca años . 
Reciban todas mi más sincera fe-
licitación, y en particular a la maes-
tra, señorita Esperanza Martínez, 
qne con sus esfuerzos ha logrado 
obtener un triunfo más en sus dis-
cipulas. 
9. Fernández, Corresponsal. 
S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
_ y hacien-
do un extenso replanteamiento, ha de-
jado diapuesto terreno para un ba-
rrio europeo junto a la estación. Ca-
jigas ha demostrado en sus obras un 
afán muy plausible de halagar los 
sentimientos religiosos del pueblo 
protegido. Y entre otras cosas, ha 
reedificado o reparado las mezquitas 
y santuarios más venerados en la ciu-
dad, entre éstos, ol de Sidi Alí Uu-
galeb, que encerraba valiosos vesti-
gios de arto árabe y que estaba a 
punto de desaparecer. 
^No hace muchos días, paseaba 
este joven cónsul por la gran 
avenida qne ha abierto desde el pue-
blo al santuario, y en dirección a los 
campamentos de la guarnición. Y en 
los reverentes saludos que los moros 
venían a hacerle, adivinábase bien 
pronto cómo el indígena sabe agra-
decer también estas obras buenas, 
•que no son sino las primeras mues-
tras de un Protectorado apenas es-
bozado. . . 
Cagigas tiene puestos en. Alcazar-
quivir grandes entusiasmos. Aun-
que nada dlco sobre el particular, 
se sabe que muchos de los proyec-
tos de la Intervención local de Al-
cazarquivir > Junta municipal su-
frieron los horrores de nuestro la-
leríntico burocratismo. 
Hay que ayudar a este hombre de 
buena volunlnd que, con escasos me-
dios, ha hecho evolucionar a Alca-
zarquivir grandemente. Basta haber 
dejado de visitar el pueblo un año 
siquiera, para darse cuenta de bt 
enorme obra que ha realizado para 
el embellecimiento de la población, 
y la importancia de las que están 
empezadas o planeadas. Hay que 
ayudar a este hombre de buena vo-
luntad para que prosiga su obra. L a 
vecindad de Alcazarquivir con la zo-
franeesa, así lo aconseja. Ade-
Alcazarqufnr, morcado cen-
No piense ¿Qué Rega aré? 
VENGA A NUESTRA CASA Y ENCONTRARA 
E L SURTIDO MAS COMPLETO EN ARTICULOS 
PROPIOS PARA REGALOS. EN OBJETOS DE 
PLATA ALEMANA SOMOS LOS QUE TENEMOS 
SIEMPRE L O MAS NUEVO Y BELLO. 
; L A M A S F E K M O f A - S . R A F A E t 2 8 
C a r t a a b i e r t a . . . 
(Viene de Ja pt-imera página) 
ciso concertar un Concordato con la 
Santa fíede, aunque para ello fuera, - - » —o 
preciso explicar a muchos de nuestros tos casi siempre a u 
legisladores lo que es y significa un' ra(luítico. ridículo quc ^ u.„e 
•Concordato. Así y todo, habría queifrasés buceas y veladas hipocrol 
bían de usar los Obispos, diada 
¡ ello una bofetada en pleno rost 
la tan cacareada diosa Libertad. 
Abrigo estos temores porque 
ello es posible en nuestros estu 
dos e inimitables legisladores, i 
n nacional 
ue se 
'«-/uuuuruaio. a i y iuuu, uauria que " ""^"o j .̂ .nuao uiimvimi 
estar alerta no nos fuera a suceder abandonando los grairdes problem 
a los católicos cubanos lo que a ios nacionales que claman porunanjl 
franceses, cuando Napoleón concertó 
con ¡Pío V I I , el Concordato de 1801, 
al que fueron agregados por arte y 
maña del grau tirano de Europa y su 
Ministro Portalis, los famosos Ar-
tículos Orgánicos que reglamentaron 
hasta el color de las medias que ha-
da solución. Con este'pr 
Ley se tiende a iníerrumpir /a t 
quilidad nacional, amenazada si 
católicos cubanos siguen el ejen 
de Francia, donde Castelnau di 
una formidable resistencia al Go* 
no de Herriot, a quien tal pareíei 
tende usted Imitar y no a ese te 
ble Pérez de la vecina nación mfj 
cana que ha hecho el hazmereirJ 
todas las personas sensatas. 
Alejados de la política acti« i 
de que so ^stableclo la Repübllci 
ñor lo tanto ajenos a las lacras «i 
istrativas que debilitan 
I 
tral de una extensa región agríco-
la y ganadera, cruzada por el fe-
rrocarril Tánger-Fez y punto de 
unión con el ferrocarril de Larache, 
tiene un gran porvenir, y es preci-
so prepararla para este auge futu-
ro. Somos de los que creemos que'la Patria cubana, los i-atólicoí 
Alcázar, bien atendida, sería uno dejmos el derecho a que se nos 
los pueblos más ricos de nuestra y no se nos lastimo en nucstroj 
zona y de mayor rendimiento para ¡íntimos sentimientos, 
jel Majzén. Disimule, querido compínc" 
Alcazarquivir va ganando en be-; tono en quo van escritas estas i"j 
¡lleza; pero va al propio tlempojde protesta contra s 
creando profundos intereses morales 
cutre protegidos y protectores, gra-
cias a esta bien orientada actuación 
del cónsul Cagigas, al que le 
debe ayudar la alta dirección del 
Protectorado, facilitándole los ele-; 
• ^ J -|« a«W.,riH?1.1 i 
 t ou* vv" .̂" -- • rjo fl 
Ley, a veces jocose, a v , j Dnl|¡B 
mo fruto inevitable dc¿a. 
sus diversos aspecto m 
alma de católico «» 
que en 
sado en mi 
mentoá- neccsatloB. en la seguridad! porcionarmoj.. ^ - JMM 
de aue. de coronar alH^en ^ b r a . ^ . J W c, arlo ^ / ^ / . « e * 
ua 
Miás, 
cazarquivir podrá mostrarse como 
hoy mostramos Larache, donde otro 
funcionario civil, el cónsul Zopico, 
^a urbanizado y remozado la ciudad 
cariño y entusiasmo poco| 
provecvuuBu »i« 
batida, queda de usted 
affmo. compañero, 
Dr. Valcnfí» * M con. un 
comunes, 
Esto n | quiere decir que la tal TITINA sea nuestro falderillo; si-
no, que nos referimos al F O X T R O T de la revista de oso mismo nom-
bre. Lo único que perdura del "BA -TA-CLAN" gracias al arreglo del 
inspirado compositor Rafael López. Más de un millón do personas tie-
nen en su oído la cadencia y el ritmo do ese F O X . ¿Por qué? Por la 
novedad. i:or esa misma novedad, que día tras día, se trasmite de boca 
en boca oír esta exclamación entre damas elegantes: ¡Que tela tan 
nueva! ¡Qué bordado ton lindo! Tú sabes que a mí me subyuga lo ori-
ginal, y me atrae lo nuevo como a da dama elegante. ¿Sabes que ayer 
compré dos cortes de Vestido? ¡Son preciosos!—¿Dónde los compras-
te,..?—En mi tienda preferida donde acaban de llegar las telas más bo-
nitas para este verano: en 
f l CORREO DE 
O B I S P O M T e l f . 
F O L L E T I N 
TOMAS HARDY 
3 8 
UNOS OJOS AZULES 
Wovela traducida del in f ló t por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
Pe venta en la l ibrería a* José Albela 
Padre Várela, (Bclascoain) núm. t2-B 
Teléfono A-B893 
(Continúa) 
Elfrida? —^preguntó Mrs. Swancourt. 
—Podría hacerlo—repuso la joven 
vacilando—y enviarlo sin firma: asi 
le trataría lo mismo que él me ha 
tratado a mí. 
—'Eso es inútil. 
— E s que no quiero que sepa mi 
verdadero nombre. ¿ Y ei firmara só-
lo con Iniciales? Cuanto menos se 
conoce a una persona más se la res-
peta. 
—Sí, podrías hacer eso. 
Elfrida puso inmediatamente ma-
nos a la obra. Su único deseo duran-
te la última qulncena^parecía a pun-
to de realizarse. Como suele orurrir-
íes a los espíritus sensibles y re-
traídos, un continuo meditar sobre 
el asunto había maguificado. hasta 
darle proporciones colosales, el es- ¡ 
pació que ella se figuraba ocupar o I 
haber ocupado en la mente del des-
conocido escritor. Día y noche se ha-
bía atormentado a s misma tratan-
do de penetrar más la opinión del 
crtico acerca de ella, como mujer y 
'no como autora; de saber si realmen-
te la despreciaba; si pensaba en ella 
más o menos qué en las jóvenes vul-
i gares que no so exponen nunca al 
fuego de la crítica. Escribiéndole, 
tendría la satisfacción' de saber que 
oí crítico conocía el verdadero intento 
que la había puesto en su camino, 
despertando su enojo profesional, y 
acaso la de enseñarle a despreciarla 
un poco menos. 
Cuatro días más tarde, aipareció 
entre el correo un sobre de letra des-
conocida dirigido a MIss. Swancourt. 
— ¡ A h ! — d i j o Elfrida sintiendo que 
le daba un vuelco el corazón.— Se-
rá de ese hombre? ¿Será un sermón 
por mi Impertinencia? ¡Y otro sobre 
de la misma letra para Mrs. Swan-
court! "v 
Temblaba ante la idea de abrir el 
suyo. 
—Pero ¿cómo puede saber mi nom 
bre? No, no, será de otro. 
— ¡ Q u é tonterías!—exclamó su pa-
dre con ceño—. Firmaste con tus 
iniciales, y de algo han de servir 
las guías . Y eso que no se habría 
tomado el trabajo de mirarlas si no 
estuviera muy enfadado contigo. 
Creo que le escribiste con demasiada 
aspereza para lo que merece una me-
ra discusión literaria. 
E l vicario añadió esta oportuna 
frase par salvar el carácter de su i 
juicio, cualquiera que fuese el resul-
tado del asunto. 
—Bueno, vamos a ver— exclamó 
Elfrida abriendo el sobre a la deses-
perada. 
— ¡Naturalmente! —exclamó Mrs. 
Swancourt abriendo su carta.— Se 
in« había olvidado decirte, Cristóbal, 
cuando te habló de mi pariente le-
j.'jdo Harry Knigíh que le babla in-
vitado a pasar con nosotros todo el 
tiempo^de que pudiera disponer. 
Ahora mo anuncia que vendrá cual-
quier día de Agosto. 
—-Escríbele y dile que venga a 
primero de mes—repuso el vicario 
cou indiferencia. 
Mrs. Swancoutr siguió leyendo. 
— ¡Anda! ¡Y hay algo más! Pre-
cisamente es él el que criticó el li-
bro de" Elfr ida . ¡Qué casualidades! 
No tenía la menor idea de que es-
cribiese críticas de novelas ni de que 
tuviera nada que ver con el Present. 
E s abogado, y creí que no escribía 
más que en revistas jurídicas. ¡Va-
ya un lío que has armado, Elfrida! 
¿Qué te dice a tí? 
Elfrida había dejado la carta con 
un sonrojo de descontento. 
—No lo s é . ¡Eso de que sepa mi 
nombre y todo lo que me concier-
ne!. . . No dice nada de particular; 
nada más que esto: 
"Señorita: Aunque siento mucho! 
que mis observaciones le hayan pa-j 
recido a usted duras me complace! 
ver que han provocado una réplica 
de tan Ingeniosos argumentos. Por 
desgracia, hace tanto tiempo que es-
no me ayuda lo bastante para ^ 5 2 2 2 i Í b i l I ^ 2 £ de-la (PaTa é ,M ^ si sería a 
Inmirme d^ ir una sola Palahva on T c t ^ U n ^ e<íul[Waclfn res-1 reno aíegre o grave. Habría pregun-
!nudwa S T f ' aUn " w í U l o ^ ¡ ^ i S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ a Mrs- S^ncourt a no haber 
, Pudiera decirla, lo cual es dudoso, i n ^ habí!. ^«Mn , ' COm0 86 8UP0-' BÍdo por el riesgo que podía correr 
£ £ Ü S * ! (1Ue he a Mrs.jio c ^ ñ ^ d la " T * cuenta';de que su madrasta le dijera algo 
Swancourt. verá usted que no somos ' n a r e n í i ^ ^ a ^ compiicación deI' iilc¡8ÍVO UJtimamente ElfrIda se d¡ . 
fan desconocidos como imaginábamos^ ^^^^^ * * * ***** <le jo: "¡Oh qué pesadilla es ese críti-
E s muy probable que tenga el gusto 'uo tÜa madra8ta no ***** ** menor,ico para mí!" Y volvió el rostro hacia 
r L u f J ; a "6t^d. Pronto, y entonce» En M i m n . /w^a , ^ j donde se figuraba que estaba la lu-
. cualquier discusión que quiera usted • nr» L i á o **&* *l ^ " « " d o no; día, y se dijo: 
Í ^ J ^ ^ 6 toda ,a a t e - ^ K ^ ^ - ¡ A H . maridito mío! ¿Qué estas 
merece.'- año a í ? ^ f^hh ¿ S ¿ aUn<IUe vn h ^ ^ o ahora? ¿Dónde estás? ¿En 
h i i t S t 68 Sarcasmo Puro, no me ca- conScer f r S l Í1a{ ,huhiera * * * * * el Sur? ¿En el Este? ¿Dónde?. . . 
n í • i p ío í íoT oin^ « I 1 qUe.a s"s Dotrás do aquel cerro, pero tan d -
, — . O h . no, Elfrida! . I ^PkOS OJor Poseía como amigo d e l t r á s 
I ' —Además . ?us observaciones no S . i 2 ¡ " P 7 . fortmia Para el escri-1 
me parecieron d u r a s . . . No creo ha- . moilvo buena acogida • TVTT 
berlo dicho eso. 60 ^ P°r Parte de la joven no había he-, 
—No te annr^c íiT w i pecto a Knie-ht fv,™ 7~,t * 'da 6obre el valle que, como ya di-
oourt riendo t a ^ entZ In? X S f ™ jim08' ffubía hasta allí mar 
Le I r e L ^ c t é n Z ^ T n ^ Un ^ 'em^^^^^^^ ? eI ^erteemo de Castle Boterel. 
será tan có.lSo1a enf* los iauJrelees P™e*}* ^ *ScarP* de p,edra en qu* Se ha' 
ban tenía eJ contorno de un ros-, 
aludido; el cual se acera-
tamente por la verde reredill» 
la hondonada, junto al arroT* ' 
un saco de mano pendiente * 
cadera izquierda, un redo *•* 
en la mano, y en la taWra n ^ 
cho sombrero de holand* ^ 
E l saco era viejo y gastido. T 
pulimentada superficfj eiterK"" 
cuero estaba Uena de griet** 
media 'pelada. 
| Knight, que había 
Castie Boterci cruzando C?¡ZL¿M 
en lo al(r) de un ómnibw " ¡ / j M 








I ê aî  
Hungría, 
co por c 
tetad, 
e P»^ 
ba, y dejo su equiJ* 
en lo alto ¿ e / " ^ r r e r > J 
jado, Pretir tantes dtí i 
dos millas res pauipaj *
|ba> f"
'lo enviaran-
»ba, y u ^ „ 
f'P . 
Dcínís de él andaba *w'?Sfc 
do un niuc/iaciio a quien 
había preguntado oí camino áemm 
de/stow; y por la ley n*tüTy_*¡M 
«ÍM gu3 obliga a loa cner f^m 
uueños H gravifar hacia W ^ ^ m 
res, el chicc se liabía m > ¿ 3 K 
Próximo a Knight, 7 COTTÍtJÍ¡M. 
un perrillo, pisándole ios J—Sf 
y silbando, con los ojos c]t 3 
'en Jas botas de Knígbt. y o la^ l 
do cómo subían y bajabaa- á 
i Cuando llegaron a un ¡"'"J 
tuado frente por trente de j S 
«n que se bailaban embosesi** • 
y Miss swancourt, Knigbt " T 
tuvo y miró en tomo. / 
•—Oye, mucbacho—dijo-
E l muchacho des',p^ J í l 
abrid los ojos y no COTI} M m 
—Te doy medio ('belin'Mii 
condición de que no '« pM 
acercar a cien pasos d« / 
nes en iodo ei camino. / 
S ^ c í o V ^ 
ra. 5 * ^ * e r % S ^ ^ S ? ttiS 8 « p'rranra:la * r^ma, comentó R manera de barba. L a gente que se 
Knlrtht No m̂ ^̂ ^ al campo que la coronaba,; 
la cfbeW' P qUltar , f l T J11 e n ? m í 0 , ^ 8" imigo ' I 5 * ^ protegida contra un P 0 ^ p ! 
E l vicario había r w o M o / i » in«,« , m^ent^ no ha í n c escucha^ Trí :. d<?apeflami^nto ^ j e H a g alturas, 
diatamentrel nom Ias P ^ * 8 de i J' ^vidade, Por una valla en Ta mi.-1 
preceptor y a m i ^ i X S ma cre-ta. que a la sazrtn prestaba j 
^ a8í 10 con- T * £ £ r ! c o 8e^v,c,0 a Blfr,da 7 8,1 parle el asunto, no dijo una sol pala- Desp-ués de esto, snp próximos pen-¡ Empinándose detrás de la valla 
bra de ello, firme en su idea de no samlentos versaron sobre cuál podría jy extendiendo el cuello por cima del, 


























A f í c x o n 
UJLAKXO D t L A IfL^KlWA W a r z o Z e de 192b P A G I N A C I N C O 
H 
A r a n e r a s 
S A U E X C E L S I O R 
BEOTTAL D E PIAJÍO 
cimera de 
nuestro hono-
,» ^ 1 » - ^ de estado. 
X ^ ^ : ta' Pattersou c e 
^•to ^ . ^ c a r c í a . alumnas gra-
^Tonscrvatorio Masriera. 
& del obTner la Medalla de 
^ a<Jnel acreditado centro de 
mu sical. 
Cstaci6n. 
pir» 3 . . . io más nuevo. 
V**5 las dama^en la nmison 
^Paraús predüectas medistas. 
* * * i á e % J e Tentón, soberana 
P ^ l r , r«n«Ba. 
f p S e r a para el verano. 
L âs dos, en simpática aeociaclón, 
se disponen a ofrecer un recital. 
Recital de piano. 
E n la Sala Excelsior. 
Se anuncia para la noche del do-
mingo, a las ocho, con un programa 
donde aparecen intercaladae entre 
sus números recitaciones de poesías. 
Programa escogidfelmo. 
Que daré a conocer. 
TKNTOU 
Una colección de vestidos, «>ntre 
los <iue predominan los de crepé de 
chine y los de georgette estampados, 
que es la última palabra de la mo-
da. 
Modelos todos. 
De Par í s . 
D E L DIA 
f l . o s del día. 
r* el gran Zuloaga, 
iZT*n i * P i n t o r y Escultores. 
en la 
^ , la tarde. 
Sevilla, 
cha-mpagne de honor que ofrece el 
general Machado a la Aaociación Na-
cional do Industriales de Cuba. 
Y la función de Fausto. 
Que es de moda. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
V O I L E S S U I Z O S 
A 6 0 C E N T A V O S 
E N C O L O R E N T E R O . 
UNA E S C A L A D E MAS D E V E I N T E TONOS. 
T O D O S LINDISIMOS. 
C O M E N T E L O S CUANDO L O S V E A . 
V O I L E S E S T A 
9 0 C E N T A V O S 
P A D O S 
T A M B I E N SUIZOS. 
CON A R A B E S C O S E G I P C I O S . 
T A M B I E N C O N O T R O S D I B U J O S C A P R I C H O S O S . 
SON T A N FINOS Y E L E G A N T E S Q U E P A R E C E N D E S E D A . 
P O R E S O H A C E M O S MENCION D E E S T E P R E C I O . 
E N O T R O S E S T I L O S M U Y LINDOS L O S H A Y D E S D E 
20 C E N T A V O S 
*2 />7a»^¡to^^?-"i 
^ con Precios Í | 




l 2 8 
pos, daiido o 
pleno rostro 
i Libertad, 




e se nutre i 
La velocidad desarrollada por el-| 
'Bflckau" desdé aquí a la desembo-1 
dará del Grange sí se ha estima- i 
las hipocreeiiMío satisfacloría eu comparación cou i 
irdes problem ii registrada usualmente por los 
porunarap Urtís de vela de igual desplaza-¡ 
te proyecte 
rumpir ¡a ti 
tenazada si l 
uen el ejem» 
Jasteluau dirs, 
Jncia al Goble 
, tal parere pn 




tica activa de 
la República 
las lacras ai» 
tan la salid» 
eatóüoos ta 
se nos resp* 
n nuestros 
compañero, 
¡tas estas lü» 
íu proyecto ( 
veces senM 
le la imprw 
spectos ha «i 
oatólico cnl» 
i que sabrá P1 3r inmenso 
s ProyeCf5?j 
ite Defe ^ 
mo Que law 
3d atto.. s. »• 
itui 










Para el complemenio del hogar 
amueblado con gusto, ofrecemos una 
lindísima colección de tapices pinta-
do? al óleo. 
Figuran en ella copias de cuadros 
célebres, escenas de amor, asuntos sa-
grados y otros muchos mas-
a S a 
L A C A ^ A D E L O ? R E G A L O ) 
S S r ^ M E R C ñ D O D E G ñ l M B I O S 
p o t e n t e c l u b " T u i n i c ú S t a r s " ; 
Uno de los players que m á s lució 
por su trabajo fué el popular 
"Champion Mesa". 
E l domingo 
Marzo 23. 
reintidós de los co-
(Por nnestro hilo directo) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
XUEVA YORK, Marzo 26. 
BOI.SA DB BABCSüCKA 
BARCELONA. Marzo 25. 
E l dollar 8« cot'zó a 7.01. 
Inglaterra : Lilbra esterllo». 
vista 4.7814 
Libra esterlina cable 4.78% 
Libra estrelina 60 días . . . . 4.74»4 
España: Pesetas 14.25 
Francia: Francos vlata . . . . 5.24% 
Francos cable 5.25 
Suiza: Francos 19.28% 
5.09 
BOLSA DK PABIB 
PARIS, Marzo 25. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta dal 3 por 100: 46.85 frs. 
' Cambios sobre Londres: 91.45 frs. 
Empréstito del 6 por 100: 56.70 frs. 
E l dollar sé cotizO a 19,11 112 frs. 
nientes, fecha señalada para medir: Bélgica: Francos vista 
sus f u e r ^ en nuestros terrenos Je , f « J ^ . g g » - ^ - ; ; ; ; ; : J | | 
ba«e ball, los bravos muchachos de Liras Cable, 4.07% 
la villa de Caibarién y la 
local "Tuinicú Stars". 
E l sábado por la noche hicieron Grecia: Dracmas 
su entrada en este Central los pía-> Dinamarca: Coronas . . . . 
yers que integran el team de C a i b a - ^ ^ 
rién. de los tres teams de aquella ¡ Rumania: Lels 0.48 
novena I Suecla: Con.nas 26.93 
.Holanda: Florines 39.85 





Según d ice 
(Viene de la primera página) 
BiMtp ea igual distancia. 
aKQVIPO DE HUN(iRI\ VENCIO 
I I DE SCIZA EN BUDAPEST 
BUDAPEST, Marzo 2 66. 
En an encuentro sostenido entre 
IM eijuipoá de football de Suiza y 
Hungría, venció el da la última cin-
por c?ro, en presencia de una 
MUda concurrencia. 
Anuncios TRUJILíLiO MARIN. 
P r o m e d i o o f i c ia l d e ¡ a c o t i z a -
c i é n d e l o s a z ú c a r e s 
El promedio oficial do acuerdo oon 
el decreto 1770 nára la libia de azúrar 
centrífuga nolarizaciOn "jb, en almacén, 
es como sierve: 








M E R C A D O D E A L G O D O N 
PRODUCCION DIí LANA 
T1AU.\T, Marzo 26 
Toaas las demostrariones parecen 
«mprobar que la próxima recolec-
«On de lanas será muy abundante 
wnando gran entusiasmo por ello 
«tre los criadores 
Al cerrar ayer e\ mercado de New 







Enero (1926) 24.91 
I del concuríso del' comercio exterior, 
,,. • ¡fué dicemida a la ciudad de Lyon y 
¡ K r 8 ^ 1 3 1 7 1 * PROFESOR D E | la gran-medalla de oro por expan-
I M V E K ^ I D A D i áión comercial a Lyantey. pDSSB DE LA 
L(>M)RES. marzo 2.6 E L CONSEJO S U P E R I O R D E GÜE-
"n ia opinión del Profesor de I R R A T R A T A R A D E L A R E O R G A -
ciudad escogieron los mejores pía-, 
yers, con objeto de darnos duro, pe-
ro nada valió este sistema, porque 
en el de la mañana, rompimos de 
mala manera al pitcher estrella de 
su Club, que muy bien pudo haber 
salido y no mantenerse en el box 
con la lluvia de trancazos que Inning 
por inning se le iba sonando. 
E l juego de. la mañana, se desen-
volvió de una manera franca desde 
log primeros innings a favor del 
Tuinicú por seis carreras. 
E n el juego de la tarde o sea el 
.segundo, loa njucliachos de Caiba-
rién se mostraron agrios en verdad, 
al extremo de mantener a los cali-
bres "88" de nuestro team muy cor-
ticos y el desarrollo del juego ve-
nía muy favorablemente para Cai-
barién 
Todavía en el sexto inning tenían | 
los de Caibarién cinco carreras por 
una Tuinicú, v como venían jugan- j 
do pelota en verdad esos bravos mu- I 
i chachos no cabía duda que tenían ' 
j ya la victoria en la mano, pero se 
¡soltó el "Diablo" en el séptimo in-j 
j ning que Tuinicú siempre tiene su 1 
i bebería y ahí mismo empatamos el j 
| juego manteniendo en cinco carre-
ras a los de Caibarién que no logra-
ron pisar más el home. 
E n el noveno inning con two outs 
v dos hombres en bases se hizo car-
1 go de la majagua el magnifico pla-
I yer estrella del Tuinicú Manuel Pra-
do, y cuando menos lo esperaba el 
! pitcher "Fantasma" que en honor a 
j la verdad estaba iptransitahle tuvo 
i la mala suerte de darle una recta 
i la que aprovechó el muchacho pa-
¡ra perderse ds la vista y darle un 
fenomenal home run-
José Jiménez "Jockey" nuestra 
primera base estuvo colosal en 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro 23.80 
Argentina. Pesos 39.62 
Austria: Coronas 0.0014^ 
Brasil: Miirels 11.20 
Canadá: Dólares 99.29|32 
BOLSA ]>£ I.OK2>Sa8 
LONDRES, Marzo 26. 
Consolidados por dinero: 67. 
United Pía vana Rallway: 93 1|2. 
Empréstito Británico del 6 por 100: 
101 1|2. 
Empréstito Británico del 4 112 por 
100: 97 114. 
P A R A C A B A L L E R O S S O L A M E N T E 
A todo hombre bien le interesa aparecer elegan-
temente ataviado. Sin embargo, hay a veces poco 
cuidado en los detalles y estos detalles son precisa-
mente la piedra de toque. Sin un conjunto que armo-
nice no, hay elegancia posible. 
Poco importa que lleve usted un traje irrepro-
chable si la corbata no "dice" con el traje; si los 
calcetines no guardan relación o si la camisa y el pa 
ñ u e l o son de gusto dudoso.. 
Nosotros podemos ofrecerle una 
co l ecc ión de corbatas de insupera-
ble calidad en los estilos de colo-
res de moda en E u r o p a : calcetines de pu-
ra seda y de hilo, de fabr icac ión francesa; 
p a ñ u e l o s de alta fantas ía y en fin, batistas 
de hilo para camisas con pintados y dibujos 
exclusivos que no encontrará en otra casa 
de la Habana ( a menos que hayan sido 
adquiridas de nuestra casa) y cada uno de 
estos art ículos le c o s t a r á lo mismo o quizá 
menos que en otra parte. H á g a n o s una visi-
ta, nos será grato mostrarle estas novedades. 
L A FRANCIA Obispo qApcafe 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N 
& # 'M i * 2* * & ^ 





PLATA E N BARRAS 
Plata en barras. 
Plata espaftcla ., 
BOXiSA DE KADBXD 
MADRID, Marzo 25. 
Z-as cotizaciones del día fueron las 
sipulentes: 
Libra esterlina: 36.76.. 
Franco: 33.5». 
NUEVA YORK, Marzo 25.. 
Libertad 8 1|2 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.12; cierre 101.13. 
Primero 4 por 100: sin cotizar, 
¿segundo 4 por 100: s'n cotizar. 
Primero 4 ]|4 por 100: Alto 101.23; 
bajo 101.20; cierre 101.20. 
Segundo 41|4 por 100: îlto 100.30; 
bajo 100.28; cierre 100.28. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.20; 
bajo 101.17; cierre 101.18. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
61% bajo 101.27; cierre 101.29. 
U. S. Treasury 4 oor !00. Alto 
(100.21; bajo 100.19; cierre 100.19. 
I?. S. Treasury 4 114 cor 100. Alto 
104.26; bajo 104.25; cierre 104.26. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 90 112 




dejado historia en 
ticos baseboleros. 
Hasta la otra, que tenga el 
cer de ver cariacontecidoa , 
"cardiacos" de este lugar. . . 
„ , Oorresponsal. 




TUINICU STARS B. 
V. c. 
3b.. ~5 ~ 
B C. 







•r. M. Santos rf. 
Jockey ]b 












12 15 27 13 1 
B. C. 
V. C. H. O.A 7E 
6 ? Salud Pública db la ünt-
¿¡"„ de Loodres cauaa más fa-
ae k Can?*aciV la Pobre ventilación 
P M D Í g j B O CANAMENTE S1K 
nnu "0MEK GOUI1V 
•JW. Marzo 26, 
l Comité "Francia-América" 
Homer r í ^ COmida de ho™r a Sir 
ôvin •andpCXoPr:mer Minis£ro de su vk- Q>íeüec, con motivo 
¡ S S aTe8ta en unión 
«onalidVIStÍn?uidas y notables 
Pavón cont¿udo.se el Ma-
W f ? : ; ; / ™ 0 8 ^metros dol 
u 0« la Argentii 
M / A C I O X 1>EL E J E B C I T O 
Barcelo Jf 5 
Kstrada rf 5 
Coliado 2b 3 
Champion Mesa cf. 4 
J . García 3 b 4 
T . Abreu c 2 
sn 1 Reguera Ib 4 I av. 
' Veitia bs. . . 
V*. Alvarez p. 
Hernández c, . 
fildeo "profesional verdad verdad" 
este muchacho promete mucho tan-
to en el fildeo como el batting. 
Según el "Eco de París", el Con-¡mera. 
sejo Superior <ie"Guerra bajo la pre-l Manuel Barcenas, segunda base, 
sidencia de Doumergue, discutirá j muy oportuno tanto en su posición 
VALORES CUBAXC8 
NUEVA YORK, Marzo 25. 
Hoy se rí:gtstra,iou las. aiguisntea co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98; bajo 97 3|4; cierre 97 3|4. 
Deuda Exterior del 6 por 100, 1904.--
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior o por iOO de 1949.-» 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierro 86 1|4. 
Cuba Raiíroad 5 por 100 áe> 1952, 
Alto 87; bajo 87; cierre 87, 
Havana Ü. Cons. 5 por 100 de 1953. 
—Cierre 92, 
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D E C A I M I T O 
Marzo 23. 
ESPI iENDIDO B A I L E 
mu-
Re-
Anoche vióse llena de bellas 
jeres nuestra Sociedad "Centro 
creativo", con motivo de la celebra-
ción de un baile de Carnaval, qué 
resultó magnífico. . 
"Centro Demócrata", las cuales fue-
ron muy aplaudidas. 
De este pueblo concurrieron mu-
chas señoritas, disfrazadas nnas y 
otras en traje de sala, llevando a 
todos la alegría con sus gracias y 
sonrisas. 
Aunque sería imposible anotar to-
da la concurrencia, citaré algunos 
nombres: Srtas, Seotindida Pérez, 
Ofelia Blanco, María de la Hoz, Ofe-
lia Hernílndez, Rita Castillo, Anita 
Hernández, Cachita y Anita Miran-E l sencillo adorno que lucían los i 
salones, contribuyó muy poderosa-1 da' Margot Guerra. Cándida Lavan 
mente a darle majyor brillantez a es-
ta fiesta, que nos hizo deslizar unas 
cuantas horas plácidamente. 
Asistieron varias comparsas, en-
tre ellas dos de Punta Brava, que 
venían representando las dos Socie-
dades de dicho pueblo, "Liceo" y 
dera, Cándida Cruz, Amelia y Ofe-
lia Candelaria. María J . Rosquet, 
Adelaida Estévez, Ana y Amelia 
Eohazábal, Consuelo y Dulce Victo-
res, Celia y Juanita Jorge, Armenia 
Mazpule, Cuca v María Taño. 
E l CoiTesponsal. 
8 7 
Anotación por entradas: 
Caibarién . . . . 100 101 021— « 
Tuinicú 201 200 61x—12 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Marzo 25. 
Ciudad do Burdeos, 6 ñor 100 de 1919. 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Lyon, 8 por 100 de X919.— 
Alto 84 3fá; bajo 84 1|4; cierre 84 114. 
Ciujdad de Marsella, 6 por 100 de l»*í. 1 
—Alto 84 114; bajo 84; cierro 84 li8. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de ! 
1949.—Alto 94 112; bajo 94 1|4; cierre 
94 1|2. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 88 718; bajo 88 1|2; cierre, 
88 1|2. 
Emprésiito holandés del 6 por 100 de 
1954.—Alto 102 3f4; bajo 102 1|2; cierre 
102 3|4. 
Empréstito argentino del 6 por 100 | 
de 1957.—Alto 96 3|8; bajo 9tí 114; cie-
rra 96 S|8. 
Empréstito de-Chile del 6 por 100 do 
1949.—Alto 99 1|2; bajo 99 1|4; cierre 
99 1|4. 
Empréstito de Checoeslovaquia del S 
por 100 de 1951.—Alto 99 7|8; bajo 99; 
cierre 99 1|4. 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO PRIMELDES 
Vagnerlas 
KENTUOKY T E L RECURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a 
Serrlmoa leche pasteurizada y refrigerada i 
rafttlzando grasa y densidad. 




C1C9& ind 1» Ft 
VALORES AZUCAREROS 
próximamente los proyectos para la 
reorganización completa del ejérci-
to, do acuerdo con el informe emi-
tido por la Comisión Militar de Con-
trol Interaliado en Alemania. 
LA T O L K IA PROHIBIO T \ MITIN 
E \ Q V E IBA A H I B I i A R V O \ 
H I T L j ; r . 
MUNICH. Mareo 26. 
SUMARIO: 
como en la majagua. | Two base hits: Reguera. Ch, Hernán-
Facundo Betharte el magnífico : d^, . Ll"ares- Bethaite. Prado, Jockey, 
center como siempre, sus tablazos| v J ^ 0 bafic llits: Champion Mesa 2; 
hicieron efecto de mala manera y i Home runs: Cha.niplon ^esa. 
pn su posición colosal. ! Sacrifice hits: Barcenas? 
* . • Struc-k outs: por Casanova 5, por 
E l "Chinito" la estrellita famosa! Alvarez 7. 
Bases por bolas por Casanova 1 
Alvarez 3. 
6, | y^s P A R T I D O S CATOLICOS NO PO- ron cinco hits con tanta suerte para 
l ' p1? de Asuntos Extran- ' DRAN A P O Y A R I .A OANDIDATU- i los de Caibai'ién que ocasionaron Col 
















« U M o i u SOBRE E L 
^ Comi 
}tros de u . 
ara examinó el in 
oncoui' 
las ratifica-
ba rPim-V"'^ aPro1;'ado en la 
• '̂arzo 26. 
oÍCÍ0.SuPromo de la Legión 
de la tercera almohadilla, el guineo í 
de la novena, como siempre, a la 
altura de los mejores, A. Hernández 
y J . Santos también fil^earon colo-
salmente. 
L a policía prohibió la reunión pro-j E . Casanova, el pitcher "Humo" 
yectada por los nacionalistas y en jen 5.u juego estuvo intransitable, con 
lOL IXfou. | ei curso de la cual debía pronunciar' este tieno siete ganados... nada 
ina. 
i un discurso Von Hitler. más puede decirse. F . Betharte el 
pitcher de la tarde solo le conecta-
NUEVA YORK, Marzo 25. 
American Sugar Refining. — Ventas 
15,300.—Alto 63 oiS; bajo 61 8|4; cierre 
63 118. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
SCO.—Alto 29 S|4; bajo 29 1|4: cierre 
29 314. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 600. Alto 
13 1|4; bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ven- i 
tas 1,500.—Alto 58 1|4; bajo 57 1|2; i 
•cierre 68. 
por ¡ Punta Alegre Sugar.—Ventas 300.— 1 
Dead balKs: Alvarez a Betharte. ^ 42 1|8: baj0 42 ^ CÍerre 42 ! 
Observaciones: Fernández por Abreu en ' 
el quinto. 
Tiempo 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Arévalo bases. Gómez ho-
me. Anotador: P. Alvarez. 
Segundo juego de la tarde: 
Domingo 22 de marzo de 1925 
CAZBARIEir B B C 
D E L I M O N A R 
Marzo 19. 
Cám 
T ^ l á 0 1)or PauTB 
S;!61 S o c o l o 
~'iga de las 
If. 
RA 
B E R L I N , Marzo 26. 
E l ' Augheuroger Post Zeitung"! 
estima que la actitud de la Asocia-i 
ción Evangelista contra los católicos i 
alemanes excluye toda posibilidad pa-l 
ra que los partidos católicos de Ba-j 
viera apoyen la candidatura de Ja- , 
rres en el segundo escrutinio. 
Totales 35 5 5 26 7 
TUINICU STARS 
V. C, H. O.A 7E 
«W de rr-̂ anirse proxi-
•«Ja-
del o "i0" P u m e n t e s 
P̂ a cen r̂ i t, o3 
nción . "Cr".flcr ^n seña) 
B E R L I N . Marzo 26. 
" G E R ^ L I M A " P I D E LA UNION D E 
TODOS CONTRA LOS R E A L I S T A S 
GERMANOS 
CItranje*ror' 
^ tíl>iv •~— 
H Í l ^ A ^ n ^ ^ S . D I S C E R l E1 "Berliner Bocn 
U ^«rio 2« L V A . \ T E Y . nne el último^discurs 
L &ratl medaíla 
> ^ ^ _ dUa de oro. premio 
ÜJAlí ,7711 razones para la no evacuación de Co-
3b. 
^ < " ' f Y TENIENTE R E Y 
i n v i c t o A • Teléfono M-3913 
DOMICIUO I 
cinco carreras, pero apretó y con- Barcelo rf 
quistó la victoria. Para todos mi í e - . ^ ^ P j ^ ^ ; 
licitación calurosa. 1 letrada 3 b . ' . '.*. ! 
I Después de la magnífica labor Pe-¡ geB^ftl^' ^ ' ' 
loteril efectuada por los players de j . " García p." ! 
Caibarién merecen una felicitación jk. Hernández ib. . 
especial el magnífico player gloria de 
Cuba "Champion Meea" que estuvo 
a la altura de la mejor pelota que 
pueda jugarse; en él no es de du-
dar dada su condición, reconocida de 
ser uno de los players mejores cu-
banos que hoy existen. Su batting 
oportuno y fuerte valió mucho en 
limbos juegos, pueq sin la coopera-
ción de este player tal vez Calba- r 
rién estuviera ahora sintiendo a l , j ! 
stirkerier" dice!mienos nueve ceros muy redondos y \ B 
rso de Chamber- bonitos. 
También merece una felicitación | 
bre la cuestión de si existieron o no García, lanzador del juego de la tar-
de que defendió la villa de Caiba-
rién, muy poco pudieron nuestros 
'Germania", tratando de la políti-' rompecercas darle* a la pelota. . . y ¡ SUMARIO: 
ca exterior declara que es necesario' =olo a la fatalidad puede deberle lalgue^0 RSVíádo, S^'joí-key^1681' Re 
la agrupación de todos, como si fue-'derrota de su team. , Home runs: Linares, Prado, 
ra uno solo, para defender hoy los! Que pronto tengamos la oportuni-! Struck outs: por Betharte 5, por Gar 
intereses alemanes contra la extrema dad de ver de nuevo entre nosotros cíl?Base8 on balls: Betharte 2 
derecha realista que sigue las Inspi^este magnífico team para así pasar Sacrifice hits: Betharte B. 
raciones políticas del Dr. Stresse-iUn buen día de pelota j sobro todo! Tiempo dos horas dier minutos, 
man, Canciller de Estado. i la emoción intensa del segundo ha 
E N F E R M O ' 
• Después de varios días de enffr-; 
-1 Jf'^P ^l. imedad 6e bálla en franca convale-i 
o j cenciia nuestro apreciado amigo el | 
0 señor Tiburcio Villegas. 
Noticia ésta que consignamos con1 
alegría por tratarse de pérsoua muy| 















Trinares ss. . 
JiPt harte cf, 
Prado rf. . 
Hernández If 
Bárcenás 2 b 
Jockey Ib. . 
M. Santos c 








lain abre de nuevo la discusión «o- Tolales S9 8 8 27 11 3 
Anotación pór entradas: 
Caibarién B. B . C. . 102 002 000— 6 
Tuinicú 000 100 313— 8 
L A SRA. D E P E R E Z 
E n la Clínica "Ledón" de esa ca-j 
pit.al ha dado á luz el día 15 dell 
que cursa y con toda felicidad una i 
hermosa niña, la distinguida seño-l 
rq, María García de Pérez, esposa i 
del señor Miguel Pérez, estimado I 
comerciante de esta localidad. 
Reciban nuestra coídial enhora-
buena los regocijados padres y larga 
y muy venturosa vida le deseo a la 
bcbita. 
Umpires: Cueto home, Arévalo bases, 
Anotador: Pedro Alvarez Ríos 
UNA COMISÍON 
Una nutrida comisión del Comité 
de Propaganda "Pro estatua Carlos 
Munuel de Céspedes", salió hoy 
rumbo a Matanzas con el fin de re-
cabar el concurso del Gobierno Pro-
vincial . 
Integran la comisión profesoras y 
directivos de las sociedades Infanti-




P ñ R ñ R E G A L O S 
Las más selectas 7 mejore* 
flores &on las de " E L C L A V E L " 
Bouqu.ets para novias y ra-
mos de tornaboda desde 16.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos 7 felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas.^-Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Esc-údos. Estrellas 
7 letreros de floras naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
coe. desde $20,00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinaria. 
Centros de mese artísticos y 
origínale» pt*ra comidas y ban-
quetes desde $8.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fft-
hebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
CruceB-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 .hasta 176.00 7 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro taplcado de . flores se-
loctas y e^togidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y t l E R M A N O 
General Iw y S. Juiii. - ídfs. fO-7238 FO-7029 f0.7937 f.3587 - MariaiM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A . 
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f : - : L A V I D A E N L A R E P U 
M A T A N C E R A S 
U S A FUNCION E X SAUTO 
Función estudiantil. 
Organizada por los alumnos del 
Instituto de Segunda Enseñanza para 
fecha muy breve y con nobilísimo 
fin. 
So trata de allegarse fondos con 
que dar auge a la Sección Sportiva 
de ese Centro, a cuyo frente se halla 
prestigiándola de manera tan efectiva 
el Dr. Anionio Font T16. 
Interesantísimo el programa com-
binado. 
Comenzará con una sinfonía por 
la Banda Municipal. 
" E l amor, la mujer y el Atletis-
mo". Conferencia por el joven y elo-
cuente orador S r . Rogelio Sopo Ba-
rrete . 
"Marcha militar" Schubcrt, ejecu-
tada al piano por las Srtas. Carmen 
Pérez y Luz María Mechoso. 
Monólogo "Polvorilla" por la seño-
rita Carmen Pérez . 
"Himno Estudiantil" por alumnos 
del Instituto. • 
SEGUNDA P A R T E 
Sinfonía por la Banda. 
"Ultimo pensamiento de WebTfe", 
C A M A G Ü E Y A N A S 
EL DIA DEL TIÍJO X)EL ROTAKIO guc nos ocupa son de admirable va 
í- L a sesión que ayer hubo de cele- lor educativo. ¡ 
brar el Rotary Clu*» de Camagüey, Nuestra efusiva felicitación al Ro- , 
fué dedicada a los Wjos de los com- tary Club de Camagüey, Institución 
ponentes del mismo. | que viene realizando una labor ad-
E l tercer jueves del mea de mar- mirablc que le ha granjeado el ros-
zo de,cada año, cada rotarlo está en peto y el cariño de todos los cama 
el deber'de acudir a la sesión con güeyanos. 
sus hijos y caso de no tenerlos, con , — ^ . 
O E A N T I L L A 
r j i B A I L E D E L UNION OUÜB 
L I C A 
melopea recitada por la Srta. Maria-
na Gaudie y Monteverde, acompaña-
da al plano por la Srta. Julia Gon-
zález. 
" E l dueño de mi alma:' couplet 
cantado por la Srta. Consuelo ü l a z ^ 1 1 " amigulto, con el fin de 
acompañada al piano por la señorita I va>'an dándose cuenfa de la labor 
Teresa Gómez que en beneficio de Ia comunidad 
, , ' . . . „ j r. • realiza el rotarismo. 
"Noche do fiesta de Primitivo, Ayer viósei por COnsiguiente) re. 
Como se esperaba, resultó en ex-1 
tremo animado ol baile de masca-' A 
ras, celebrado por eesta prestigiosa' 
entidad "Unión Club" de Antllla. en i 
la íiOch<» dol sábado 14 del corriente.. 
¡La concurrencia , tan selecta como ¡ 
numerosa invadió los salones de la 
sociedad poco después de las nuevo, 
no decayendo la animación hasta las 
j M ñ i c o n r D i f t 
i B E N E F I C I O nmr. - ^=:======aa!:=^*' l 
Pérez, poesía recitada por la señorita 
Dulce Maria Torres. 
L a chistosa comedia en un acto: 
"Aprovecha la ocasión" desempeñada 
por las Srtas. María Berta Amé-
zaga, y Alda Pérez y por los señores 
Lorenzo Rufín, Cayetano Almadovar 
y José Aróstdgui. 
Coro "Las mariposas del amor", 
cantado por alumnas del Instituto 
ncompañadas por la orquesta estu-
diantil. 
Las localidades comenzarán a ven-
derse de un momento a otro por co-
misiones de jóvenes y Srtas. perte-
necientes al Instituto. 
Será un sucess esa función. 
D E R E G R E S O 
Nuevamente encuéntranse entre 
nosotros. Ito.s distinguidos esposos, 
señora Carmela Bens de Canales y aommgo. 
el Ledo. Valeriano J . Canales Noy.} . odnyo la relación de damas y da-
pleta de niños, la mesa rotaria, con- nulenes hubieron do pasar una lar- * * * * * Ostentes a esta fiesta, salvo 
curriendo, además, varias bellas y ga temporada en la Habana aten 
n c i o DEL ASn,o 
XN< Í ANOS "LA S A ^ S m ^ 
F A 3 n U A " 
E n los primeros días del j 
-Mayo se celebrará on ^ ^ a ^ 
Tómbola para recauda 
tinados r fondos des-
primeras horas do ila madrugada del de Am-innnB8"̂ 11!?11110111.0 (lel Asilo 
^ Sagrada Familia", 
lin-oluntarla omisión. 
De "Colombinas", un grupo suges-
tivo y patrocinado por la agraciada 
María Cristina Guerrero, Maura y 
María Triarte. María A. Palomares. 
E C O S D E UN HOMENAJE 
Rendido a un matancero. 
Fué en Ciego de Avila, el progre-
sista poblado dondé ejercía su pro-
fesión el Dr. Guillermo Caballero y 
C U . 
L a edición de la tarde del día 24, 
del DIARIO D E L A MARINA trae 
fotografías de ese banquete de des-
pedida con que «bseqularon los hijos 
de Ciego de Avila al Dr . Caballero. 
Despedida por abandonar aquellos 
lares el joven galeno que viene a es 
tablecerse en Matanzas su 
natal. 
Abrirá aquí un Gabinete. 
E n la hermosa casa que acaba de 
adquirir en propiedad, y al que ha 
de dotar de todo cuanto signifique 
adelanto, progreso, en ese campo de 
la ciencia a que se dedica. 
E l Cronista receje en estas "-Ma-
tanceras" gustoso los ecos de ese 
homenaje, por tratarse en primera 
de un hijo de esta ciudad, y por es-
tar ya entre nosotros el Dr. Caba-
llero y CU, a quien deseamos éxitos 
ciudad, miles en el ejercicio de su proíe-
¡ sión en esta ciudad. 
De Cárdenas irán también duran-
te la semana numerosas familias a 
distinguidas damas, a saber: Esther dlondo a la salud do su simpatiquí 
Recio de López, Angela Elvira Lo- sima hija le señorita Carmeüna Ca . , . , 
ret de Mola de Cabeza, Irmina Agüe- nales Bens, en cuya compañía han j B e ^ I i / ^ 2 ^ f f ^ t £ * ^ T ? ¡ ; 
ro de Rodríguez y Pilar Canales de regresado. 
Romero. Esta última fué sometida a una 
E l acto fué amenizado por selecta difícil operación quirúrgica con r e - | 
orquesta y el Hotel Plaza do los saltado satisfactorio. i I ri 
Herur .^s Grossman, fiel a su fama, Al saludarlos, les expresamos I ̂  1 1 
sirvió ^x-juislto y bien, combinado nuestra más sincera felicitación por 
memí. el buen éxito alcanzado, y hacemos 
A moción del entusiasta rotarlo, votos porque cuanto antes se encuen 
Dr. Isidro de la Herrán, acordóse por tro restaVecida do un todo la seño-
unanimidad, en medio de grandes rita Canales. 
aplausos, que comenzando con ol M E R C E D E S S E H l V E R E T D E RO-
año en curso, se destine el último D R I G L E Z 
Con especial gusto consignamos la, 
noticia de que se encuentra 'en vías 
de rápido restablecimlenio de la de-
licada operación a que Tué sometida 
hace algunos días, la apreciablo ma-
lí ona señora Mercedes Sehuveret de 
Rodríguez, madre amantíslma de 
i a ^ a n l ? . r . ^ i g e la dls-
Andrade, » 
^ " ^ r a s do fc*: 
Sandez. 
J W » la i g W i ' 0 * * ' ^ 
motivo d e ^ i l 6 ^ t o t5*" 
Dolores 
So ruega 
Jueve8 del mismo a las esposas de 
los rotarlos como homenaje y reco-
nocimiento a quienes son la fuente 
•le su Inspiración. 
Por el Presidente del Club. Dr. 
Ramón Virgilio Guerrero, y el Dr. 
Emilio L . Luaces, se pronunciaron 
tinguida señorita Piedad Costales 
té Central, y se supl id L ía i™ . ' c (-ALZai>a t>l / > 
Blanqulta López. Nena y Curmita ;lctn?n la recolecta de objetos a línea de ^r\aPea<lero que »'5 
Lissabet. Duflce María y Mimí Alva- ll",<l0 rcuDÍr el mayor número po-|calzáda do r ^ y en ^ cenb- T 
Eva Molina, Ana L . Miranda. I Bl,?Ie Para asegurar el más franco ^ar m L viÍK mar'86 ¡nsuu ^ 
'alomares, Elisa, Graciela y'ox,to de esta ^ s t a . I trayéndose Un^^Guanabacoa ^ 
Ofelia Mayo. Irene,, "Sofía, María L . ' Según nos informa la señora Ne ' ha^a la parte f Ucho" qn '̂n' 
y Loülta Artigas. i na de la Torrlente de Déchard, han '^So Carlos del tprr̂ og 
Curiosas comparsas de la "Infce- ll«gado a poder del Comité Central cual di«ho ^mil Torra'.: pj., 
rrc^aclón" compuesta por las serlo-1'os objetos siguientes: ¡ceder alguno' m i eStá ^ ^ « ^ 
ras: Consuelo Enrich de Vecino. Mtí- ; Sra. Concepción de la Noval ñ J h a - ,dea ŝ niagnifíí ^ 
Llera, 4 8 objetos. ue1ciosa que resull* para f0r lu ^ 
Sra . Ll ly de la Noval de Morales Mr*1 ' ¿ " ^ osiaV^f^ 
Brodermau. 40 objetos; del Sub- Co- a n r ^ Siempre ^ ^ 
m té que dirigía la Inolvidable Ro- ob^s de 'nrT'J080 c o ^ r ¿ ? 
sita Serra se han recibido 1015 oh-1 p K r á ,(lud públi« 
jetos; también del Sub-Comlté de! 
!a Srta. Maria Rimada se recibió 
excelentes discursoa alusivos al' acto nuestro .compañeros los señores Ca 
que se efectuaba, los cuales fueron 
nuy aplaudidos. 
Los niños recibieron llbritos de 
cuentos, juguetes y alguna^ golosi-
ría T. Domenech de Montané. señora 
de García, señora Valdós Roig. Se-
ñoritas Piedad Domenecih y Mercedeji 
Enrich. 
Uti sruno encantador de máscaras 
caprichosas, compuesto .por Tula Por-
t uoudo de Bols, de Odalisca; María 
T. Lores de Castro, de Bruia: Luci la 
FtftKttM de Martínez, de Fuego; Isa-
bel Felicó de Garrido, de Egipcia; 
V A R A D E R O 
Tiene marcada su predilección. • Para el Sábado de Gloria, como 
No es solo en Verano la hermosí- anticipé ayer ofrecerá el Club Naú-
slmu Playa cardenense rendezvous tico un gran baile, 
de los cubanos, sino que se ha Im- Baile de trajes, 
puesto ya aquel Caserío, como retiro Qlje tendrá como epílogo una gran 
el más propio, el más adecuado para cena( servida en la hermosísima te-
la semana santa. . ' t r a z a que besan las aguas de la 
Como en años anteriores se verá p ^ j ^ Norte. 
Varadero esta año favorecido por 
familias distinguidísimas de la Ca-
Han sido de las primeras en to-! Varadero • 
mar casa allí, las Sras. Maria Luisa | E l más aristocrático retiro de 
Gómez de Cagigas y la Marquesa Cuba, para esos días do meditación 
de Pinar del Rio . y de oraciones. 
A L P A S O . . . 
De boulevardeo. I Por la calle de Mllanés, los vitri-
Se detuvo el Cronista ayer ante nas ú e / ' ^ Marquesita" y la Villa j 
las vitrinas de Esquerré que expone de París' tiene verdaderos primo-1 
al público la colección de Lámparas res* , , , 
. ,. , . . . , Mantones y chales, trajes de tar-
mas lindas, más elegantes más sun- : d de noche abanicos, sombreros 
tuosas que ha venido a Matanzas. y de teatr0j üega4a8 todas 
Copias muchas de ellas de las del de París para la estación que se 
P;ilacio de las Tullerías. avecina. 
Frente a Esquerré tiene ya la ''ca- Y la "Oriental" en su nueva casa 
sa Zapico" sus modelos de Verano, de Independencia inauguró ayer sus 
en palm beach, en gabardinas, en Martes "botarates* 'como llama Igna-
driles y seda china. 
Marcan todos esos modelos el es-
oas. de manos de los rotarlos E n -
rique Garclarena. incansable Secre-
tario del Club, Francisco L . del Rin-
cón y Luis J , de Romero. 
Cerca de las dos de la tarde se dio 
por terminado el simpático acto, el 
cual, como todos los años, dejó en 
Mxto y Rafael Rodríguez Sehuveret. 
L a operación fué llevada a cabo 
por e' sapientísimo doctor Horacio ¡ tes. de Día: Josefa L . Mal de Her-
Ferrer. notable especialista en en-1 nández. de Pierrot: Nena Gándara 
fermedades de i'a vista, oído, nariz de Martínez, do Cielo. 
dlno. 16 o b j é t e s e l a s señoritas Ro-i tra gua^dauV-06 ^ s 
ron 58 objetos; la Srta. Maria Ban-
Consuelo •Portuondo 'de Abrlí. d¿ ^ ^ ^ ñ e c a s ; Juana Gómez Mon-! uo Hobem G o n X ^ fm<* 
Cartománlica: Eudalia Díaz do Fnen- 2 ! ! UE Par W™11™'' «ómez de los estimnfln« * 
López y Juno O o S ^ 
Montes, 
y garganta, quien en el caso que nos 
ocupa ha obtenido uno de sus más 
resonantes triunfos. 
Felicitamos efusivamente a la pa-
ciente y a sus familiares, y damo? 
una vez más nuestra enhorabuena al 
Señoritas. 
Bailas, figulinas, juguetonas • / t ra -
viesas. / 
CcDhitn. y Cucha Portuondo, d» 
Reina del Carnaval; Cachlta Ochoa. 
un par de aretes; Oliva re^a 
Rued, 3 cupidos: E l i a Alvarez, un i H-jrpmn. — ^"«xaiet. 
busto; por la momería de la señora | su tota" rt?'m ?rvient0s voto8 po, 
Genoveva Quiñones, una manteleta; re^ab4wimionto W 
Luisa C . de Lezcano, un plato dé \xJL Oñl&A&A TaTcñanaM 
porcelana; Avollno Valdés. una bo-' DP rAx,,. . , .J,MAri v U 
tolla vino dulce; Eugenio García, un| Podemos d a ^ J ^ f ? » 
litro de Coloma; Teresa Vera, una'nuestros lectores de m, .0tlCia ' 
d . Holandesa; Celia v Clara Fel iú. 1 S ^ ^ V n s t ' c t t f o ^ ' T ^ ' T * * 0 
el ánimo de todos el convencimiento humanitario y justamente afamado de Piratas; Consuelo Matito. de "Pie- rrn. « ¿ - - - - i * - A 0 i x- i f0' |U6n ^ Ia concesióu del crédito n 
de que fiestas de la naturaleza de i'a doctor Ferrer. rrot; Celia v Asunción Lissabet. de '«h™* ^ •„ : el :irreS1o de las carretpr.c 
_ ,. » . ' pencos, Juan Lorao^c, una Darrilla' 
Bailarinas; Amalia Ollver de Paya-¡ Mario Beltrán Flgarolk, un j S S ó 
0 L n z M. Torres, de Fueeo; Isaía ! de Una Protectora' ^ ««mbre 
Ovi l l a , de Fsnncia; Anita de la 
Guardia, de Aldeana; Nena, Salas, de 
Arlenuín; Mercedes Jimpn''^. de 
i Bailarina: Airla Jiménez, d» Coqui-
I t a : Dolores Romero de P^ata, y 
E N MEMORIA D E SL'T Y A T S E N 
ro; Ofelia Valdés, 2 juguetes, María i 
- c rreteras ^ 
jlmar y Campo Florido. 
Masip se propone realizar etsas, 
obras 1c antes posible. 
Jesús CAUADILU. 
danés . Consignado a la Viuda de j . 
N. Redd e Hijo. 
Vapor "Casanovu''. projedente de 
New York, con carga general. Ofcn-
slgnado a Atlactic Navlgation Cor-
poration. 
Vapor "Daichet", de. Pbiladelphia. díng", el señor Manuel .Ouarch cu 
planta ha sido tomada en arreríi 
MercedAcj BJrich, de Pirata. 
Do Sala. 
tjn elegantísimo grupo dé seño-
ra». 
E n r i q u e Servía de Olí ver. Amalia 
ITI. de Ollver. FeMnn Daminne de!en lastre, a cargar azúcar. Consig 
|nuaivh. Juli" Colunibié de Puignau., n3tio a Munson S. S. ¡Llne'. 
I María G. de Ruiz. Rita Lissabot Viu-
¡ da d^ Suris. Salidas 
i Caridad Tur de Oslé, señora de 
1 Halvanr. señora de Brito. Josefa Vapor "Vindcggon", en lastre, pa-
Carí>as«s d*> Ross. Dolores "R^snall | ra Cárdenas. Despachado por la Mun-
do Laudar. M'lflarroR Masó dr Varan-1 Son S. S. Line. 
'Pninroa TTmnis, i,©-'.» «̂ o Tínsna!!.; Vapor "Rolland", para Savanuah. 
OIíp T.ónez df Tf^soa^l. BiajiPR Otei-, con azúcar de los centrales "Caco-
do Labrera, en local acaaado de "oni. 
truír en dicho edificio, .jup eg dJ¿. 
propiedad del señor Cabrera. 
^ haaia terminada la planta bai» 
del soberbio edificio que está coi* 
truyéndo frente a'la "Anti'ía Tj 
miento por la National Biscuk • 
poderosa fábrica americana de galle 
ticas y confituras, y en cuyo nuevo 
ioc;i] instalará un depósito y oficinal 
de dUtribucióu para esta "provim-iá 
E l señor Justo Blanco, ganadero 
orienta1!, acaba de instalar en Ant. 
l!a. varias casillas para expendio óe 
cari:H y leche, que llaman poderosa-
cío Uriarte a las realizaciones que 
hace on esos días en sus almacenos. 
Artículos que se venden a un 
tilo que priva: ' E l Príncipe de Ga- precio en los otr08 djagi tienen loa 
Túmulo levantado en la Sociedad del Partido Nacionalista dr China en 
la noche de la velada. Conspicuos miembros de la colunia China en Ca-
magttey hacen guardia dp honor. 
BQ Viuda dp "Wo!f, 
"Río de Llssabet. 
Así. también, ésto do gentilísimas 
damitas. 
Mercedes Lissabet, Vicenta Carca-
fiés. Josefa 'Perdomo, Rosa Poutuo, 
Victoria Carcasés. 
Vicenta Galbáu, Otilia Muñoz, An-
tonia y Cuca Menéndez. Nena Nie-
Concep.:ióa del Cum" ^ "Presidento". Despuchado , m.ente la atención, por el lujo y lim 
Según oportunamente hube de te- representaciones do los centros do 
íes con sus pantalones anchos, sus Martes de la Oriental, rebaja del ¡egrafiar, en la noche del día cator- recreo de la ciudad y elementos ofi- ; ves Clara Portuondo y SabiT. Mar-
sacos cortos y redondos y recta la veinte y cinco por ciento. |Ce del actual tuvo lugar en la Kuo cíales. * . , tínez. 
' Min Tang, sociedad del Partido Na- E n comunicación al efecto, el Pre-1 
cion^Hsta de China, en esta ciudad, sldente de la Kuo Min Tang. nos i 
nna velada fúnebre a la memoria del i'uega expresemos el agradecimiento 
,en San Miguel, las de Artamendi, Dr. Sut Yat Sen( recientemente fa- de ^ progresista asociación que pre 
Da gusto entrar allí . 
V I A J E R O S 
Los que llegan. 
por la Munson tí. S.| Line. 
Vapor 'Marga", para New York , 
con azúcar de Miranda. Despachado 
por Mpnson 45. S. Llne. 
Vapor "MunisJa", para Héw Or-
leane, con azúcar dol central "Joba-
bo". Despachado por la Munson S. 
S. Line. 
Vapor "Seatonia". para New York.. 
| con azúcar, del central "San Ger-
! mán". Despachado por la Munson 
De regreso de San Miguel de los Loredo. etc etc. llecido. side, por l'as atenciones de que ha Baños, donde han pasado" el mes de Saludaré también en este capítulo ¡ """" t w , , sldo objeto con motivo del horaena-
Marzo, están nuevamente en su a la W l a y elegante dama Herminia! A1 acto asistió numerosísima con- je que rindiera a la memoria de su 
Quinta de la Playa, la familia del Giscard de Mosquera, que está ya: currencla, entre la cual figuraban, ilustre comratriota. 
Presidente de esta Audiencia doctor de re^reso de su vlaí« a la Capital 1 
E L P U E R T O S. S. Llne. 
Continúa la animaHón iniciada con Vapor "Levisa", para Boston, con 
«?1 comienzo de la zafra. En la se - 'azúcar de "Presten". Despachado 
mana pasada hubo las siguientes en-] por United Frult Co. 
tradas v salidas' 
CLUB ATENAS 
Entratlas 
Ramón Pagés y Solis. 
Vienen encantados. tuk> a la Sr^- 7j0llsí ^ S ^ o de Gou, 
rv̂  i, j ,• j que embarcó rumbo a Cárdenas 
am L ^ deÍ1C OSa temperatura que con motivo ae la ^ a ^ a d que aque-
f l Z / í \ amb,Iente encantador ja a SQ sobvlna la g £ q v i nla 
del famoso balneario. |Neyra> cuyo estado ^ bagtante J J ^ 
Con la familia de Pagés estaban • mante. 
L A ULTIMA NOTA 
Para saludar a la bella señorita Residirá en lo adelante entre no-
M.ina Dolores Gutiérrez y Bacot, la sotros la gentil María Dolores, 
linda hija de mi amigo muy querido i Una flor para nuestro pensil, 
el Ingeniero Miguel Gutiérrez. MANOLO J A R Q U I N . 
V : V r ^ < A>L\ f ;.\ hi .omí:. , . , y EL agradecimiento y en nombre de los i ^ ^ ^ ^ 
S D E C I E N F Ü E G O S 
Vapor "Santiago de Cuba", de la 
Empresa Naviera cou carga. 
Vapor "Levisa", de Boston, con 
UNO POR C I E N T O señores comerciantes comprendidos ' ^ ^ q a ln Mnn^on S S Line 
Conforme de mi se solícita, tengo en el referido Decreto. Va ñor "Qtfkm** en lastre a car 
el gusto de reproducir la sigaiente i "Dr. Alfredo Zayas. Presidente del azúcar. Consignado a aá Atlan-
comunicación de la Cámara de Co-i la República. Habana. Cámara de , vavigntion Corporation, 
mercio de esta ciudad: i Comercio de Camagüey iV'liclta a us-
"Camagüey. Marzo 20 de 1925. i ted y Secretario Hacienda por De-
Sr. Mario Herrera Fernández. i creto 12 del corriente condonando 
^ 7 J t P O n S i i l del D I A R I 0 D E L A j todas las multas por infracción del j a ConElgnado a United F r u i l 
MARINA. impuesto del uno por ciento petición ^0 
Ciudad. que tenía formulada esta Entidad y |' . .¿¿tSnjaJ'. a cargar azú 
Señor: |a l igu»l «"ino las domas Corporacio-
Tenemos el gusto de copiarle a ¡ nes Económicas de la República an-
contlnuación, los telegramas que es- té esa Presidencia y Secretaría de 
ta entidad lemite a los señores Ho Hacienda. Cámara de Comercio de 
norabl'e Presidente de la República Camagüey. F . L . Rincón.— Prosideu-
y Secretar'o de Hacienda, felicitán-¡ te." 
dolos por su reciente Decreto condo-1 Mucho agradeceremos a usted so 
sirva dar publicidad a esta carta, pa- i 
ra conocimiento de los señores co-
merciantes asociados a esta Corpo-
ración. 
E l Club Atenas, ha elegido sn di-
rectiva como sigue: 
Presidente: Sr. Francisco R. Guz-
mán. Vice: Sr. Pedro Tamayo. Se-
( • ;urlo: Sr. Rafael L . Guerra. Vi-
ce: Sr. Vicente Mestre. 
Vidales: señores Emilio íVlaché, i 
Emilio Martínez Perigó, Rafael L a - i 12, como festivo, volvieron a 
fita Beyes. Andrés Romero, Aurelio, trarse estos muchachos con lo 
Guerra y José Grave de Peralta. 
Suplentes: señores Rubildo Noa. 
Luis Bartutls. Angel Velázquez y 
Francisco Urgellés. 
meza con que se hallan uicmtadav 
señor Francisco Gulllén, ha o 
menzado la construcción de un piso 
alto, en el edificio de su propiedad 
oue hoy ocupan las oficinas mur'rf-
palf-s. 
C L U B "DEPORTIVO .VVTin \ 
Este simpático grupo do mucha-
chos del comercio, que dedican sus 
ratos de solaz al vigorizante ejercicio 
del balompié, llevan celebrados hasta 
el presente varios encuentros co» 
equipos de Cueto, Alto Cedro y otros, 
no existiendo en su registro más que 
una sola derrota. 
Reclen.temente contendió este dub 
con el poderoso equipo inglés del 
vapor "Datchet", compuesto de vete-
ranos del foot ball y. aunque los in-
gleses hicieron esfuerzos por arran-
car el triunfo, no cousiguieroi aü 
Que empatar el juego. 
El día 3S celebrado aquí desde ¡ 
nando todas las multas impuestas a 
' 0 22- I*» de los Bomberos de esta ciudad. ^ ^ ¡ ^ ' ^ infrae 
LOS ROTARLOS | Mr. Wheeler, rotarlo de íLn Juañ Cl0Rfa deI lmPut!sto ^ u^ P̂ ' 
L a sesión rotaría que debía ha de Puerto Rico, Luis Clemente. Re-: S ?' o- j ^ 
beiíse celebrado el jueves fué trans- presentante a la Cámara de Panamá • , a Camara Í e Comercio, al 
ferida para ayer, sábado, y había > y los Inspectores Escolares Dios Ge- ^ qU! 0,tra^ Cprporaclones Eco 
un motivo poderoso para hacerlo: el rardo González Junco Antonio Cue- a8 de la RePubllca' venía labo-
doctor Alfredo Aguayo había anun- to y Basilio Suárez rando desde hacía mucho tiempo por 
ciado para ese día una visita a Cien- ¡ Estuviplon r^nr^P i conseguir la condonación de dichas 
fuegos, con objeto de pronunciar un." I riódiC0f, TÍr"? S J Í S S S S S i i » . F ^ r1111^8' y a1' ver cumplidas sus as-1 Comercio de Camagüey, institución de 
conferencia pedagógica en la Escuela ' Comercio,, y e¡ ^ j ! ¿ j q ¿gCia ' M J ¡ Piraci.ones! se complace en enviarles i que tantos beneficios viene reportan-
Central; y los rotarios, tan amanjtúB I rtoI 
de la educación de la n'tez, que a l ' ^ , , , 
ella dedican sus más importantes se , J?68*?*! ¿e haberse pasado lista y 
leído el acta de la sesión anterior. 
I Vapor "Seatonia ". a cargar 
car. Consignado a Munson S. S. L l -
ne. 
| Vapor "Eurana" con pctróloo. 
, Consignado a West India Oil Co. 
Vapor "Spes", e" lastre, a cargar, , 
:../.ú«ar. Consignado a Tollado y Ma-; ferentes a coacción a los trabajado-j vencer a los antilUUlW 
rrínez. i res haitianos poi parto de fincas 11-
COAOCION 
E l periódico local " E l Imparcial", | 
publica a tenor de las versiones re-
ses y en un matcii rcñidí^iino. 
vieron a empatar goal a go;'!. 
Se dice Nque el entrante dom 
vendrá a Antilla. el equipo del 
Cedro, a medir sus fuerzas << 
Deportivo Antilla. para cuyo cu 
tro reina gran eutüsiasmo. n 
cuenta que los muchachos d̂  
Cedro, son los únicos que 'o5 
Vapor "Haugland". con cemento 
De usted muy atentamente. 
Cámara de Comercio de Camagüey. 
F . L . Rincón. 
Presidente. 
Queda complacida la Cámara de! 
destrozada e Inútil para el servicio. 
E l señor Alvarez tuvo frases do 
censura muy merecida para la di-
rección del Acueducto, manifestando 
mítrotfes, lo siguiente: 
Coacción 
CHOQUE DE TRBMi» 
a dichos funcionarios, la expresión 
sincera de nuestro más profundo 
le dirigió Dorticós y se congratula 
de encontrarse una vez más asistien-
do a un almuerzo de rotarlos por quo lucíonarios de la paz, cuya obra es atendidas, 
entusiasmo que sionipn 
sienes, no quisieron demostrar ind. 
ferencia al tener conocimiento de fué "Probada por uuanimldad, 
que el sábado ¡legaba el eximio pe- . P e d e n t e hizo la prosentación de 
dágogo y quisieron agasajarlo, do- ^ mVlUdos. que eran aplaudidos a 
oleando esta sesión almuerzo, como med;da i"6 iban pronunciándose sus 
un homenaje a tan sabio maestro ; hombres, y encargó el correspondlen-
Y así se hizo. i íe 8aludo del homenajeado, al rota-
Bajo la presidencia do Mr. Gra#!ri Dr- Peáro López Dorticós. que fué 
lir.m, actuando de secretario el Se-¡saIudado cou una salvando aplausos. 
ñor Ricardo Guerra Morales, tuvo ' Decir que el discurso** del doctor 
afecto esto acto hermoso de festejar López Dorticós fué elocuente, es re-[ honradez. Agregando que la insti'tu y de cjomplares"ciudadanos 
a un intelectual, quo honra a¡ ma 
fiisterio cubano. 
Asistieron los Biguientos rotarlos 
ve en ello 
demuestran a favor de la enseñan''.;* 
consideiándelos también como pe-
dagogos que, sin miras interesadas, 
enseñan a los demás a ser cívicof*. 
altruistas y dotados Ju la mayor 
Mejoran los heridos del clioque 
ocurrido en el patio de esta pj ,̂ 
"Por las inmediaciones de Pilón, I nal, noticia que conumique ai 
en el lugar conocido por " L a Ango^- j RIO, por te'légrafo. , ^ 
tura", hay un rlnoonclto cobliado de | Hasta el presente ŝ 11̂ 11!̂  ^ 
yaguas y guano donde se guarecen de ]os heridos inspira cUlda ?! jo. 
dos "jurados" de la United, que tle- demás, por fortuna, no fueT011 .uien,B 
portancia las heridas que reoi 
en dicho choque y según %4, 
a los ciudadanos concede nuestra níó el doctor Llama, pronto serán 
l pueblo | constitución republicana 
Juepa ser cívico y consciente de sus t ¿Qué o«pinan nuestras autoridades 
¡derechos no permitirá que se burlen I d» estas cosas? • 
nifestó que ¡os traoajos do los rota-1 de él y so hará la justicia por su I ¿No hay justicia en Antilla . 
i'ios podían considerarse como revo mano, al ver que sus qne4a8 no son ; ¿Seguirá permitiendo que so coac-
cione el derecho que a los 
do al comercio camagüeyano. 
Mario Herrera Fernández. 
i que hay una lista de empleados de 
00 que cobran, pero puede nen el encargo expreso de esa Com-
j asegurar^ que tan solo son diez o i pañía de pisotear los ^ r 6 ^ 0 8 
doce los 'que trabajan. 
I Dijo que el día en que dos de alta. E L C O B R E S T O N ^ 
Mr. Ear l Graham, Dr. Juan Silva dor 4?! idioma que domina con be-
Fcinández, Rdo. Padre Amadeo. Fío- llas frases, de la Historia de Cuba, 
petlr lo que se pono dfc manifiesto ! ción rotaria ps ua modelo de corree-, bien fue muy aplaudido 
icada vez que dirige al público su ! 
palabra de oiador y poeta, conoce-
gere. Mr. C. F . Koop, Fernando Al-
varez, Ricardo Guerra Moralei, Jo-
bó F . Carbonel'l, Alejando Ojeda, 
que conoce perfectamente y de la 
Geografía para demostrar dónde so 
hallan los paisajes ma8 pintorescos. 
iiienta para que sigan 
Frederick Hughes, Dr. Pedro López que los presenta cual si pasasen por 
Dorticós, Mr. E a r l Symes, Dr. Re-
gíno de la Arena, Frank Bohr, Dr . 
Manuel Fernández Vallecillo, Dr. 
una cinta cinematográfica. 
Después de los merecidos elogios 
dirigidos al doctor Aguayo y hablar 
Daniel Armada, algo de pedagogía moderna, descrl-
Frank Palacio, Luis Emilio Hernán- bló poéticamente la belleza de los 
cez y Rodolfo Carrillo, auxiliar de campos de Cuba, con sus montes y 
8US playas y se refirió, especialmen-
ción y les 
adelante. 
E l doctor Aguayo fué ovacionado. 
Acto seguido hizo uso do la pala-
bra el Dr. Francisco G. Cuesta, ma-
nifestando deber su constancia y en-
tusiasmo para la enseñanza, a nuc: 
hizo alusión el Dr. Dortuós cuando 
obreros 
uc regeneración, que edifican sin, Margallo fue felicitado por su va-; hnltlanos, lo mismo que a cuaWUiei 
destruir, augurándoles días do glo- liento informe, a cuyo alrededor se j otro extrangero, conceden 'las uyes 
ría para Patria y de satisfacción abrió un animado debate, habiendo • do nuestro país? . | 
rersonar toda vez nue cree no ha iutervenldo los rotarlos Graham. de! Hay doe Jurados acusados 
de pasar mucho tiempo bin que vean la Arenn, Urquio'.a. Carbonell y j ber dado golpes a un Infeliz haítta-
realizados sus a^heloq de patriotas otros, sin que recayese acuerdo de, no por el "horrible" delito do na-
Tam- momento. Se tratará de ello en una , cer sus compras en el comercio de 
'reunión especial de la Junta Dircc-1 esta villa. 
LA MODERNA P0£S!.«. 
dí»bcho P l 
la 
E l doctor Fernández Vallecillo, es-. tlva del Club Rotarlo, 
le Presidente de ¡a Junta do Educa Habiendo sido terminada la se-
ción, incansable en pedir créditos ! sión por falta do asuntos para tra-
para construcción do escuelas y de' •'ar, el Dr. Aguayo, seguido de sus 
aulas, saludó en nombre de la Jun- acompañantes y de algunos rotarlos 
ta que preside, al eximio pedagogo. ¡ so dirigió ai Dispensario Dental pa-
poniendo de manifiesto ¡su actuación i'a los niños pobres, a cargo del Club 
como Catedrático de 'a Universidad Rotarlo do esta ciudad y su compe- j 
a él se refirió, a los sabios consejos Narionai. Obtuvo ruidosos aplausos, tent^ Director, el Dr. Domingo Ur- | 
del Dr. Aguayo, dnraute el brev». E l Presidente Mr. Graham. invitó quíola, les fué expHcarído el funcio-
tiempo que estuvo a su lado actúan- al rotarlo Fernando Alvarez Marga-! namlento de tan benéfico estableci-
do como meritorio, pues que el' am- lio, para que informase lo que haya miento, habiendo quedado todos ad-
bíente que rodea a ese pedágogo hecho la comisión de que forma par- mirados del aseo y buena distrlbu-
¡ ilustre es todo de amor a la educa 
I ción de la niñez. 
teresadá e Inteligente del notable I vor. 
ULTIMAS OBRAS^^ 
Renato Descartes. L o ^ g g ^ 
fundición de la L,Y" , ter re-
(Jpitma ("oI'ala'(,ja pxP3ri?«,a-
nlU». SPd roen~,^amj ex Ty-
losophica (•A!>nst.cV 5̂per3 Ph," 
Renatl Dea-Hartes v-'í -^jj 
poffraphla BlaviaJ^„ france&i v de la traducción í " f 
vid Berthclln> M ^ ' p ^ t * 
tomo encuadernaao o" 
Jurlspruderc 
con rrtZm 
Las autoridades judiciales, tienen 
ia palabra^" 
EnUi es la hora de actuar. 
Tengo noticias de qne las cám.arH.e U n ^ 0 X u do Comedio de Cu«to, Bañes y Anti-j ^ f ^ ^ ^ - ^ i s T A cátala t 
Ua, han denunciado estas anormali 
rtade? ante la Socreüarfa de Gober-
nación. 
A- aso sea esta la causa de la tre-
menda ciríslB que sufren estas plazas 
comerciales, pues no obstante hallar-
nos en -plena zafra, no se ve el di-
nero por parte aJguna, y hay un ma-
un estado de quie-te, acerca de la inspección que se les ción de todos los utensilios del Dls- j Kstar tremendo 
encomendó durante la sesión pasa- , pensarlo, y elogiada la labor desln- | tud en los negocios que Infunde pa-
invitacios Señora Leonor Espino- te a Baracoa y sus alrededores, en E l discurso del doctor Cuesta fué da. 
Inspectora escolar de este Dls Dr. Domingo Urquio- | cuyas pintorescas lomas aparece la i breve pero conceptuoso. Obtuvo tam- Y Margallo, que nunca se anda por odontólogo, 
Aníú io Dr ^ ^ 1 o \ t a 03 d<! 1\aifad* eI "Yunque' que simboliza bién bien ganados aplausos. las ramas ni anda con rodeos, pre- la . 
t ^ m o Dr í ^ n J ^ A t S S Í ' J ^ r ^ ^ n areAdlfnif,f-. . Sitfu;ó en el uso de Ia Palabra 61 sentó aIKunas vistas fotográficas de Después se dirigieron a la Escuela 
S u p e r m t ^ ! S 1n vÓ?,eZ Dort;cós fuf l i c i t a d o por j Dr. Rafael de la Guardia quien enal- la represa del río Hanabanllla. de Central donde el Dr. Aguayo pronun-
« c n e ^ p ú b í w ? tÍS ^ beIlezay eíocuencia de 8u discur-j t e c ó la i'abor altruista de los rota- donde la adquiere el Acueducto de ció una interesante conferencia so-
Uillo. Dr Bafae l 'de ' l i rnnrH,', ai • , . ^Io8, 8lendo 8U discurso fogoso, pa-; Cienfuegos. vistas que ponen doma- bro pedagogía. 
C N u L r V n ^ ,SL Part8,10fente qn,e * M « C O y d. doctrinas nropias de un • nif^esto ol punible abandono exis-1 E l sábado fué un día dedicado a! 
MblicaÑ de ^r^. v r o v U u l ^ ^ educador, demostratulo al . tente on cae departamento, con ca ' magisterio cubano. 
ferancieco Gonxáler C u e s i y-aa n í í tonlída â va e an-auBos Pro | propio tiempo ser un elocuente ora Berfas rotas, hierbazales en el de-.. Sus representantes er todas par-
inano Joúé, Inapectore. i ^ l í ^ S - j J T l f n í i f l í . , dor i-ue muy fehettaao. pósito o reproba prlncl-ai y un» le. fuerou agasajados 
tata Distrito. o .;'e i r n ^ ^ e t t a m e n ^ ^ ^ ' ^ A m ^ S S S ^ 1 u ' r ^ ' - " o a **™ ¡a * * * * * * * * \ MI enhorabuena 
PROGRESO IíOCAJj 
ContlniSan con febril actividad l3fl 
rueras y modernas conatrucclones en 
la Avenida de Cuba que con ello es-
M quedando muy vistosa y elegante. 
| mes no falta el gu^to r r dichas edl-
• flca'íiones. 
Para los altos de la Red TelaW' 
j n'ra. b« ha wudado dfaa pasados el 
icoopridn comer^lant*1 "«finí- F'^rnan-
& THbunat G ^ J t f 
^ V ^ e c ^ u - - ¿ ^ 
kíiarntESSpa^.Ucronfonn. a ^ ^ 
D¿ tomo e n c u a a - » 5 o n z á l „ . . . 
Hipotecarla Con vrof£¡Pl 
0 f t ^ ^ í r * , . r , . r S i 
espaflola libros rríf 
>-OTA.- ^j^do sobr« eU 
interior l^franqueo i p0Ssl> , 
x c i n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 26 de 1925 P A G I N A S I E T E 
^ ^ B S P O j N l D E N C I A S E n S T F O R M A C I O l s r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L A M 0 N T A Ñ A 1 D e t e n c i ó n d e I u n a b 
U I ^ ^ " o * j u r a I i n t e r n a c i o n a l d e t i 
i XRTK'' ,>1, * Terminado el santo sacrificio de -
s\:l fg0STViA ]a mtea, el Comandante Mayor, dou i f l O l ' P Q 
. ! Tnnn H«rrá . d i r i r i éndosñ a la trooa.! I t U I V O 
yB LA BANDERA 
b a n d a 
t i m a -
febre ro 
Terminado el santo sacrificio de 
la tea. el a a te ayor,  
Juan e g e p , 
pronunció las consabidas palabras: 
" J u r á i s por Dios y por .el Rey, de-
fender vuestra bandera hasta derra-
iniinS0 en el cuaIr' mar la ú l t ima gota de vuestra san 
rú e' . tina f l acto de la i grc., y todo« a una tontestaron, con 
E l i n d u l t o d e l o s r e o s d e . E l p r e m i o F a s t e n v a t h / ^ TEMPORAL EN ESPAÑA 
T a r r a s a 
E n la Presidencia del Directorio 
facilitaron la siguiente nota: 
Los reos condenados a pena de 
-;;í nandera-
oítas pertei 
Euti'e los detenidos figuran ruenta-
correutistas y propietarios 
I La Policía de Madrid que venía 
fuerte, los ¡soldados: " S I " . [.trabajando desde hace tiempo P:ila | Ahorros de Tarrasa, fueron puestos 
Entonces el cape l l án del regi-1 descubrir una banda de estafadores en ja capiiia en las primeras horas 
mi uto, dijo t ambién las frases de que r ecu r r í an a todos los procedí- do ia tarde de ayer, (2 de Marzo), 
c o n c e d i d o a l p o e t a J o s é 
d e l R i o 
El premio Fastenrath, instituido 
muerte por el Consejo Supremo de j en la Real Academia Eapañola , por 
el ilustre hispanófilo de aquel ape-Guerra y Marina en la causa seguida 
con motivo del asalto a la Caja de 
•a'¿el tiempo deslu-;rjg0r y colocando el Comandante mlentos conocidos hasta ahora para y ^ e b í a n ser ejevutadog en la m a d r ú 
Lnonia. que de ha' i Mayor el as " 
* día. ee habría ct 
wraorAinaria solem-
^ c o m o estaba día-
a 
¡as once de la ma-
a las puertas mj 
muchíoi rri.^tina, 
que permanecieron | 
•.prminó el ac 
de la 
sable sobre la en/jeña de timar, principalmente a extranjeros,! gada 
la Patria, formando cruz, y t e n i é n - i h a dado .cima a su labor. jjj Gobierno, aun contando con los 
do a los lados al Coronel del regi-i La banda .̂ e hallaba perfectamen i beuévolos sentimientos del S. M. el 
miento, y al capel lán, fueron be- te organizada, y para que no se; es-j Reyt siempre dispuesto a la Olemen-
sando uno a uno. todos loa quintos, torbaran sus elementos unos a otros; cía a.(.ord6 no aconsejar el indulto, 
el s ímbolo sagrado, ante el silencio se habían distribuido las naciones' C0I^0 n0 jo aconsejó en su día res-
del numeroso público que presencia-1 del mundo, dedicándose cada eual j pectft a .]os otos dos condenados y 
ba es-te solemnísimo acto. | a las que se le designaron en eom-j ejecutados por el mismo hecho en 
pleta a u t o n o m í a . 
A loa timadores se les ha cuna-
do más de 10.000 impresos en di 
versos idiomas, cartas, circularas, 
Pueron en total, 250 los soldados 
5e ter iu to. 'del regimiento de Valisncia. que 
1"* ^.pertinencia de l a | ¿¡y^y juraron la bandera. Por úl 
• un montón de pa-i timo prestaron juramento t ambién , 
'•i0 " | diez y siete reclutas pertenecientes' sellos de correo, cintas telegráfica» 
estaban ai Depósito de Sementales de la Re-1 falsificadas, lo. mismo que telefone 
otras • ujouta. I mas y telegrampp, que fingían re-
C'on loi? nuevos reclutas j u ra ron ' cibir para así preparar la caída de 
ka bandera, varios señores présbi te-¡ los incautos, 
ros. entro ellos, los doctores don Jo 
sé María Aldarsoro y dou José Ca 
¡os del cuartel 
con palmeras 
I s V a l e s de las rompa-
,tamentc limpios y asea-
. donde había de celebrat-
A, campaüa. también ha-
)rna.nont;KlO con P r i ^ o -
e„ flores. Plantas y alfom 
todas, vestían de ga-
causa seguida en procedimiento su 
marís imo. 
Pero en las ú l t imas horas de la 
capilla, uno de los reos de esta cau-
sa de ahora dijo que tenía que hacer 
importantes manifestaciones, no solo 
respecto a au part icipación en el de-
l i to , sino también en lo referente a 
las ramificaciones del mismo. Com-
pareció el instructor, y fué oído un 
tropas 
antes de dar comienzo ¡ furmado entre el pabellón nacional timos y terrestres, Barcelona", "Acl-1 p ^ t o a los dos reos t( 
a, llegó el general Sa- (y ia espada,, al son marcial del him-1 miuis t rac ión de Telégrafos . Ma-1 ¿ i r C| mismo cri terio. 
n automóvil, acompaña-j no del Regimiento. j d r i d " , "Banco de Londres", Méjico, I deliauieron en un enl 
avadante» ol Comandan 
)oniingo y el Capitán se-
lÉI que estaban formadas 
los, fueron revistadas en 
mantos por el señor Ge-
ando ésto después, a las 
Se le han encontrado también se-
llos estampillas, en los que se leen : testjg0 q^e estaba en la misma cár-
bo, d;> familia muy conocidas en S a n ' ¡ o s nombres d.e oficinas españolas i cej y qUé confirmó algo de lo dicho 
tander y Torrelavega, respectiva/men 1 y extranjeras absolutamente fantas-j p0,! e] re0- En su vista, el capi tán 
te, pertenecientes a la Universidad ticas, tales como "Depos i ta r í a j u d i - general consultó el caso con e l 'Go-
Pontificia do Comlllais. i Icial , Madrid", "Tribunales de pr ime-¡ i)iern0j y ^ete, t r a t ándose de una sen-
Una vez terminado este acto, to-: ra instameia, Madr id" , " C o m p a ñ í a ! teniCja firme, de niodo absoluto y de-
das las tropas pasaron por el arco internacional de transportes niarí-1 f ini t ivo, teniendo en cuenta que res-
enía que presi-
porque juntos 
ace y re lac ión 
La ceremonia resul tó , a pesar ds | y Subamér ica" , y otros, en los que | cas¡ ¡ndivisible, se creyó en el caso 
la l luvia y del frío, de una solemni-i te ilee "Pr is ión celular de Madrid" , |de no suspender indefinidamente la 
dad grande. ¡ "Pagado" , "Portador", "Urgente", 
ejecución para esclarecer las maní -
Fue trasladada nuevamente al "Número 75" y 287", una estampilla festaciones alegadas, sino acordar en 
cuartel de banderas la enseña na-1 con la f irma "Beresford" y otra fjrme lo .que procediera, pues no se 
cional, al toque da la Marcha ReaJ, con la de " J . Pasfeo", individuos, ¿ebe nunca prolongar en estos casos más persuasivos tonos confidenciales, 
y presentando armas; y loe sóida- como se supondrá , completamente i Un estado de incertidumbre, que su - ¡ "Versos del mar y sus poemas", 
is del cuartel, acompa-jdos fueron después entrando a sus ilusorios. i pone para los reos una. cont inuación j editado on la "Colección do libros 
ignleimo Coronel del re- respectivaH compañías , con paso mar | E l número "2S7" lo empleaban indefinida de la capilla, con todas, para amigos", que fundara el caba-
on Carlos Bosch. ¡ d a l , mientras la banda seguía to- .para que figurase en todos los che- las angustias dolorosas de ella. (l lero mon tañés don José Mar ía de 
al Saliqust. hizo muchos Ciindo el himno del regimiento. ques que simulaban poseer. Por estas razones, el Gobierno se, Cossío, vaJlió a su autor la conside-
orden y de la limpieza j . E l .^r; , , lo utilizaban para las creyó en el caso de proponer a S. M i r a c i ó n de cuantos siguen con interés 
eii las compañías y en con motivo del acto solemnís imo | letras de <jambio. l e í iRey el Indulto para los dos reos, los giros de la vida l i terar ia en Es-
lependencias del cuartel, i t ^ b r a d o en el cuartel, lae tropas | Como detalle pintoresco, revelador1 de pena de muerte, conmutándo la • p a ñ a . "Hampa", también en edición 
ito fu-sron llegando jefes j fueron agasajadas con un rancho ex-1 dei eutudio que hab ían hecho de la ! por ia de cadena perpetua, gracia qup privada, es otro de los libros de Del 
de los distintos Cuerpos! traordinario, y los que sufren arres- forma de estafar a las v íc t imas , f i - ci Rev se 
ll ido, para laurear la obra de mayor 
importancia que dentro de un género 
determinado se haya publicado en el 
transcurso de un año , acaba de ser 
concedido al notable poeta monta-
ñés José del Río Sáinz. 
Consagrado al culto de la belleza 
con tanto mayor des in terés cuanto 
que su obra es tá representada por 
volúmenes de versos que nunca se 
han puesto a la venta. José del 
Río Sánz es una de las mayores ilus-
traciones del Parnaso español actual. 
Nadie, entre nosotros, —dice "¡La 
Epoca", de Madr id ,— ha sabido co-
mo él reconocer calidad poética a los 
temas •—viejos e inagotables— del 
mar. Aires cargados de reminiscen' 
cias clásicas y a la vez de esencias 
de la nueva lírica, cruzan los poe-
mas de José del Río. 
La emoción múl t ip le de los mares, 
la a legr ía y la tristeza de las tra-
vesías, el t rá fago de los puertos, la 
gracia de los veleros, la majestad de 
los grandes t rasa t lán t icos , las pasio-
nes de los hombres de mar, el i r y 
venir de las olas, el vuelo de las ga-
viotas y el blanco pañuelo de desne-
dida, agitado en el muelle son moti-
vos, entre muchos más , que ha halla-
do en Del Río un in té rp re te del más 
entonado estilo y de ila más profunda 
emoción, sin que la sonoridad de los 
versos ceda en detrimento de la de-
licadeza l í r ica . 
Hay en Del Río, sí, una voz muy 
elocuente. Pero existen también los 
jí Guarnición, así com  represen-
ídw inritadas. 
M MISA 
[las once en punto, después ' de 
¡cidis todas las tropas del cuar-
en los pasillos cubiertos, que 
luí el cuadro del patio central, 
acada la banderfi con toda so-
jidíd, a los acordes de la Mar-
Rea!, mientras los soldados pre-
:sban armas. 
í abandemdo hizo el teniente 
Pascual García Santandreu, que 
•oiocó a un lado de la capilla, 
iíj escolta, para presidir la cere-
ttia de la sagrada misa, que iba 
las autoridades, las reprosenta-
ñes y los jefes y oficiales do la 
urnición, se colocaron, también, 
uto ai altar, en lugar preferente. 
Ccekó la misa, su capellán don 
tórtó Navas. 
U boda úo música do! regi-
do, dirigida por el muestro Ce-
Wi. tocó unas piezas de música j 
apiadas al acto. 
U tanta misa fué oida, t ambién . ; 
r un sran número de personas.! 
«le la carretera. 
Recordamos entre las autoridades ! 
•epresentAcionee, a máu> del Gene-, 
tsaliquet y sus ayudantes, al pre- i 
«te de la Diputación, don Aure-
steros, y al secretario don i 
Malo Pesadilla; al Provisor y ca-! 
to, fueron libertados. | gUra el de haber imitado a la per-
Fuimos amablemente invitados facción recortes de periódicos, en 
para visitar algunas de las dependen ios quQ se daba cuenta de hallarse 
cias del cuartel, y pudimos admirar en ia cárcel un banquero millonario, 
la l impkza que en, todas ellas había, detenido por un delito vulgar. 
Contemplamotí t a m b i é n el come-1 E l tal recorto era enviado profu-
dor de nueva construcción, más am-i samente, en unión de la consabida 
pilo y ventilado que el anterior, con carta, en la que el banquero pedía 
mesas de mosaico, sobro las cuales 
li;ibía manteles b lanquís imos , con 
platos de loza. 
En cada mesa hab ía ricos entre-
mesetí de patatas en vinagreta, y 
auxilio a sus compañe ros de nego-
cios, los cuales le remi t ían cantida-
des que pasaban a poder de los es-
tafadores . 
Los detenidos son: Rosendo Sal-
d T u r ^ n X ^ f r r a n L 0 ^ fi'|te^ cl 'W<**f?6M". Poseo deseo de contraer matrimonio con su 
He aqu í la ' l i s t l d T platos nnfi ^ u _ * o m b r e una caja-en el Banco Compañera con la que ten ía un hijo 
se dignó acoger, acordando in- j Río, y, por ú l t imo, cuenta en su ha-
mediatamente el indulto que se le j ber con el q ue le ha valido el premio 
propuso." J Fastenrath. 
E l t r iunfo del poeta José del Río 
D E V E S A CONTRAE MATREVÍOXlO, debe ser celebrado por todos los pe-
EMjA CAPIULA. LA NOTTCIA DEI .riodistas. Periodista es él. y de los 
IADUIjTO. NOTA DE. LA CAPITA-1 m á s brillantes. Dirige desde hace al-
X I A G E N E R A L . t f:ún tiempo, con sumo acierto, "La ( 
¡ Atalaya", de Santander, donde se 
Huracán en Santander.— L a nieve 
interrumpo la circulación. — Una 
tormenta.— E n San 
Sebastián 
SANTANDER, Febrero 23. 
En toda la costa can tábr ica se ha 
desencadenado un furioso temporal, 
que obligó a entrar en el puerto, de 
arribada forzosa, a muchas embar-
caciones pesqueras. E l t r ansa t l án -
tico francés "Cuba", que procedía 
de Saint Nazaire, logró llegar sin 
novedad, a pesar del temporalazo 
que turvo que capear. 
E l hu racán , dv-, extraordinaria vio-
lencia, ha causado grandes destro-
zos, arrancando de cuajo muchos á r -
boles, y voncando carruajes, aun-
que sin desgracias. 
En la capital, la nieve que cayó 
en gran abundancia, obligó a suspen-
der la circulación de t r a n v í a s . La 
carretera de Madrid ha quedado i n -
terceptada en el trayecto Santiur-
de- Reinosa. 
Esta tarde descargó lurante doe 
horas una terrible tormenta de agua 
y nieve. 
Un rayo cayó sobre la chimenea 
de la casa de máqu inas del dique Ga-
mazo. La chimenea sufr ió desper-
fectos, por haberse deslizado la chis-
pa por cl interior de la chimenea, 
en cuyo caso es incalculable las des-
gracias y destrozos que habr ía cau-
sado, pues en aquellos momentos 
había muchos obreros trabajando. 
Hubo necesidad de paralizar las 
tareas en el dique hasta que se 
efectúen reparaciones. 
SAN SEBASTIAN 2 . 1 . — 
Llueve incesantemente, y a ratos 
graniza y nieva. E l huracán es tan 
violento, que ha volado varias chi-
meneas, produciéndose grandes da-
ños en el arbolado. 
BARCELONA. 3. 
A las seis de la tarde, entraron en 
capilla Hoa reos Aracl l y Devesa. 
Este ú l t imo mos t r ábase bastante 
decaído, y expuso a su confesor el 
DaqUe Í Í I^n0 .Am<3rÍCUn0 ' en la cual l a , Inmediatamente se dispuso lo ne-e-
^ r h , ™ *01101* ha e ^ ^ o Joyas de has- Bari0 par!1 nue Se realizara el enlace 
inwnum tante valor, una respetable cantidad Paella a la valenciana 
en salsa verde. Huevos con tomate. 
Vinos y postre de tu r rón y naranjas, 
y a l f inal , ca fé . 
Los soldados agradecieron rou-
eho este exquisito rancho, y alaba-
ron el gusto y la destreza de los en-
cargados do la cocina, cap i tán Ló-
pez Dóriga y sargeinto M á s . 
F A L L E C I M I E N T O 
Víctima de una breve y traidora 
en metál ico y gran parte do los ele-
mentos que empleaba con sus cóm-
plices pa.ra la p reparac ión de los t i -
mos . 
Diego Morales Muía, llamado el 
"Troncho" unas veces, y "Antonio 
el Chaval". 
Tomasa Paula Herraiz Mart ínez, 
emante de el "Troneho' ' . Se trata 
de una mujer de espléndida belleza, 
, lujosamente ataviada v enjoyada. 
enfermedad, falleció ayer, fortale- E l gabán do pieles que "lucía cuando 
cido con Ioís Auxil ios Espirituales compareció ante las autoridades es 
y éste se . efectuó civilmente a las 
diez y media de la noche. 
Los contrayentes, estaban emucio-
iiadísimos, especialmente la mujer, a 
quien fué preciso conducir a su casa 
cu un automóvil . 
A la una y media 4o la madru-
gada, se observó cierto movimiento 
en la cárcel, y que el juez instructor, 
requerido por los abogados defenso-
res, se presentó en la capilla, loman-
do declaración a los reos. 
atrediia su pluma do fácil, aguda y 
opor tunís ima, tanto en trabajos f i r -
mados por el seudónimo " P í c k " , que 
ha hecho popular, como en esa labor 
anón ima do redacción que también 
subviene su inteligencia vigilante. 
Felicitamos a l poeta y a la Aca-
demia Española , que ha sabido con-
sagrarle con un lauro de los más es-
timados. 
dou Francisco López de Tejeda e 
Iztueta, Concejal del Excelent ís imo 
Ayuntamiento de Santander. 
La muerte de este buen conveci-
_ no, caneará triste sorpresa .en esta 
•«o Doctoral don Manuel López j t,iudad' donde era conocidísimo y 
i l teniente do navio y miem-I generalmente estimado. 
Comisión Hidrográfica, se-1 Enamorado do la Montaña , era el | caja en ej ¿ a n c o Hispano America 
e: al cabo de los somate-1 *eñor Tejada Iztueta, sobro todo, | no 
¡ñor López Dóriga (don Victo 
• »' diputado, don Ramón 
^ H jefe do Estado Mayor, st». 
iau! h ' y a ^^erosos jefes 
ifs de todos los Cuerpos de 
un entusiasta santanderino, a quien 
siempre preocupó mucho la prospe-
ridad de la ciudad en todos sus as-
pectos, por cuyo engrandecimiento 
laboró en la medida de bus fuerzas. 
Descanse en paz. 
E l V I I C e n t e n a r i o d é l a 
C a t e d r a l d e T o l e d o 
Preparativos para las fiestas de con-i 
memoración. Keunión en cl palacio 
arzobispal 
X Convocada por el cardenal pr i -
Angel festana, que se encuentra mado, so ba reunido en el palacio 
en la cárcel, manifes tó al juez que arzobispal de Toledo !a Junta mag-j 
de gran valor . A su nombre figuran podía asegururlu que el día del asal- na para tratar de la conmemorac ión 
en Madrid las siguientes fincas: A l - t0 a ]a caja de Tarrasa, Devesa no del sépt imo centenario de la coloca-
mansa 13; Almansa 38: Zamora 4; ge enicontraba en aquella población, eión de la primera piedra de la ca-
Paloma 4; y otra,- no determina, en ' pues ia organización obrera le había tedral de Toledo 
la Avenida de la Reina Victoria, en i en<.ar,gad0 do una comisión en los l Asistieron todas las autoridades, 
«1 Puente de Val'ecas. i muelles del puerto. | civiles, militares y ecleciástcas de la | 
También posee a au nombre otra | ^ |ag dos do la madrugada, cl juez población, entidades diversas y per-
marchó a Capi tan ía general, y regre-, «onalidades . 
só a las cuatro y veinte. Abordado I , También g ^ t i é r o » de la corte 
por los periodistas y sin detenerse, cond* do Santa María de la Sisla, 
ent ró en la cárcel , diciendo: "Traigo ^ r q u e s de Retort i l lo, don Rufino 
Blanco y otros muchos. 
E l doctor Relg pronunció un 
Una casa Iiumlidu on Barcelona.— 
Naufrajfio de una barca 
BARCELONA, 25. 
Reina fuerte temporal de viento y 
agua. 
Anoche, por efecto del vendaval, 
se d e r r u m b ó una casa en el vecino 
pueblo do Badalona. 
Los escombros sepultaron a los 
moradores de la misma, que d o r m í a n 
en la pjanta baja, siendo un verda-
dero milagro que solamente resulta-
ran heridos de poca importancia, 
pues quedaron totalmente cubiertos 
'de escombros. Avisadas las autor i-
dades, acudieron inmediatamente al 
•lugar del suceso. 
Son los heridos el propietario de 
la casa, su mujer y un hijo de die-
ciocho a ñ o s . 
Ayor. debido al temporal reinante 
nauf ragó una barca del "bou" que-
dando con la quil la al aire. 
Los tripulantes, quo oran el pa-
t rón , José Huguet, y ocho hombres 
más , fueron recogidos por la t r ipu-
lación de la otra pareja del "bou" 
La embarcación, que ee llama 
"Rosita", y es de Villanueva y Gel-
t r ú , fué m á s tarde remolcada al 
puerto. 
Grandes daños en L a Coruña .—i 
Casas inundadas.— Una ola arras-» 
tra a una mujer, que perece 
ahogada.— 
L A CORUÑA, 25. 
Reina un violento temporal que^ 
ha causado grandes d a ñ o s . E n la 
playa de Riazor los estragos son de 
importancia. E l mar ha penetrado en 
algunas casas, inundando los pisos 
bajos. E l antiguo castillo de San 
Diego y las vías férreas han experi-
mentado también enormes d a ñ o s . 
Ha entrado de arribada forzosa el 
vapor bilbaíno "Undi-Mendi", pro-
cedente de Liverpool, que se d i r ig ía 
al Med i t e r r áneo . Los tripulantes 
i cuentan que el temporal se ha ge-
¡ neralizado por todo el mar Cantá -
brico . 
Esta tarde, cuando el temporal 
era más violento el soldado de Ar-
til lería- Vicente Santiago, que hacía 
guardia en el Parque, pidió permiso 
al cabo para salir, y en las cercanías 
del Parque, encont ró a su novia, Pi-
lar Suárez, de veintidós a ñ o s . 
Paseando ambos por los alrededo-
res del mar una ola les a lcanzó en 
el momento en que estaban sentados 
sobre una peña, y los a r r a s t r ó mar 
adentro .Vicente pudo asirse a un 
peñasco, y qe sa lvó; pero Pilar desa-
pareció, arrastrada por la resaca. 
El soldado fu ; trasladado al hos-
pital mil i tar , donde «e encuentra en 
estado muy gravo, temiéndole que 
fallezca. Ha perdido cl habla a 
consecuencia do la gran impresión 
sufrida. 
Desti-o^os en el puerto de Muscl.-— 
Un naufragio.— Se cierra el puerto i 
de E l F e r r o l . — E n Almcria. 
GIJON, 2 5 . — 
Un furioso temporal está azotan-
do la costa. El oleaje, imponente, 
ha destruido cuarenta metros del 
muro de San Lorenzo, cu el puerto 
de Mu^el. no ocurriendo desgracias. 
E l capi tán del vayor "Anayamen-
d i " , que venía de Bilbao con gran 
esfuerzo, afirma que a la una de la 
j madrugada vló estrellarse un velero 
'contra la costa en el cabo Torres. 
E L FERROL, 25. 
En Capi tanía general se ha reci-
• bido un radiograma del vapor "Ve* 
I ga," en ei que solicitaba auxil ' ') por 
hallarse en lucjia contra cl violen-
to temporal que reina en estas 
,aguas. 
E l puerto ha sido cerrado. 
E l vapor noruego "Tihes", quo «e 
| d i r igía a Cardiff con caioaraent-» d l 
í r q tu s , se vio obligado a entrar en 
puerto de arribada forzosa. 
En Finisterre ha descargado una 
furiosa tormenta; ol pueblo quedú 
a oscuras. 
A L M E R I A . 2Z . 
Reina violentísimo temporal eit 
toda la costa. E l fuerte oleaje obli-
gó a dos buques a intentar entrar 
en el puerto do arribada forzosa 
No pudieron lograr su propósi to 7 ' 
quedaron al abrigo de la playn 
Mariano López Fon&eca y su her-
mano, Benito López Fonseca, el "Na-
m i s t e r i o s o r o b o d e l M U E R T E D E A R A N Z 
H o t e l N a c i o n a l 
» snlcWn en 1» Oomlsai üi 
C A S T E L U N O S 
En Bilbao puso f in a su vida, dis-
parándose un t i ro en la cabeza, el 
cuuocido escritor de costumbres 
vascas don Manuel Aranaz Castella-
nos . 
tíe relaciona su fatal resolución Poreuí* ^a tes tac iones he-i £ «1 al^min Federico Wallem ' 
C V 6 h"ped6 en ^ Hotel lcon la pérd ida cl, t0aa , 
P 'a noche del robo detuvo como aerÍTaci6n de la 
lento Mar- 'd t í V&S0* del Crédi to Uni 
i', al camarero Jesús' Ri : La fortuna de Aranaz Castellanos 
de la suspenslóy 
dis-
curso dando gracias a todos por la 
cooperación que para dicha obra vie-
nen prestando, exponiendo a conti-
nuación las gestiones que lleva rea-
rices", a quien so lo han ocupado. ,tvuena8 noticias. Cinco minutos des-
en una caja del Banco ya repetido pUés 8.e hallaba en el lugar donde 
libros de "operaciones" efectuadas y aguardaban las familias de los reos, 
en preparación, billetes do Banco de y di jo: "No hay e jecuc ión . ¡ Indul-
dlversos países, cheques falsificados tados!" 
y más de 5.000 sobres ya franquea-1 ff^ escena que sucedió a estas fra , 
dos y con los nombres de las Per- J ^ o es ¿ i d e s c r i b i r . ^ - a d r e ; 1 ^ ^ 
sonas a quien iban a dirigirse p a r a j e Aracil abrazó al juez señor Jí- i .^f ? ° . g ?^ 
"hacerles picar cl anzuelo", , menez; aína amiga de familia sufrió 
Antonio Bemlez Casaus. el "Ingle- un síncope. 
Bitq", director de la banda. Se ha-i Log re0S; al recibir la noticia del 
lia reclamado por el Juzgado del:jnduiit0 se abrazaron y lloraron de 
Congreso, en sumario que se le si- ale&r{a' Lueg0 ies permi t ió ver 
guió por estafa. j a su8 famiiiares y s© repitieron las 
Jesús González Ba lad ín . el "Tuer- manifestaciones de gran a legr ía , 
to" Es el que cobra ol producto de; En Capi tan ía general, se facilitó 
las estafas que preparan los d e m á s . I aver mafianai la siguiente nota, ha-
Ha sido procesado en diferentes oca-• ciendo público el indulto, 
sienes. j Dlce as í : 
Doroteo Gernolés Corrales, regente i "En ia nodhe de ayer, el capitán 
vista de que gran n ú m e r o 
r«ned~óTn"el ,a otel icon la Pérdida toda su fortuna( 
• el r , et  f  derÍ aci6n e la . suspenslóy 0 enCargado de la imprenta estable-1 general en 
Heras fa l lec imiento . ar- ldt í paso3 el réáü* lJa JÍKStJ61^ en la plaza de los Mostenses, 7,lde personas de todas las clases soda 
:ascendía 
8Pnés 
iVJiÍ!5 aet^ldo3 fueron Tu^s- • 
* fl"Poaicián rfoi , cien, 
^.fe deemr l Jut!Z lnBtruc-
*o üS.^10 su libertad . 
a cerca de un millón de 




tt&osteF - y Riva8 vo1-
Ha sorprendido su fatal resolu-
pues el finado dió muestras 
do gran entereza en todo memento. 
Para llevar a cabo su propósi to 
salió de la población por el camino 
de Recalde, m a t á n d o s e en un lugar 
>nal. 
tales como careos L ?aCe P0C0- ^ comyañía y registros ena e0S! h r ^ n estreno en el teatro Capipo»,Cpn señas de presuntas víct imas 
el¡EliBeo8 un cuadro vasco de Aranaz 
á t t J S ^ i * * ? 1 Hotel, i 
«fe exu-afií61!,80, .^errogato-
0ríenó com, Cl cora{8arlo ge-
lo8 caiah a detenido en 
titulado " L a Versa". 
Se elogia la conducta del finado 
en el asunto del Crédi to , no rehu-
yendo su fortuna de las qonsecuen-
cias, pues ten ía comprometidos i n -
tereses de Bolsa, de la quo era agen-
te.- , 
El infortunado Aranaz CastellanoF| 
tenía ur.n personalidad bien, roló-
te fin laa letras como periodista 
Pero no la y romo autor de novela?. En este 
en la que se falsificaba la documen-|ies y colectividades de todos los ñr-
tación 'de los estafadores. En el re- denes hab ían solicitado el Indulto de 
gistro que los agentes verificaron ¡ Araci l y Devesa, y en atención a las 
en ella se hallaron 10.000 ejempla- eap^ciajieg circunstancias del caso, 
íes de la primera carta que se em- propuso al Directorio la concesión 
plea para el t imo del "entierro" ; (]eii indul to . De acuerdo con esta 
Juan Isern Román , el cual especu-j proposición lo aconse jó a S. M . el 
laba los trabajos l i tográf icos com-i n,ey( qne inmediatamente lo conce-
plementarios de los de imprenta, d ió : y comunicada la noticia por te-
Julio González Escobar, " J u l í t o " léfono a esta Capi tan ía general, se 
que al ser detenido llevaba un libro | remitieron las ó rdenes oportunas al 
j'Uez instructor, quien las comunicó 
M a d r i n a s d e G u e r r a 
a loe reos, que habían entrado en ca-
pi l la a ú l t ima hora de la tarde." 
L a s f i e s t a s d e p r i m a v e -
r a e n M a d r i d 
- Pasa- h 
el deteníH e ^ ^ r o fué i ten 
^ ^ bu/a, daqU-Uánd0sek' V*n 
'.^•aria dtb ^ j o del traje. 
de 1» mañana. 
ult imo género hab ía logrado ocu 
par uno de los primeros puestos co-
I)0r f m 0 , b í í c r v ó la i >no pintor de costumbres. 
• la Puerta contante.! F u é director de " E l Libera l" . do| 
* 111 euclo C!lyÓ Cl cuerpo ' Bilbao, y asiduo colaborador de " E l 
er «te hq | Liberal", de Madr id . 
Entre sus novelas de costumbres 
vascas descuellan Cachalote. Begry-
Eder Cnlnbn/atorrr, ^ r i - C a t a y E l 
neítosio rte dolía Franoigcn. 
De sus cuentos "Cuadros vascos' 
se han hecho varias ediciones, muy 
celebradas por el público y la c r i -
tica . 
\maba de ta l modo la l i teratura. 
La supresión del Carnaval se rá su 
antecedente. 
El concejal señor Scrráu ba pre-
sentado al Ayuntamiento una propo 
!<Wie dc8ar'Olló un aescl 
J P l u m a d o 
ro R i ? a l Bierma y 
H e r J regl8tro en 
* i cou resultado : 
0 í U M A R I N A » 
Solicitan Madrinas de Guerra: El 
Cabo Manuel Pérez Castro, del Ba-
tallón Expedicionario de Zamora nú-
mer» S de guarn ic ión en Darqueb-
dagnf. Melilla . 
Los soldados Ben jamín Domínguez 
Miguel Buxeda Valles, José Liste Re-
quejo. Pedro Gonzálé í Parra, Se-
bastián Alcoba Sánchez. Miguel Ca-
pell Bosch, y Miguel Mart ínez Ma-1 Elci6n mu^ ^ e n ' o r l e n t a ¿ a ~ C í I i[a 
teo' . pide que so suprima el Carnaval y 
Dirección de sector: Oficina de flue sus fiestas se l imiten a lugarer 
Información del Ejérci to E s p a ñ o l . cerra(l0g Eu su h,gar propone quo 
Lararhc. —(Marruecos). | en el mes ú(l raayo pe telebren to. 
'dos los años en Madrid las Fiestas 
conversador, ingenioso y discreto, y,de la Primavera, en cuyo programa 
un hombre todo cordialidad y sim- figura una gran batalla de flores, 
p a t í a . I cou carrozas y coches engalanados. 
En Madrid como en Bilbao y en 1 a base de flores naturales. 
va a conmemorarse. Propone en pr i - , 
mer t é rmino , que dichas fiestas ten-! 
gan lugar en el naes de Octubre en 
vez de noviembre, en que se cumple 
el centenario, con Objeto de que el 
mal tiempo no pu^da deslucir los 
festejos. Entre los actos proyectados 
figura en primer t é rmino la corona 
clón de la Virgen del Sagrarlo, Pa-
trona de Toledo. 
También se ce leb ra rá un Con-
cilio provincial, un Congreso Euca-
ríst ico diocesano, un certamen 11-, 
terarlo y un Congreso Internacional 
de tur ismo. Además , se . 'nstalarán 
dos Exposiciones, una de las mejo-
res custodias españolas y otra del 
arte catedralicio, en la que se ex-
pondrá el tesoro de la catedral de 
Toledo. Asimismo se proyecta traer 
los restos del cardenal J iménez de 
Rada, quo descansan en la iglesia de 
Santa María de la Huerta, cardonal 
que bendijo la primera piedra de la 
catedral. Como existen algunas di -
ficultades para el traslado de estos 
restos, se nombro una Comisión, que 
pres id i rá el cardenal, para que haga 
gestiones a fin de salvar los obstácu-
los que M presentan a aquel f i n . 
E l alcalde agradeció , en nombre 
de la ciudad, el proyecto que hablí» 
sido expuesto, y ofreció el apoyo 
del Ayuntamiento y del pueblo. 
E l señor Cas taños propuso que a 
lab solemnidades del centenario se 
agregue ctra : el enterramiento d& 
los restos de los reyes visigodos 
Wamba y Recesvinto. que tioneii 
ahora tumba inadecuada y don An-
gel Veguo y Goldoní propuso también 
que se oonstituyera una ComlBÍón 
de propaganda que ac túe por medio 
de la Prensa y dé conferencias, y 
p e r m i t i r á arrojar flores y "confe-
t t i " . 
Se establecerán premios para ca-
rrozas de 15,000. 10,000 y 5,000 pe-
setas, y para coches de 3:000, 2,000 
1.000. 
que la corona do la Virgen sen he-
cha con arreglo al modelo que fué 
robado, original de Montoya, y que 
para dar tanto valor 'omo sea po-
sible a la corona se abra una sus-
oripción nacional en la qutj todo 
aquel que pueda aportar dinero en-
tregue algún objeto de plata o algu-
na piedra preciosa, etc. 
En cuanto al traslado do Ion res-
tos del cardenal J iménez de Rada, 
conocido poi el Tolenano, dijo qu& 
es preciso realizar ciumtas gestiones! 
sean necesarias para lograrlo, pues, 
la iglesia que ahora los cobija enl 
santa María de Huerta amenaza' 
ru ina . . j 
Respecto de la cuestión económi^| 
ca dijo que sí Burgos obtuvo del 
Gobierno una subvención de 50,000 f 
pesetas para una fiesta a n á l o g a . To-j 
ledo merece, en el centenario de su 
catedral, una cantidad de mayor; 
importancia. 
A cont inuación se nombró un» , 
Junta de honor, compuesta por los. 
Reyes, arzobispo de Valencia, obls-j 
pos de-Jaca. Zamora y Ciudad Real; 
don Elias ^Tormo, gobernador c iv i l j 
y mi l i tar , presidente de la audien | 
cía, obisFOí-, sufragáneos , m a r q u é s 
de la Vega Inclán, duoue de Alba, ' 
marqués de Pons, presidente de la 
Sociedad de Amigos de; Arte , duque 
del Infantado, duque de Arión, don 
Fernando Alvarez de Sotomayor.1 
pres idente í de' las Academias de 
Bellas Artes y de la Historia y car-j 
denal arzobispo. 
Asimismo se acordó nombrar una. 
Comisión de toledanos ilustres que 
facilite cuantas gestiones sea nece-
sario realizar, y a tal efecto fueron 
designados los siguientes señores : 
condes do Casal, Cedlllo y Romano-
nes; marqués, de Santa María de la 
Sisla, duque de Veragua, m a r q u é s 
de Retort i l lo, m a r q u é s de Amurr io . 
maestro Guerrero, Angel Vegue f\ 
otros. 
El docto/ Reig ajiraii ícié a" todos 
los oradores su excelente disposición, 
diciendo que, desde luego, acepta la 
proposicián de que la misa de r i to 
muzárabe se celebre de manera que 
pueda ser presenciada por millares 
de personas; que estima que la sub-j 
vención -lúe es preciso solicitar deli 
Gobierno no debe ser inferior a' 
200,000 pesetas, dada ia importancia 
de las fiestas y de la catedral cuyo 
centenario va a celebrarse. 
También ge anunció q.ue la '¿xpo-l 
s i m n que se inaugure de arte cate-
dralicio no va a ser un certamen pa-
sajero, sino que en eiia se r eun i rán 
cuantas joyas de arte encierra la ca-
tedral, y «e const i tu i rá , no una Ex-
posición, sino un Museo perma 
nente. 
E l a s e s i n a t o d e l C a r d e -
n a l S o l d e v i l a 
VISTA DE LA < AI SA UN /.ARA-** 
GOZA 
El fi5(,al solicita la pena il»: inucrtoN 
para uno de los procesado». 
Para los días 15. 1G, 17 y 18 d.-^j 
próximo mes ha sido seña lada | 
causa instruida con* motüvo , de H 
muerte del cardenal Soldevila. 1* i 
guran como procesados Rafael To-
rres Escar t ín y Francisco A&caso 
Abadía , que se halla en rebeldía y-
que se fugó de la cárcel de Zara-
goza. Como cómplices figuran Eleu-
tf-rio Salmero y Juliana López Ma i -
nar. Hay un tercer cómplice, Ma-
nuel Lázaro , que t ambién se halla 
en rebeldía y se fugó, en unión da 
Asenso y otros, de esta c á n ' H . 
L a causa, que perteneció a l Juz-. 
gado de San Pablo, se está traml-ii 
tnndo desde el cuatro de junio d&i 
1923, y consta de 1,813 folios. H a r j 
43 testigos citados por el fiscal y\ 
dos médicos forenses. 
E l fiscal califica los hechos ^e»! 
asesinato con alevosía, y atentado, a i 
m á s de dos delitos de disparo de i 
arma de fuego , con lesiones graves, j 
que fueron las recilbidas por el i 
"chauffeur" Castañeras y el sacer-
dotll señor Mistrade. que acompaña-1 
ba al cerdenal. El fiscal solicita pa- | 
ra Torres Escart ín la pena de muer--
te, con» la accesoria de liiihabilita-1 
clón perpetua y absoluta para cl ca-1 
so de indulto, inhabil i tación que ha-
brá de aplicarse con arreglo al ar-
t ículo tercero del Real decreto do 
cuatro de juilio de 1924, y cuatro 
años de prisión por cada uno de loa 
delitos de lesiones, y para los cóm-
plices, cuatro años, ocho meses y uu 
día de pris ión y 10,000 pesetas do 
indemnización para los herederoel 
del cardenal. 
P r ó x i m o v i a j e d e l o s R e -
y e s a A n d a l u c í a 
f 
San Sebastián contaba con muchos1, E l Ayuntamiento h a r á una carro- E l Ayuntamiento inv i t a r á al co-
amigog que le admiraban, tanto por'za. con flores procedentes de sus raerclo y a la industria a acudir a 
que la .hacía compatible con los ne-ila bondad de su ca rác te r éomo por parques y jardines. Abr i rá un con- un» suscripción para sufnigar los 
gocios financieras, a que ú l t i m a ' la vivacidad jocunda de bu tempe-, curso entro artistas para elegir un gastos. Si lo recaudado fuese Infe-
rnent-^ 6» había dedirado, y sabía t í -men tó . modelo de carrozas cada afio.1 cou r iór aü total de ellos, el Ayunta-
bftllftr tiempo entre sus operaciones| Hab ía sido corredor de Comercio; un premio único de 1,500 pesetas, miento supl i rá cl déf ici t . Si fueso 
de Banca y de Bolsa para pintar t i -
pos y '"omroncr cuadros bellísima-
mentr literarios y fielmente exactos 
dé pus coterrátir-o?. 
Era. a d e m á s , el finado un gran 
en Bilbao, y era ac tua lmen l» ageu-jEu ella i rán las que ,hayan sido ele- lo recaudado superior al gasto, se 
te de Bolsa. Ig'idas reinas do la belleza durante es tab lecerán uno q varios premios 
Descanse ea paz el malogrado |las fiestas de barr io . para una fiesta de trajes regicnaies 
K.'á a Pinociio? Putt, este Pl-ocho Se prohibi rán los anuncios en ca- o un concurso do bandas municlpalob 
Aranaz Castellanos. • Jirozas y coches, y únicamente se e spaño las . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportacionée de azOcaf repbrta-
das ayer p< v las Aduanaf. en cumpli-
miento de loa apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, iueron laa si» 
guíenles: 
Aduana de Matanzas: 27,545 sacos.— 
Destino: Inglaterra. 
Aduanu df Nuevitas: ]1,000 saco*.— , 
Destino: New York. 
Aduana de Xlpe: !t,üo0 sacos. Desti-
no: New Orltr.ns. 
Adnana io Guantánamo: 20,000 sácos 
Destino: Plladelfta. 
Aduana de Jácaro: 24,998 sacos.— 
Destino: NiW York. 
Aduana de f'l«Miruogoa: 23,060 paeoí. 
Destino: Boston. 
Sns Majestndes irán a SerUla én bu. 
primera decena de abril. 
S E V I L L A , 4.-<—Se asegura que ea 
la primera decena de abril, llegará 
a Sevilla la Reina Dbña, VJCtória 
Eugenia, con sus hijas, las Iníantaa 
Doña Bea/rlz y Doña María Crist i-
na, y quizá, también con el Príncipe 
de Asturias y el infante Don Gon-
zalo . S. M. el Rey vendrá poco» 
(Mas después, y luego do permane-
cer aquí unas horas, marchará a Je-
rez, para asistir a la fiesta de; la 
coronación do la Virgen. 
L a Reina y sus hijos permanece-
rán en Sevilla una temporada, y el 
Itey, a uu regreso de Jerez, sola-
mente unos días. 
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C H A R L A 
Desde «|U«, ctwno obedeciendo b 
u n a cons igna, o acudiendo a una ci-
t a , acuden a esta H a b a n a pintores 
y m á s pintones; y de^de que cuando 
se c i e r r a l a E x p o s i c i ó n de uno se 
abre l a de otro, se prepara la de 
otro m á s , y se desembalan los cua-
dros que f i g u r a r á n en l a de otro, 
puede decirse que en esta ciudad", 
a d e m á s de resp irarse polvo, se res-
p i r a algo a s i como la tibia' br i sa ar -
t í s t i c a que puirlfica nues tra senti-
menta l idad . 
E l f inal , algo incoherente, del pá-
rrafo que antecede, viene a dec ir que 
gozamos de una a t m ó s f e r a artlsiti-
c a m á s ú t i l , especialmente desde que 
el calor se h a presentado, que un 
e>plaudido tra je Interior B . V . D . o 
un t emo de d r i l n ú m e r o c i en ; y per-
donen el m a l sonido del n ú m e r o . 
¡Y cuidado que son ú t i l e s ! 
L a s Expos ic iones son s implemen-
te deliciosas, cuando se t r a t a de la 
de Sanchis Y a g o por aquello de que 
ios cuadros son retratos de m u j e r , 
y de que las mujeres retratadas son 
bellas resu l ta l a E x p o s i c i ó n doble-
mente interesante . Y cuando se tra-
ta de C o r r e d o y r a o Zuloaga, no di-
gamos n a d a . O b s e r v e m ü á . 
Ustedes halbrán visitado las E x p o -
siciones habidas y estajrán, con toda 
seguridad, dispuestos a v i s i tar las 
que v e n g a n . Y o , lo m i s m o . P r i m e -
ro por los c u a d r o s . D e s p u é s por e l 
• p ú b l i c o . 
¡ Q u é derrocbe de conocimientos! 
¡ Q u é dcwninio de t é c n i c a ! ¡ Q u é j u i -
cios c r í t i c o s , y . . . temerarios! 
F í j e n s e « n aquel s e ñ o r joven a 
quien a c o m p a ñ a n dos j ó v e n e s . Inte-
lectuales desde luego. F í j e n s e en el 
dedo p u l s a r de l a mano derecha: 
erecto, foTimando un á n g u l o recto 
con el Indice, y los restantes algo 
encogidos: parece el dedo de cual-
quier patric io romano, o de cual -
quier plebeyo, o meretriz, en pleno 
circo pidiendo a l c ó s a r que no sea 
rematado el gladiador caldo, por ©1 
gladiador que le ha venc ido . 
S I e l c é s a r contesta í i í t jando su 
(pulgar, to ímejor d'idho, s e ñ a l a n d o 
h a c i a abajo , el pobre gladiador mue-
re y se pasa a otro n ú m e r o del pro-
gramia. 
Pues el jcKven aquel , a c o m p a ñ a d o 
por los dos a q u é l l o s se detiene delan-
y l a mano toda en l a p o s i c i ó n ya 
dicha, s e ñ a l a e l prado y da en l a 
a t m ó s f e r a unos pases m a g n é t i c o s 
y dice, nuevamente: 
— E s o . . . e s o . . . (pasando el de-
do muy cerca de un r i n c ó n del pra-
do) es m a g i s t r a l . E s e tono verde 
es- marav i l l o so . _ 
A l rato v e r á n ustedes un grupo, 
luego otro, d e s p u é s unos cuantos 
cabal leros sol i tarios y t a l vez u n a 
p a r e j a , matr imonio , c laro porque pa 
r e j a de n o v i o s . . . y del pr imer gru-
po, de l segundo, de los sol i tarios y 
de l a pareja , s a l d r á n las mismas pa-
labras ; 
i—Magis tra l . . . ese tono verde es 
m a r a v i l l o s o . . . 
E s t e Juicio cr i t ico , pescarlo al 
vuelo, omitido por ©1 s e ñ o r del pul-
gar, s e ñ o r que no entiende un pi-
toche de arte , n i de nada , pero que 
tiene "pose" y desahogo, es el j u i -
cio que r e p e t i r á el p ú b l i c o o l a ma-
y o r í a del m i s m o . 
Ante u n a f igura, suenan nombres 
que visten m u c h o : ¡ E l Greco! 
E s t e , tiene algo del G r e c o . . . 
— E s t a es una m a t r o n a que pare-
ce t ra tada por M u r i l l o . 
— ¡ N o difeas d i sparates ! Muri l lo 
Ideal izaba la l inea. D I mas bien que 
esta m a t r o n a parece de R u b e n s . 
— R u b e n s ! 
— S I , e l pintor do Jamonas sano-
tas y frescas, y de j ó v e n e s bien a l i -
mentadas . 
¡ C ó m o aprende cosas un profano 
en esas Expos ic iones ! 
C o n q u é seguridad, en la cal le , a l 
cruzarse con u n a buena s e ñ o r a de 
cuatrocientas l ibras de peso, y de 
buen ver , se a r r a n c a uno y le dice; 
— ¡ E s usted digna de Rubens ! 
L o cua l como requiebro es de-
masiado cul to . Y expuesto. Porque 
l a s e ñ o r a , que s e r á de Percebes o 
de M e n é n d e z , puede tomar muy a 
pecho eso de s er digna de o tro . 
S inceramente debemos fel icitar-
nos . Nos estamos dando un a t r a c ó n 
de A r t e . Con los cuadros que que-
dan en l a H a b a n a , y a en Museos, 
y a en Cas inos "bien", ten Sociedades 
y en suntuosas moradas part icula-
res, s e forma e l gusto, va lor iza e l 
suyo quien lo tuviere , se Impulsa a l 
A r t e y queda de é l a l g ú n gran frag-
mento en estos t r ó p i c o s . Pasados 
te de un c u a d r o . E n t o r n a loa ojos ¡ unos a ñ o s aun podremos extasiarnos 
M I S C E L j V j T g 
CEto 
Confieso que hace poco m á s de un 
mes rec ib í un libro escrito por el 
c u l t í s i m o A d m i n i s t r a d o r A u x i l i a r de 
Correos do la H a b a n a , s e ñ o r F r a n -
cisco H i e r r o , y d e s p u é s de pasar la 
j v i s ta por a lgunas hojas , c o m p r e n d í 
I que era de s u m a ut i l idad para el 
j comercio y a s i lo hice saber en una 
^ gaceti l la r e c o m e n d á n d o l o con la mis-
m a buena fe que a l p a n t a l ó n " P l -
t i rre" , l a leche "Lechera'" y e l re-
fino aceite do " L a F a v o r i t a " . 
Q u e ¿ e n q u é p i e n s o ? 
Pues en decirles a ustedes a n a verdad muy grande: 
"que la nevera Bohn Syphoo s iempre f u é , es y »©gul-
r á siendo la re ina de las neveraa". 
Pase hoy mismo a ver loa nuovos y colosales mo-
delos que acaban de l legar a 
Oie<nfnegos, 18 a l 2 2 
T e l é f o n o A-6530 
A v e n i d a de I t a l i a , 63 
T e l é f o n o A-2881 . 
Sin embargo, hoy tengo que con-
fesar un e r r o r . E l l ibro " G u í a pa-
r a los servicios do Correos , T e l é g r a -
fos y Cab le s" , es tan necesario a 
todos como las f á b a n a s imperiales 
" V e l m a " y la s idra " C i m a " . Ayer , 
s in I r m á s lejos, habla una discu-
s ión entro doa h u é s p e d e s del hotel 
donde resido, por s i una carta de-
l . la l levar un sello o m á s . 
¡ C O N F E S I O N ! . . . 
cu l tura como fama el ron Bacarrií 
Sin_ embargo, este libro dice el ta 
mano m á x i m o y mÍMmo ^ ¿ ¿ £ 
tener, cosa que no debieran Ignorar 
quienes usan Jos pajii ia8 ^ g l ^ l 
q u e j e n d e " L a H a b a n a " de ¡ ¡ S g 
A 
L a d i s c u s i ó n c u l m i n ó en u n a 
apuesta, que ser la a base de una 
,'gran comida en el c a f é y res taurant 
J"D1 P a r a í s o " de Vi l l egas y O'Rei l ly , 
entrando en el m e n ú el famoso v:-
no de mesa " T r e s R í o s " . . . as i , pa-
r a b a ñ a r s e en v i n o . Como es l ó -
g.'co, toda apuesta necesita un á r -
bitro y decidieron que fuera y o . 
C A R D E N E N S 
como p a r a recoger en l a re t ina y 
a l l í saborearlo, o pacerlo, u n prado 
verde . 
— ¿ V e i s ? ? — d i c e a los a c o m p a ñ a n 
tes . 
Y entonces con el pulgar en alto 
ante u n cuadro de estos que celebra-
mos tanto a h o r a . 
T ó m a m o a nota: que sepamos e l 
lugar en donde podramos extasiar-
n o s . . . en la H a b a n a , desde luego. 
E n r i q u e O O L L . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
De l a R e v i s t a A z u c a r e r a de los J los precios se hayan mantenido s in 
6 r e s . C z a r n i k o n R i e n d a y C í a . ,d9j dif icultad a lguna, teniendo los ref i-
New Y o r k correspondiente a l dia 2 ü j n a d o r e g que entrar en e l mercado, 
ciel ac tua l , extraemos lo siguiente: | c a d a poco tiempo, aunque compran 
Se h a n hecho ventas de un volu-
m e n regu lar esta semana, a dist iu-
tos precios, m a n t e n i é n d o s e bien el 
do solamente lo suficiente para su-
pl ir l a demanda i n m é d i a t a . A l mis-
mo tiempo, la c o n t i n ú a demanda de 
E U G E N I A Z l . F F O L I 
U n sol s in ocaso. 
U n astro refulgente. 
A s i E u g e n i a Zuffol l , ese e.\canto 
<Je m u j e r que nos trae las huestes de 
Santacruz , que d e b u t a r á n en el A r e -
chabala la noche del 26 p r ó x i m o . 
Atrae la Zuffol i . 
Sugestiona a todos los p ú b l i c o s . 
S u arte unido a su elegancia, spri t 
y donaire, hacen de esa ar t i s ta una 
g í o r i a «Jo mujer , que recibe en el pros-
cenio flores, elogios, aplausos a gra-
nel . 
G u s t a en todas partes. 
No hay u n a sola obra de las que 
presenta Santacruz en que E u g e n i a 
Zuffol l no haga galas, de su arte , 
de s u gracia , de su s i m p a t í a y so-
bre todo de su elegancia a l presen-
tarse ostentando u n derroche en toi-
lettes de ú l t i m a novedad. 
T iene un tesoro en tra jes . 
De ahf que l a Zuffol l sea como 
una modelo que presenta a las so-
ciedades de todos los lugares que 
v i s i ta , l a ú l t i m a c r e a c i ó n de los mo-
distos paris inos . 
Como tiple es superior . 
De del ic iosa voz. 
Y aü cantar pone en sus labios una 
sonrisa y da a sus ojos un bril lo ta l . 
que por eso l a c r i t i c a le ha l lamado 
con Just ic ia la rut i lante E u g e n i a . 
E s l a gu la de Santacruz . 
S u es trena de tr iunfos . 
L a sociedad cardenense que en su 
m a y o r í a conoce a E u g e n i a Zuffol l 
y que los que no la han visto en l a 
escena han escuchado. los elogios que 
recibe l a ange l ica l ar t i s ta , esperan 
con ansias l a noche del 26 de Mar-
zo, para rec ib ir a esa gloria de mu 
T a m b i é n en " L o s Gavi lanes". 
Y a p r o p ó s i t o de esta ú l t i m a obra 
d l ró que esta noche t o c a r á su selec-
c i ó n completa en el Modernista, el 
cine chic de V l l l a n u e v a , el empresa-
rio de los triunfes, l a tan elogiada 
orquesta de dicho c ine que dirige 
el inteligente maestro R a v e n t ó a . 
OI anoche " L o a Gavi lanes" . 
E n su ensayo. 
Puedo adelantar que bu m ú s i c a I » 
de gustar a todos. 
Tiene partes divinas . 
Sobre todo el fox. 
Con L a Payadora , L o s Gavilanes, 
L a Leyenda del Beso y E l Cabare t de 
los P á j a r o s c u b r i r á n sus funciones 
de abono las huestes de Santacruz . 
P u b l i c a r é en breve l a segunda re-
l a c i ó n de abonados. 
V a como la primera. 
Aumentando por d ía . 
— P u e s s e ñ o r e s — l e s d i j e — no 
entiendo una palabra de este asun-
t o . . . ; cuando me parece que u n a 
car ta m í a pesa m á á de lo debido, 
le pongo dos o tres sellos y en 
p a z . . . Pero no se apuren ustedes.. . 
V a y a n al D I A R I O , pregunten por F i -
¡ d e l , que es conserje de l a Admin i s -
t r a c i ó n , y v e r á n c ó m o les dice a l 
punto los sollos que necesita esa 
car ta , luego, s i le quieren convidar 
a vermouth P e m a r t í n o le dan una 
joya /de " L a C a s a Quintana", bien, 
s i no, se queda tan conforme. " 
3 q . c . f. ( 4 . 7 7 c ) . L o s ¡ a z ú c a r e s crudos de C u b a , por parte I Jer pon una o v a c i ó n , cuando ella en precio a 
ref inadores c o n t i n ú a n i n t e r e s á n d o s e ; de E u r o p a , ha mantenido fuera dei 
Bolamente por a z ú c a r e s p a r a e m b a r - ¡ mercado toda p r e s i ó n in jus t i f i cada , 
que inmediato , entre los cuales so i H a n sido conspicuos este a ñ o los 
inc luyen t a m b i é n de Puerto R i c o y i grandes arr ibos de a z ú c a r e s de F i l i -
a lgunos de F i l i p i n a s . I pinas a los puertos del A t l á n t i c o . 
L o s ref inadores del Re ino Unido | E s t o no es de e x t r a ñ a r , en v i s ta dei 
se encuentran r e t r a í d o s por e l pre- aumento en la p r o d u c c i ó n . L o s 
tSunte y aunque e s t á n o f r e c i é n d o s o 
a z ú c a r e s de C u b a a 14|6 c . f . b., 
( 3 . 0 7 c ) , solo se nota I n t e r é s a 
14|4 1|2 c . f . s . ( 3 . 0 5 c . ) 
D I S T R I B U C I O N E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E s t e mercado hoy, probablemente 
arr ibos do a z ú c a r e s de Puerto Rico 
son iguales a toa del a ñ o pasad 
' L a B a y a d e r a " aparezca ante el se 
lecto auditorio que l l e n a r á la b lan-
ca s a l a del Arechaba la , nuestro mag-
no coliseo de la Q u i n t a Avenida . 
L a veremos en esa o p e r e t a l u S H R 
L a veremos en esa opereta. 
co y no e m p e z á n d o s e a sent ir un 
tiempo m á s fresco sino hasta pr in-
mientras que I03 de C u b a son algo|ci,piag de este m e s . D e s p u é s de Al-
ias reducidos . ' gunas l luvias generales en Febrero , 
f u é D e b e r á recordarse que el t i e m p j ! dicho p e r í o d o de tiempo fresco 
desfavorable para el consumo, hasta j l a causa de una marcada mejora en 
lilayq del a ñ o pasado, tuvo i n f l u e n - j i a sucrosa de la c a ñ a , en algunas 
c ía en cuanto a l retardo en las en- secciones . L a s condiciones c i c l ó n i -
tregas de los refinadores a l p a í s . S i i cas con las l luv ias de l a ñ o pasado, 
ee encuentra sobre una base m á s so- esas condiciones m e j o r a r a n este a ñ o , ¡ e n Octubre y Noviembre, fueron muy 
l i d a de lo que ha estado u3iialmento, serfa una ayuda mater ia l para la j favorables p a r a el crecimiento de la 
en esta é p o c a ; p.or lo menos, d u r a n - ' d i s t r i b u c i ó n . P o r regla general , las c a ñ a , pero l a sucrosa d i s m i n u y ó con 
te los ú l t i m o s dos a ñ o s . A pesar existencias invisibles son un factor ese motivo. A pesar de esperarse 
de l aumento en l a p r o d u c c i ó n , los ¿ e duda, s iendo Imposible poder dar lo contrario , muchos ingenios empe-
c i fras en cuanto a su t a m a ñ o . S i n ' z a r o n a moler temprano, debido a la 
embargo, por los a r g u m e n t j s usados abundancia de c a ñ a en los campos , 
a l principio de esa d i s c u s i ó n , puede' Se ha visto que las p é r d i d a s de a z ú -
decirse con seguridad que los inví-1 Car, durante el proceso de fabrica-
sibles deben haber sido reducidos a j e i ó n son, en muchos casos, muy por 
principios de 1 9 2 5 . A los precios a o i debajo que las del a ñ o pasado 
ref inadores v el comercio en genera 
a l contrar io que e l a ñ o pasado, han 
estado manteniendo existencias m á s 
reduc idas y comprando para sus ne-
¡ c e s i d a d e s inmedia tas . Con solo dar 
'una ojeada a los ú l t i m o s tres meses 
de l a ñ o 1924, se ve que era la creen-
c i a general de que la d i s t r i b u c i ó n de 
!azúcar de remolacha d o m é s : i c a s e r í a 
.mucho m a y o r de lo que f u é , a saber: 
•290.000 toneladas; debido a la mer-
m a en e l abasto de a z ú c a r crudo do 
C u b a y de otras procedencias, para 
los ref inadores del A t l á n t i c o y de la 
Cos ta del Gol fo . T o d a v í a no se ha 
podido encontrar e x p l i c a c i ó n porque 
no s e . d i s t r i b u y ó a z ú c a r de remolacha 
d o m é s t i c a en mayores cantidades, a 
los altos precios que entoncas preva-
l e c í a n . E l hecho es que el y a í s debe 
haber absorbido una gran cantidad 
de invisiblea durante esos tres me-
L A M A T U N E E I N F A N T I L 
L a f iesta dei domingo. 
L n horas de l a t a r d e . 
F i e s t a de querubines, hermosa y 
divert ida que t e n d r á como escena-
rio los s i m p á t i c o s salones de la ta-
ci ta de oro de los Astur ianos , que 
se levanta ep C é s p e d e s y Obispo. 
Una tarde a n i m a d a . 
E n t r e bibelots. 
P a r a las dos e s t á s e ñ a l a d o e l in i -
cio de ese baile dedicado a los n i -
ñ o s que t e n d r á n unas horas de ex-
p a n s i ó n y de Júb i lo al correr por 
aquellos salones como Jas maripo-
sas revoletean entr^ el verdor de 
los campos . 
E n c a n t a d o r a esa m a t l n ó e . 
p.ajo todos sus aspectos. 
A l a orquesta de T r u j i l l o e s t a r á 
encomendado el programa bai lable 
que c u m p l i r á dejando o í r muchos 
danzones, foxs y va l se s . 
E s de t ra jes la f iesta? 
No es un requis i to . 
Pueden los p a p á s l l e v a r a sus n i -
ñ o s lo mismo de sala, que con t r a -
jes de capr icho . 
S é p a n l o todos. 
Otros detalles m u y interesantes 
relacionados con est:^ fiesta de l a 
infancia (he de ofrecer é n breve. 
L o prometo. 
E n esto me a c o r d é del l ibro que 
el s e ñ o r H i e r r o me h a b í a enviado, 
y les d i j e : — V o y m e de consu l ta . 
Efect ivamente; toda car ta que pase 
de una onza de peso debe l levar 
dos centavos por cada onza o frac-
c i ó n de o n z a . . . S e n c i l l í s i m ( i ¿ v e r -
dad? Bueno pues la m a y o r í a de los 
que toman ginebra a r o m á t i c a de 
Wolfe , usan R u s q u e í l a n a s y camise-
tas de "Amado", no sabe esas . co-
s a s . 
Buena prueba de e l lo es que si 
ca.mlna ustod la H a b a n a entera pre-
guntando e l t a m a ñ o m á x i m o que 
puede tener u n a t a r j e t a . postal, do 
mi l personas escasamente )habrá una 
que lo sepa, aunque tenga tanta 
No hay nada que se relacione con 
el negociado de Correos y T e l é e r a 
fos y Cables, que no e s t é especifi-
cado en este libro que no t a r d a r á en 
ser tan popular como el o o g ñ a c vía 
j í s i m o V . O . G . P e m a r t í n Tod0 
cuanto se desee saber sobre sellos 
de correos, tarifas postales, de ca-
bles, telegramas, e t c . , e t c . , e s t á c la-
ramente d e s c r i p t o . . . No le falta 
m á s que traer el peso de los dulces 
d é l i c i o s o s que vende " L u c e r n a " en 
Neptuno 104 . 
T r a e t a m b i é n las restricciones so-
bre la i m p o r t a c i ó n del tabaco rn 
distintos p a í s e s como Alemania , E s -
tados Unidos, Bo l iv la , Bulgaria, ' C u -
ba, D i n a m a r c a , Egipto , E t i o p í a 
F r a n c i a , C ó r c e g a , G a b ó n . Guinea,' 
G u a y a n a , Nueva Caledonia , e t c . . 
No hay pueblo donde no diga las 
dificultades o l ibre e n v í o que exis-
ten para el tabaco. E s un libro de 
un m é r i t o enorme, hecho con pa-
ciencia benedictina, por lo que el 
autor debiera tener por mi l l are s las 
latas de mantequi l la " L a E s t r e l l a " 
y dedicarle eu v ida u n monumento 
hecho con m á r m o l e s de la c a s a Man-
f r e d i . 
Notici 
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doacabool0sXr10~ 
Dice t cHado doct or 
<iue 
Que 
P o r eso, por ser ú t i l para todos, 
recomiendo efusivamente su adqui-
s i c i ó n entre estos a n u n c i o í | de los 
trajes de " E l Modelo" y las Insupe-
rables coronas de Ge lado . 
a t e n e r la cantidad 
lampara incandesc^r 
brar durante una w ^ »» 
t^nen 35 v ^ ^ l ^ ^ 
Healmente el S 8 ; , 
Portante corno ^ 
tlsimo que tienen L J"*10 * 
vende L a Casa W ?UÍpa)ei . 
Aguacate. era M u ^ l 
I^oseedores "dp^iTo 
Preciosas deí ^nnio' ***** 
L a perla mayor que bp 
tenece al ghah de P e r ^ í .^ • 
te c e n t í r n e t r o s y ^ r d e í í 1 tiene una forma tan ori^f T10 
L a Moda", de ^Galian0S 
L a condesa Dudley tiene 




No desperdicie la oportunidad de 
adquir ir un buen r e v ó l v e r con ca-
chas de n á c a r por 1« cantidad de 
cuatro pesos y medio . L o s vende L a 
C a s a B e l l á n de R e i n a 17, cas i es-
quina a A g u i l a . 
Dorothy EJlligson, qu» hacg poco 
d i ó muerte a la a u t o r í a de sus d ías , 
s u f r i ó un desmayo cuando los Jue-
ces suspendieron la vista de l a cau-
s a . 
¡ E s una v e r d a d e r a l á s t i m a que 
en forma de pera. Para 
que todas fueran iguales en 
forma y color, tuvieron los lo 
que comprar tanta cantidad ' 
las como cuadros y molduras 
en " E l Pincel", de O'RemA" L 
p u é s de escoger las necesaria, J 
ron perlas por valor de medio 
Uón de pesob, cantida-l suflcienti, 
ra adquirir centenares de insw 
mentos para banda y orquesta en' 
Casa Igleaias, de Compostela 48 
E l zafiro más hermoso que existe 
el mundo lo poseía una familia . 
la nobleza rusa que fué en tieuií 
de los czares tan popular como 
1 Agre 
El A 
I ^ R I D , 
Con 
I jjeiouts 




Ido U I»1 
Esto 
"Infon 
| (| que s« 







n o - s e hubiera desmayado antes de casa Lanw1tb y c ¿ * ^ ™ . 
cometer ese asesinato inconcebi- cuya especialidad en ramUletó 
hay quien fe la quiete. 
E s t e zafiro es de cinco centtaj 
tros de largo pof tres re ancho. 
b l e ! . 
Cualquier clase de cerradura la 
encuentra usted en la f e r r e t e r í a de 
" L o s Dos L e o n e s " que e s t á en Ga-
liano 3 2 . 
muy est imada f a m i l i a del s e ñ o r A n -
tonio M a r t í n e z , entre l a que f igura 
s u bella h i j a la Inteligente doctora 
en F a r m a c i a , s e ñ o r i t a R o s a H e r m i -
n ia M a r t í n e z . 
VueQven sat i s fechos . 
S a t i s f a c c i ó n lea f u é esa tempora-
da . 
L l e g u e hasta esa fami l ia m i sa lu-
do a s u regreso . 
Sa ludo de b ienven ida . 
C u m p l i d í s i m o ! 
D O N B J Í N I T O A R A G O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización oficial del 25 de Mano 
S I E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
I/Ondres 60 d|v . . 
Parla cable . . . . 
París vista . • • • 
Bruselas vista . . 
España cable 
España vista . . . . 
Ital ia vista 
C A R N A V A L E S 
S u va el C a r n a v a l . 
L l e g a y a a su epilogo. 
U n solo domingo queda del dulce 
y feliz reinado de Momo que se des-
pide con casi mayor entusiasmo que; 
con e r que se r e c i b i ó . 
Queda el F i g u r í n . 
E l domingo p r ó x i m o . 
,Con broche de oro se c e r r a r á la 
serie de bailes, y paseos que con l a s 
mi l bromas carnavalescas hemos die-
L a s ! f r u t a d o en estas ú l t i m a s s e m a n a s . 
F u é a y e r s u sepe l id . 
E n t r e las l á g r i m a s y el dolor in 
tenso de bus h i jos y l a pena de sus Zurich vista 
\amlstades . f u é l levado a n u e s t r a ¡ H 0 1 ^ ^ong vista 
»T « i , , . , . . 1 Amsterdam vista 
N e c r ó p o l i s el c a d á v e r del apreciado | copgnha^ue vista 
cabafllero que supo s er amante pa-
d r e . 
U n a j o r n a d a tr iste I 
T r i s t í s i m a ! 
Nutr ido e l a c o m p a ñ a m i e n t o , pro-
digaban todos frases de consuelo a 
los fami l iares del extinto, que en 
aquellos instantes tan terribles de 
separar para siempre de su lado a 
un ser querido, s u f r í a n sobre todos 
sus ihijos. 
U n cuadro impres ionable . 
Que afectaba a Jos presentes . 
De nuevo hago l legar m i p é s a m e 
a esa fami l ia de A r a g o n é s en cuyo 
íhoga* queda a h o r a sembrado por 
largo tiempo el luto y eil dolor . 
T e n g a n r e s i g n a c i ó n ! 
1 lio p. 










tuales, es m á s que probable que se ¡ ú l t i m a s noticias d icen que s e r í a n 
empiece a acumular , existiendo pro- m u y beneficiosas las l luvias , en casi 
habil idades de que dicho surtido se todas par te s , 
ref le jen en las cifras de la dis tr ibu-
c i ó n v i s ib le . 
Cuando los precios subieron re-
F U T U R O S 
L a s cotizaciones de la Bolsa 
cientemente a 3 - l | 1 6 c . c . f. d i s m i - ' C a f é y A z ú c a r de Nueva Y o r k , 
de 
a l 
n u y ó la demanda E u r o p e a de azu-
cares de C u b a , pero estando los pre-
eios otra vez m á s cerca de la par idad 
europea, las ventas de dichos a z ú -
cares para E u r o p a q u i z á s muestren 
mayor act iv idad en el futuro inme-
diato . A medida que la nueva cose-
cha de J a v a ^e acerque, l a competen-
cia E u r o p e a entre dichos a z ú c a r e s 
y loa de C u b a , a u m e n t a r á , na tura l -
mente; pero mientras e l a z ú c a r de 
C u b a no past mucho m á s a l l á de 
14|6 ( 3 . 0 7 c . c . f. s . no debe te-
merse d icha competencia . L o s a z ú -
cierre de § u s operaciones, el d ia 19 
del actual , fueron las siguientes: 
Marzo 2 . 9 8 c . Mayo 3 . 0 5 c . Jul io 
3 . 2 0 c . Sept iembre 3 .34 c . 
c iembre 3 . 3 8 c . E n e r o 3 . 2 1 c . 
L a s ventas ascendieron a 
1 1 8 . 0 0 0 .toneladas, ' b a j a n d o 
precios de 6 a 7 puntos . 
L o s ref inadores de los puertos del 
A t l á n t i c o , este a ñ o , han estado com-
prando con mucha caute la . L o s 
arr ibos a dichos puertos, hasta Mar-
i o 11. fueron 7 0 . 0 0 0 toneladas por 
debajo del a ñ o pasado, mientras que 
e n Nueva Qrleans excedieron en 
1 7 . 0 0 0 toneladas y en Savanaah y | 1 6 | ( 3 . 3 9 c . ) c 
Galves ton en 41 .000 toneladas . L o s 
de S a n Franc i sco fueron m á s o me- T I E M P O E N O U B A 
nos los mismos . L a s existencias en 
•los puertos del A t l á n t i c o son tam- L a temperatura a principios d e 
H a b r á paseo e l domingo. 
Paseo a n i m a d í s i m o ! 
Que c o n g r e g a r á en nuestra her-
mosa Aven ida de C é s p e d e s a visto-
sas carrozas que i r á n l lenas de l in-
das s e ñ o r i t a s . 
E n el L iceo no se b a i l a r á . 
T e r m i n a r o n y a sus asa l tos . 
Pero en cambio se me dice que 
la m a t i n é e infanti l del Astur iano se 
p r o l o n g a r á hasta las siete, hora en 
q u é el paseo e s t a r á en su apogeo, 
d e d i c á n d o s e l a ú l t i m a parte b a í l a -
los ble a los mayores . 
U n a buena i d e a . 
Que debe r e a l i z a r s e . 
E n e l Cas ino E s p a ñ o l h a b r á bai-
le por la i\oche que es el tercero do 
sus tres reglamentarios que ofrece 
Di-
unas 
R E F I N A D O 
No hubo cambio en precios; pero 
l a mayor parte de los refinadores 
del E s t e conf irman ó r d e n e s para i ceda a ñ o en la temporada C a r n a v a -
V N N O M B R A M I E N T O 
Chrlst lanía vista 
Estocolmo vista 
Montreal vsita 1116 I) . 
Berlín v i s t a . . 
Notarlo* a» turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Me'gares y Oscar Fernández . 
Vto. Bno. Andrés R . Camplfía, Sin-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
Cualquier caso sobre ortopedii m 
desee usted consultar escríbale 1 to 
s e ñ o r e s M . Mon y Co.. de Ô etO 
73, y se lo resolverán al mom̂ a 
E f e m é r i d e s , 
1832.—(Marzo 26) . —Aparlciói i 
cólera en Europa. 
1925.—Aparecen las vidrieras • 
L a Rusquella llenas de 
A s novedade? para cab»' 
ros, acabadas de recibir I 
París , Londres, Frauda 
I ta l ia . 
1851 .—Primera sesión M ^ 
"Voix des Femmes". 
-Espantoso tenmoto en 0 
racas donde perecieron ni 
do 10,000 personas. 
• E l Congreso de Tucumi 
proclama la independenn 
del virreinato de Bueni 
A ires . . 
1 9 2 5 . — L a s personas ansiosas den 
iorar su fortuna adqtiW 
billetes en " E l Gato Blan» 
de Belascoaln y ̂ eP1" 
café " E l Siglo XX". qn« 
donde más premios rendw 
Francia decreU 
ción de las pssas 




1767 nada menos qu* el b f e j 
mayor de Nápoles.. Ker, 
querido decir.., 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XH LA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 17% 25 
Banco Español Nominal 
Banco Bsraf'0!. <*ert., con 
el 5 por 100 cobrado Nominal 
Banco Español con l a . y 
3a. 5 por 100 c o b r a * » . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
totes de 5.000 pesos cada uno. 
Nombramiento acertado . 
Que recae en u n a cardenense. 
L a luida s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a L a -
viel le , l a blonda y angel ical rubi ta 
que ha sido designatfa por la J u n t a ' 
de E d u c a c i ó n de M a r t í para des C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E L 
e m p e ñ a r el cargo* de Profesora de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en la E s c u e l a 
de I tabo . 
Y o le e n v í d m i f e l i c i t a c i ó n . 
Con m i enhorabuena! 
H o r ó s c o p o del día 
L o s nacidos el -6 °lmt.it deí 
rán de ^ t o s 
c a d e s . . ; demás está ^ J 
rán los persistentee lfl 
j inda" ^ 0 ^ P o r t a n ae ^ ^ 
s e ñ o r e s Suárez y Rcangu 
Muralla 75 . 
H a c i é n d o s e 
Socio Suscriptor 
la C a j a de Ahorros ^ 
del Centro Asturiano. P"eQ ^ 
« s c a l í z a r la ^ ^ 
y -obtener un ínteres n ^ 
¡ e l s por ciento anual q * 
semestralmcnte. 
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P R E C I O D E A Z U C A R 
embarque inmediato, a 6c . L a de-
cares blancos de la nueva cosecha manda es poca, estando el comercio 
de J a v a se e s t á n cotizando a 181 algo apurado atendiendo a las en-
( 3 . 8 2 c . ) c. f. s . y log crudos a 
f. s . 
tregas j ;a venc idas o casi a l vencer, 
por cuenta de contratos . 
( L a s cifras correspondientes n 
E u r o p a Continental son toneladas 
m é t r i c a s de 2 . 2 0 4 l i b r a s . T o d a s las 
otras c i fras son en toneladas largas 
k s c a la C a s a H i s p a n a , 
D e s p u é s , hasta R e s u r r e c c i ó n 
F i e s t a tradic ional a l l í . 
T E 3 I P O R A B I S T A S 
U n a fami l ia que r e g r e s a . 
De l balneario L a s De l i c ias . 
D e s p u é s do var ios meses de tem-
b i é n de unas 70 .000 tone'adas me- a ñ o y hasta fines de E n r o estuvo i de 2 . 2 0 4 Ibs., a menos que se espe- 'porada en ese lugar de veraneo, re 
n o s . E s t a h a sido l a causa de que i muy calurosa, habiendo llovido po-'s i f ique de otro modo) torna a s u hogar de la ciudad l a 
E L A U T O C L U B 
E a una nueva e r a . 
De progreso . 
E m p i e z a a s í a l ocupar la Pr^fel-
dencia de esa s i m p á t i c a sociedad ei 
entusiasta amigo s e ñ o r R a m ó n Mar-
t í n e z V i z c a í n o , quo pasa a sust i -
tu ir en ese cargo a l no menos entu-
s ias ta Publ io T . T o l ó n , que por sus) 
m ú l t i p l e s obligaciones h a renunciado i 
voluntariamente a ese puesto. 
T r a e proyectos el s e ñ o r M a r t í n e z . 
Muchos proyectos . 
Todos tendiendo a l mayor auge 
de] Auto C l u b de C á r d e n a s . 
De ellos he de hablar en breve, 
e n v i á n d e l e a h o r a mi f e l i c i t a c i ó n a l 
nuevo P r e s i d e n t e . 
F e l i c i t a c i ó n ca lurosa l 
un frasquito de cristíd• ^ 
— E s t o es una botu.* 
^ Ü t e r o V o xeo que tren» 
frascos. vendeooí -' 
cf pero no ios 
corcho. . r 
Hotel miz tienen £ d neceS U ^ 
No es otra que ese tr iunfo quo h a b i t a c i ó n "¿modanient^ g | 
Soportan as por loa Coledlos 
da Corradoraa 
Sagrua . • 2.668750 
Cienfuegos 2.632160 
Dedncidaa por el prooedlmianto salíala-
do en «l Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana 2.624301 
Matanzas . . 2.682763 
Cárdenas 2.627378 
Manzanillo . . . . . . . . 2.621225 
L a nota final 
E n una b°tic.anndad de 
— T e n g a la *on(la*. 
se anotaron el domingo en Borghyjpasar el v<?rall° CTerá (3tie 
P a r k los valientes muqhachos « q u e l g ^ t e precios 7 
J O R N A D A D E G L O R I A 
B ú l l a n t e y h e r m o s a . 
Que os para C á r d e n a s . 
integran el team socia l de base hal l 
Deportivo de C á r d e n a s a l enfrentar-
se con el aguerrido team capitali-
no de los F e r r o v i a r i o s , 
F u é l a a n o t a c i ó n r e ñ i d a . 
C inco por c e r o . 
De ella se vanaglor ian los carde-
neuses que, como el Cronis ta , reci-
b i ó con j ú b i l o esa v i c t o r i a . 
V i c t o r i a f ranca ! 
Decis iva! 
F r a n c i s c o G . B A C A L L A O 
dicos . ... 
S o l u c i ó n - inmenso ^ 
¿El colmo del im» 
ñor Borrás ? ^ 
Que escriba una esceila. 
de los * " e h a ^ i W . 
i E n qué se parece un P 
Luis 
O E S ! 
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